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ORGANO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA 
E D I C I O l S r I D E L J ^ I S / L J ^ ^ ^ l ^ ^ 
No publicamos hoy nues-
tros acostmlrados telegra-
mas nacionales y extranjeros 
porque, á consecuencia de una 
•interrupción en las líneas, no 
se recibieron anoche en la Ha-
bana despachos por el cable. 
Telegramas por el cable. 
SKBVICIO TEIEGRAJFICO 
D E L 
Diario de la Marina. 
A i . D I A R I O D E T-A H r A I U N A . 
H A B A N A . 
'VV.UMU\M AS COMEECIALES. 
Nueva-Tork, abril iv. ttlfts 
ff) th- l a farde. 
OnxAl MpftfiolOíi íi í 10.75, 
( V I I I ICN, ¡i $4.85. 
OONSUMllu P;M>l 1 <• utti'i c i u ! , (JO d j v . , <>i i5 
6 DArdnnto, 
/í H . S T i 
Mein M>IIIT l'urls, •;.» il¡v. (baiuineros), & 5 
T n i i c o v I S J . 
/(f«>:;i iol»rt» lU'iibnrifo. (»()(l|v, (banqueros), 
ÍÍ 'i'>ti. 
Uomw n , : <: .ci )s do los K s l i K l i t s l ' i l idOH; 4 
por ciento, il !í ;'. cx-lntoría. 
(Jonfrlfugjiv, ii. 10 , (io!. 5M5, 6 3í 
Kciriiliir & huí u roítuo, de :U ,1 íj?. 
A/iíoar do ¡iiJol, de 2í íí 8. 
Hieles de Cuba, <'» bocoye». nominal. 
BI morendo, (Inno, 
Mnuffloa (Wllcox), c:i lerccroliis, rt $!.'{. 10. 
Harina pafi'iit WfmN pota, $4.70. 
J.ot'd'rrs, abr i l JO, 
AsHcarde roinolnchn, H l í»i})}. 
átdOArconUlfafr», poi. !)(¡, ft I7|(i. 
idom regnliU' refino, á 15(8. 
OoiMolMaflofl, íi DO .'v.iiitcrííH. 
¡texcuent», Banco do IniWnterra, 2j por 10((. 
Cnatropor olenlo osimíiol, ¡i G7ft, ex-into-
Varis, abril 19. 
Benttt) 8 por 100, 4«8 rr:mcos42i c t s . , ox-
(Q,ueda prolubiila la reproducción deles 
UUgrtmcu que antcenden, con arrcplo al ar-
liculn .'ll dr, la Ley de Propiedad Inieleeiunl) 
m oficio. 
MERCADO DE AZUCARES. 
Abril 20 de 1893. 
Oontiníiíi nuestro mercado azucarero 
bajo ol mismo aspecto anteriormente 
ayisado y k pesar do que la falta do 
DOtíoias por cable, ha influido en el áni 
mo de los compradores, las operaciones 
realizadas se han efectuado d los mis 
mos tipos que vienen rigiendo desdo 
principios de la presunto semana: 
OENTRÍFUOAS DE Q U A I l A r O . 
ingenio .Tiquiabo: 
1,000 sacos número 1 I A polarización í)7 
á 8 . 2 1 . 
Ingenio Matilde: 
1.000 sacos número 1 U polarización 98 
á 8 . 2 8 . 
Ingenios varios: 
2,000 sacos número ti , polarización 90 
m M A T A N Z A S . 
Ingenios varios: 
1 , 0 0 0 s a c o s numero 11, [)olai ¡zación 90, 
& 8 rls. 
E N C A R D E N A S . 
Ingenios varios: 
9,000 sacos nCmuMo 11, polarización 90, 
íí 8 reales. 
3,000 sacos número I I , polarización 90, 
á 8 reales. 
C OT IZ ACIONES 
C O L E O I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
f 6} áei o . g D., 
K8PANA I e s p a ñ o l , S div. 
í G L A T K U t t A ^ i t X ^ 
l A N C Í A . . 
A L K M A N I A . 
311 i 21] p . g Py oro 
r. 
oro 
e s p a ñ o l , á .'{[V. 
$ 74 & Ti p . g P . , oro 
\ e s p a ñ o l , á 3 djT. 
> íi 6 } p . § P . , oro 
espnriol, a C O (I|v. 
>i' ií (i p . g P . , oro 
e s p a ñ o l , á 3(7. 
E S T A D O S - U N I D O S j ^ ^ f ^ 
" m ^ ? . . . ^ ^ : ! 8 4 1 0 p-sp- •n"1-
OENTUtFUOAS DK O U Á A a P O . 
P o l a m a c i ó n 9 6 . — S a c ó n á .{il oro por l l i k i l o g r a -
moi. 
Bncoyos: No hay. 
AZÚCAR DB M I B L . 
Polarizacirtu 88 .—A OTjgy do ijt on oro por 11J k l -
lógramos. 
AZÚOAH HASCAHADO. 
Comiln i ro/jular ro l lno .—Sin operaclonos. 
Soüoroa Corredoras do soxnana. 
D K C A M B I O S . — D . N a r c i s o O n c t t i , aux i l iar do 
Corredor. 
D K F R U T O S . — D . J u a n C . H e r r e r a . 
E s cou ia .—Habana , ÜO de abri l de 1 8 9 3 . — E l 
B í n i i o n P r e s í d e u t o Interino, Jucuho Palltnon. 
Colegio de CorrodoroH do (,'oinerclo de la 
Habana. 
So convoca & los s e ñ o r e s corfodoros p a r a la J u n t a 
que «o T M i f l o u á en esto ('olc¡?io á las 4 de l a tarde 
del d(a 2*2 del corriente moM. con el fln do e x a m i n a r 
el reparto hoobO por los S í n d i c o s y Ciasl&cadores , 
p a r a ol pajfo do la c o n t r i b u c i ó n correspondiente á 
esta colect ividad, en el ojorclcio do 1893(11894, y c e -
lebrar el j u i c i o do agravios; a d v i r t i ó n d o s o ([uo d i c h a 
Junta t e n d r á efecto sea cual fuero el n ú m e r o do c o -
rredores que c o n c u r r a n . 
H a b a n a . 15 do abr i l do 1 8 9 3 . — E l S í n d i c o . Jacoho 
Paltcmon. 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
PLATA ) Abrió do 91J á 92. 
NACIONAL, j Cerró do 9 l | á 92. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obllg. Ayuntamiento 1? nipotecn 
Obligaciones Hipotecarias dol 
E x c i n o . Ayuntamiento 
Bi l le tes Hipotecarlas de la I s l a de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
B a n c o Espaf io l do la I s l a do C u b a 
Banco A g r í c o l a 
Banco del Comercio , F e r r o c a r r i -
les Unidos de la H a b a n a y A l -
macenes de Reg la 
Compunia de C a m i n o » d* Hlorro 
de C&rdosas y J ú c a r o 
C o m p a O l a ' ü n l i l a de los F e r r o c a -
rriles de Calbarídn 
C o m p a ñ í a de Ca-ulno» de H i e r r o 
de Matanzas k S a b a n i l l a . . . . 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hierre 
do Sagua l a Grande 
Compafi la de Caminos de Hierro 
de Cienfnegos & Vi l lac lara 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l Urbano 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l delOestt 
C o i a p a ñ l a C u b a n a de Alumbrado 
do G a s 
B o n o s Hipotecarios de U Compa-
ñ í a do G a s C o n s o l i d a d a . . . . 
C o m p a ñ í a do G a s Hlspano-Ame-
r i c a n a Consol idada 
C o m p a ñ í a de Almacenos de Santa 
C a t ú l i u u . . . . 
B o t i n e r í a do A z d c a r do C á r d e n a s . 
C o m p a ñ í a de Almacenes de H a -
cendudus 
E m p r e s a do F o m e u t o y Navegiv-
c l ó u del S n r 
G o m p r i n í u do A i m a c e u e s de D o -
p-' •>••.> do l a H a b a n a 
O o l i ( c a c i o n e s Hipo tecar ia s de 
Clenfuegos y V i l l a c l a r a . . . . 
B e d T e l e f ó n i c a do l a H a b a n a 
C r é d i t o T o r r U o r l a l Hipotecar io 
de la I s l a de C u b a 
C o m p a ñ í a L o n j a de V í v o r e n 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a á H o l ^ u i n : 
Acciones 
Obligaciones 




V a l o r . P.8 
N o m i n a l . 
Cfi á 67J 




































Nomina l . 
Nominal . 
Nomina l . 
N o m i n a l . 
V o i a i n a l . 
N o m i n a l . 
Habana, 20 do abril d* 1893. 
C O M A N D A N O I A G E N E R A L P K M A l t l N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A S A B A N A . 
N E O O C I A U O DK INSCUIPCIÓN MAUÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Di spues to por el E x c m o . S r . Comandante G e n e r a l 
dol Apos tadero que los e x á m e n e s p a r a Capi tanes y 
Pi lotos de l a M a r i n a mercante , se e f e c t ú e n , s e g í m 
e s t á provenido, en los tros ú l t i m o s d í a s h á b i l e s del 
presento mes; v e r i f i c á n d o s e los do los primeros en la 
J e f a t u r a de E s t a d o Mayor del Apostadero, y los de 
los otros on l a C o m a n d a n c i a de M a r i n a de esta p r o -
v inc ia , con arreglo á lo que p r e c e p t ú a l a K e a l O r d e n 
de 17 de A b r i l de 1891, los Pilotos quo quieran e x a -
minarHe, p r e s e n t a r á n sus instancins documentadas á 
d i c h a Autor idad , y los alumnos a l Jefe de la e x p r e s a -
da C o m a n d a n c i a de la provincia , antes del d ía veinte 
y seis, en enya fecha c o n c u r r i r á n á esta C o m a n d a n -
cia G e n e r a l para sufrir e l reconocimiento previo que 
dispone ol Inciso 8o de la precitada soberana d ispo-
s i c i ó n . 
L o que do orden do S . E . se pub l i ca p a r a not ic ia 
do los interesados. 
H a b a n a , 14 de A b r i l do 1 8 9 3 . — ^ w í / i o de Acosta 
y Jiijerman. 4-16 
G O B I E R N O D E L A R E G I O N O C C I D E N T A L Y 
D E L A P R O V I N C I A D E I < A I I A H A N A . 
SECCIÓN A D M I N I S T R A T I V A . 
Subsidio Industrial . 
D e b i e n d o dar pr inc ip io á l a c o n s t i t u c i ó n de los 
gremios p a r a los nombramientos de S í n d i c o s y C l a s l -
t í c a d o r c a p a r a l a i m p o s i c i ó n de cuotas en el ejercicio 
de 1893 á 91, so convoca á todos los industriales que 
componen los gremios que á c o n t i n u a c i ó n se e x p r c -
l a n , para que c o n c u r r a n a l l oca l que ocupa l a S e c c i ó n 
A i l m i n l u t m t i v a , e\ d í a y h o r a que se les designa, á fin 
de quo procedan á los nombramientos expresados, 
e n c a r e e i ó n d o l e s á todos l a puntua l as is tencia al acto 
que se Ies c i ta . 
D í a 2 1 . 
A la» 71 de l a m a ñ a n a . — C o m p o s i t o r e s de m á q u i n a s 
e coser. 
A las 8 de i d e m . — G r a b a d o r e s . 
A las Ri do i d e m . — H e r r e r o s y cerrajeros , 
A las 9 do I d e m . — H o j a l a t e r í a s . 
A l a j 95 do i d e m . — T a l l i s t a s de escul turas . 
A las l í .l de i d e m . — T o r n e r o s . 
A la» 12 de i d e m . — D o r a d o r e s . 
A l u de idem.—Azogadores . 
A l a 1 do la tarde .—Compos i tores de relojes. 
A l a 1 i de i d e m . — V a c i a d o r e s de navajas . 
A las 2 de idem.- - A r m e r o s . 
A las 2 J de i d e m . — T i n t o r e r í a s . 
A las 8 de Idem.—Maestros sastres s in gjóncros. 
A las H de I d e m . — I d e m camiseros sin idem. 
D í a 2 2 . 
A las 71 de la m a ñ a n a . — T i e n d a s mixtas del Ve-
dado. 
A las 8 de I d e m . — F a r m a c i a s de idem. 
A las 8.Í de idem.—Tiendas de tejidos con s a s t r e r í a 
y O j u n i i e r u del V e d a d o . 
A las 9 de i d e m . — P a n a d e r í a s de idem. 
A las 9* de i d e m . — C a f é s - c a n t i n a s de idem. 
A las l i .V de Idem.—Bodegas de Idem. 
A las 12 de i d e m . — F o n d a s do idem. 
A las 12.1 de I d e m . — T r e n e s do lavado de idem. 
A l a 1 dn l a tarde .—Hote l e s de Idem. 
A l a 1J de i d e m . — C a r b o n e r í a s do Idem. 
A las 2 de i d e m . — B a r b e r í a s de idem. 
A las H de I d e m . — C a f ó s - c a n t i n a s de C a s a - B l a n c a . 
D í a 24 . 
A las 7} do la m a ñ a n a . — B a r b e r í a s de C a s a - B l a n c a . 
A las 8 de i d e m . — C a r p i n t e r í a s de idem. 
A las 8J do I d e m . — T i e n d a s de tejidos do Puentes 
G r a n d e s . 
A las 9 de I d e m . — P a n a d e r í a s de idem. 
A las 9 i de Idem.—Bodegas de idem. 
A las l l i de i d e m . — F o n d a s de idem. 
A las 12 de I d e m . — B a r b e r í a s de idem. 
A las 12J de i d e m . — F á b r i c a de curtidos de pieles 
do idem. 
A la 1 de la t a r d e . — F a r m a c i a de A r r o y o - N a r a n j o 
A l a l j de idem.—Bodegas de idem. 
A las 3 de I d e m . — F á b r i c a s de tabaco de partido de 
idem. 
A la» 2} de i d e m . — T a b a q u e r í a s a l p o r m e n o r de id. 
A las 3.i de I d e m . — P a n a d e r í a s dol C a l v a r l o . 
D í a 26 . 
A la» 7 i do la m a ñ a n a — B o d e g a s del C a l v a r i o . 
A las 8 de i d e m . — P a n a d e r í a » (le L u y a n ó . 
A las 81 do idem.—Bodegas de idem. 
A las 9 de i d e m . — T a b a q u e r í a s al por menor de id. 
H a b a n a , 23 de marzo do 1 8 9 3 . — E l Gobernador K c -
gional, A u Ionio del Moral. 
(íolnerno de la Regrtóh Occideiilal y do la 
Provincia de la lltiliuiia. 
S E C C I O N A D M I N I S T R A T I V A . 
SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
N o habiendo tenido efecto l a c o n s t i t u c i ó n de los 
gremios que á c o n t i n u a c i ó n se expresan , por no h a -
berse hecho las publ icaciones en tiempo por los p e -
r i ó d i c o s de osla local idad, se les convoca nuevamente 
para que los InduHtrlales comprendidos en ellos, c o n -
c u r r a n al local que ocupa l a S e c c i ó n A d m i n i s t r a t i v a , 
en los dias y horas quo so les designa, para que p r o -
cedan á lo» nombramientos de S í n d i c o s y Clas i f i cado-
res p a r a el ejercic io de 1893 á 94; as í como t a m b i é n 
al gremio do Almacén de P a p e l , á fin de que hagan 
la d e s i g n a c i ó n de S í n d i c o 1 ? , vacante por r e n u n c i a 
just i f icada del quo h a b í a sido elegido. 
A b r i l 2 5 . 
A la» 12 do la m a ñ a n a . — A l m a c e n e s de maderao. 
A las 12{ de I d e m . — D r o g u e r í a s a l por mayor . 
A l a 1 de la tarde .—Almacenes de sombreros. 
A las 2 do I d e m . — I d e m do efectos de A s i a . 
A las 2J de Idem,—Idem de t a l a b a r t e r í a . 
A las 3 do i d e m . — I d e m de s e d e r í a v q u in ca l l a . 
A las .S.l de i d e m . — I d e m de f e r r e t e r í a . 
D í a 26 . 
A las 71 de la m a ñ a n a . — A l m a c e n e s de tejidos. 
A las 8 de I d e m . — I d e m de p e l e t e r í a . 
A las de idem.—Idem de v í v e r e s . 
A la» 9 de I d e m . — I d e m de vinos. 
A las l l i de I d e m . — I d e m de heno y maiz. 
A las 12 de Idem.—Tal l eres de marcos para espejos. 
A las 121 de Idem.—Almacenes de materiales de 
e d i f i c a c i ó n . 
A la 1 de la tarde .—Idem y tiendas de porcelana. 
A la 11 de idem.—Idem de frutos del p a í s . 
A las 2 do i d e m . — I d e m do l á m p a r a s . 
A las 21 do i d e m . — I d e m de papel y efectos de e s -
critorio. 
A las 3 de i d e m . — I d e m de venta y alqui ler de p i a -
no». 
A las 31 de idem.—Tiendas mixtas . 
D í a 27 . 
A las 7} de l a m a ñ a n a . — A l m a c e n e s y tiendas de 
pieles curtidas. 
A las 8 cío I d e m . — I d e m y tiendas do relojes. 
A las B i de I d e m . — I d e m de m á q u i n a s de coser. 
H a b a n a , 13 do A b r i l de 1 8 9 3 . — E l Gobernador R e -
gional , Antonio del Moral. 
SECCIÜ1V CENTRAL DE HACIENDA. 
NEGOCIADO D E CONTUIHUCIONES. 
A N U N C I O . 
E n el expediento promovido en virtud de una c o -
m u n i c a c l ó n del B a n c o E s p a ñ o l , do 22 del pasado mes 
do F e b r e r o , referente á la negativa de varios A l c a l d e s 
Munic ipales , de autorizar la» dil igencias de apremio 
durante el p e r í o d o electoral , por creer é s t o s funcio-
narlos que al hacerlo UHÍ ejercen c o a c c i ó n sobre los 
electores y vioteiitan los preceptos de la L e y vigente 
sobre la materia, e l E x c m o . S r . G o b e r n a d o r G e n e -
r a l , o í d o el parecer do l a S e c c i ó n C e n t r a l do H a c i e n -
da, s e b a servido resolver, con fecha 19 de del c o -
rriente: Q u e siendo el e s p í r i t u del a r t í c u l o 124 do l a 
L e y e lectoral de 29 de D i c i e m b r e ú l t i m o , evitar so -
lamen'e que se incoen ó remuevan expedientes por 
cuentas atrasadas ú atros hechos antiguos durante el 
expresado periodo, no debe en manera a lguna p a r a l i -
zarse ol despacho de los nue se refieran á las obl iga-
clones corrientes ó á l a cobranza de las contr ibucio-
nes y procudimientos quo los mismos c x ^ a n , puesto 
que en ello no ca l ió c o a c c i ó n ni existe p r o h i b i c i ó n en 
la L e y do quo se trata. 
L o que de orden de S. E . se hace p ú b l i c o para ge-
neral conocimiento. 
l l á b a n a , 5 de A b r i l de 1 8 9 3 . — / V r t w e í i f r o / T o n / a -
nalH. 3-12 
Gobierno de laKe^Itfii Occidental y de ia 
Trorlucia do la Hahana. 
S E C C I O N A D M I N I S T R A T I V A . 
NEGOCIADO D E B I E N E S D E L E S T A D O . 
Censos. 
E l E x c m o . S r . Gobernador Reg iona l se h a servido 
disponer se avise por este medio á los s e ñ o r e s c e n s a -
tarios cuyos r é d i t o s h an vencido en los meses de F e -
breso y Marzo á l t i m o » , que en l a mesa de Censos del 
Negociado de B ienes del E s t a d o de esta S e c c i ó n , e s t á 
abierto el cobro de dichos r é d i t o s , s in recargo alguno 
hasta el 30 de A b r i l p r ó x i m o , y d e s p u é s se conceden 
tres d í a s , nue v e n c e r á n el 3 mayo s u n i c n t c , con arre»-
glo al R . D . de 16 de Nov iembre do 1887, que modifi-
có el a r t í c u l o 14 de l a I n s t r u c c i ó n de 15 de M a y o de 
1885, p a r a p r o c e d i m i e n t o » contra deudores á l a H a -
c ienda P ú b l i c a . 
Pa?ado dicho plazo, 6 sea el 4 de M a y o , q u e d a r á n 
definitivamente mcursos los morosos en el recargo de 
5 por 100 sobro el importe de los r é d i t o s que adeuden 
y se p r o c e d e r á a l cobro por l a v í a de apremio, en la 
forma que determina la expresada I n s t r u c c i ó n . 
Se recuerda á los s e ñ o r e s censatarios, que en el acto 
del pago deben exhibir el recibo de l a ú l t i m a a n u a l i -
dad satisfecha, y el de^ trimestre respectivo de c o n -
t r i b u c i ó n , s i se t ra ta de'censos que graven l incas u r -
banas . 
H a b a n a , 28 de M a r z o de 1 8 0 3 . — E l J e f e do l a 
S e c c i ó n , Auyel Cos Gayón. 10-11 
( ^ O i t l E R N O I H I I - I T A R D E I . A P R O V I N C I A V 
P L A Z A D E I - A I i A l t A N A . 
A N U N C I O . 
E l r ec lu ta disponible de la Z o n a M i l i t a r do S a n t i a -
go n ú m e r o 51, L e a n d r o V i l a s , vecino de esta c iudad 
y cuyo domici l io se ignora, se s e r v i r á presentarse en 
el Gob ierno M i l i t a r de l a P l a z a , p a r a entregarle un 
documento que le interesa. 
H a b a n a , 14 de A b r i l de 1 8 9 3 . — E l C o m a n d a n t e S e -
cretario, Mariano Marti , 3-16 
S E C R E T A R I A 1 D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2 ? — H A C I E N D A . 
Exped idos los recibos de puestos y k ioskos que o c u -
pan terrenos en l a v í a p ú b l i c a en portales y plazas , 
correspondientes a l tr imestre quo v e n c e r á en lin de 
J u n i o p r ó x i m o venidero, el S r . A l c a l d e M u n i c i p a l ha 
dispuesto se haga saber á los contr ibuyentes por el 
concepto expresado, para quo c o n c u r r a n á salbifacer 
SUJ adeudos en l a Oficina do R e c a u d a c i ó n de A r b i -
trios durante el plazo de quince d ía» , a contar desdo 
el diez a l veinte y cinco del corriente mes; y t r a n s -
curr ido» que sean, se p r o c e d e r á contra los morosos 
por la v í a de apremio . 
Habana , 7 de A b r i l de 1 8 9 3 . — E l Secretar io , P . S . , 
/ . Oiol. 10-11 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
SECCIÓN 2 f — I M P U E S T O S . 
Se hace saber que desde el diez del corriente hasta 
el nueve de mayo p r ó x i m o , queda abierta la cobranza 
sin recargos, en l a R e c a u d a c i ó n , sita en el entresuelo 
de esta C a s a Cap i tu lar , de once de la m a ñ a n a á c u a -
tro de la tarde, de la c o n t r i b u c i ó n por las industrias 
de juegos de bolos, b i l lar y naipes, correspondiente 
al cuarto trimestre de 1892 a 93. 
H a b a n a , 8 de A b r i l de 1 8 9 3 . — E l A l c a l d e P r e s i d e n -
te, L u i s G. Corujedo, 4-14 
Oobiorno General de la Isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A , 
Nesoclado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
E l s á b a d o 22 del corriente mes de A b r i l , á las 
doce del d í a , y con arreglo á lo dispuesto por el E x -
c e l e n t í s i m o S r . Gobernador G e n e r a l , «o h a r á por l a 
J u n t a do los Sorteos el examen de las 18,000 bolas de 
los n ú m e r o s y de las 787 de los premios de que se c o m -
pone e l sorteo ordinario n ú m e r o 1,435. 
E l lunes 21, á las siete en punto de su m a ñ a n a , 
se i n t r o d u c i r á n dichas bolas en sus correspondientes 
globos, p r e c e d i é n d o s e seguidamente a l acto del sor-
teo. 
D u r a n t e los cuatro primeros d í a s h á b i l e s , contados 
desde el de l a c e l e b r a c i ó n del referido sorteo, p o d r á n 
pasar á este Negociado los s e ñ o r e s suscriptores á r e -
coger los 'billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes a l sorteo ordinario n ú m e r o 1,436; en l a i n t e -
l igenc ia de que pasado diebo t é r m i n o , se d i s p o n d r á 
de ellos. 
L o que so av isa a l p ú b l i c o p a r a general conoc i -
miento. 
Sabana, 17 de A b r i l de 1 8 9 3 . — E l J e f e del N e -
gociado de T i m b r e y L o t e r í a s , Sebasti4n Acosta 
Quintana.—Vto. B n o . — E l J e f e de l a S e c c i ó n C e n -
tral do H a c i e n d a , Francisco Fontanals. 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L 
S E C C I O N C E N T S A L D E E A C I E N D A , 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R Í A . 
AVISO A L PUBLICO. 
D e s d o el d í a de l a fecha se d a r á principio á l a v e n -
ta de los 18,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario n ú m e r o 1,435, que se h a de ce lebrar á las 
siete de l a m a ñ a n a del d í a 24 del corriente mes, d i s -
t r i b u y é u d o s o e l 75 por 100 de su valor total en l a 
forma siguiente: 
18.000 billetes á $25 oro cada u n o . . . $ 450.000 
C u a r t a parte p a r a l a H a c i e n d a , 112.500 
Q u e d a n p a r a distr ibuir $ 837.500 
P R E M I O S A R E P A R T I R . 
Premios. Pesos oro. 
1 de $ 100.000 
1 de , , 20.000 
1 de ; „ 10.000 
1 de 5,000 
5 de $ 1.000 , 5.000 
778 de „ 250 „ 194.500 
2 aproximaciones de $1,000 p a r a el 
n ú m e r o anterior y posterior al 
premio mayor , , 2 .000 
2 aproximaciones de $500 para el 
n ú m e r o anterior y posterior del 
segundo premio , , 1.000 
791 premios $ 337.500 
P r e c i o de loo billetes: E l entero $25 oro; el quin-
c u a g é s i m o 50 cts. 
L o que se av isa a l p ú b l i c o p a r a gerora l conoc i -
miento. 
H a b a n a , 14 de A b r i l de 1 8 9 3 . — E l Je fe del N e 
goclado de T i m b r e y L o t e r í a s , Sebastián Acosta 
Quintana.—Vto. B n o . — E l Jefe de la S e c c i ó n Con 
tral do H a c i e n d a , IVancisco Fontanals. 
E D I C T O . 
B A N C O E S P A Ñ O L . D E L A I S L A D E C O D A . 
RECAUDACIÓN D E CONTRIBUCIONES. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
P R I M E R A V I S O D E COBRANZA D E L 
T o r c e r trimestre de 1892 á 1893, por c o n t r i b u c i ó n 
de F i n c a s U r b a n a s . 
L a R e c a u d a c i ó n de Contr ibuciones hace saber: 
Que 61 BlB 20 del que cursa c i u p o r a r á la c o b r a u í a 
de la c o n t r i b u c i ó n correspondiente á este T é r m i n o 
M u n i c i p a l , por el concepto, trimestre y a ñ o c c o n ó m i 
co arr iba expresados, asi como de los rec ibos de am-
bos Hemestrcs y los do t r imcs t r eH , semestres y a ñ o s 
anteriores, ó adicionales , de i g u i l clase, que por rec 
t l t l c a c i ó n de cuotas ú otras causas, uo se hub iesen 
puesto al c o b r o hasta ahora. 
L a refernla cobranza se e f e c t u a r á todos los d í a s 
h á b i l e s , desde las diez de la m a ñ a n a á las tres de la 
tarde, en esto Establec imiento , cal le de A g u l a r n ú -
meros 81 y 83, y t e r m i n a r á el 19 do Mayo p r ó x i m o . 
L o que se anunc ia en cumplimiento de lo prevenido 
en el a r t í c u l o 14 de la I n s t r u c c i ó n do procedimientos 
c o n t r a deudores á l a H a c i e n d a P ú b l i c a , y d e m á s dis-
posiciones vlgeutca. 
E n l a H a b a n a á 14 de A b r i l de 1 8 9 3 . — E l S u b -
Gobernador , José Godoy G a r c i a . — P n b l í q u e s e : E l 
A l c a l d e M u n i c i p a l , L u i s García Corujedo, 
1 n . 1 3 8-18 
Orden de la Plaza del día 20 de abril. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 21. 
Je fe de d ía: E l Comandante del3or. b a t a l l ó n C u a -
dore» Voluntar ios , D B a l d o m c r o Pu ig . 
V i s i t a de Hospi ta l : Regimiento I n f a n t e r í a de I s a -
bel la C a t ó l i c a . 
C a p i t a n í a G e n e r a l y P a r a d a : Ser, b a t a l l ó n Cazado-
ros voluntarios . 
Hospi ta l M l l l í a r 3er. b a t a l l ó n Cazadores V o l u n t a -
rlos. 
A y u d a n t e de G u a r d i a en el Gobierno Mi l i tar : E l 
2 ? de la P l a z a , D . R i c a r d o V á z q u e z . 
I m a g i n a r i a en idem. E l 1? de la misma, D . Car lo s 
J ú s t i z . 
E l C o r o n e l Sargenf.i) Mayor , Fél ix dol Castillo. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana .—Fisca l ía do C a u s a s . — D , 
F E R N A N D O LÓPEZ SAÚL, Ten iente de navio y 
A y u d a n t e F i s c a l de esta C o m a n d a n c i a . 
P o r el presente y t é r m i n o do diez dias, cito, l lamo 
y emplazo, para que comparezca en esta F i s c a l í a , 
en dia y hora hábi l de despacho, l a persona que h u -
biese encontrado un pase á la reserva expedido á fa -
vor de J o s é Lusqu ino ; en la intel igencia que t r a n s c u -
rrido dicho plazo sin verificarlo, el expresado d o c u -
mento q u e d a r á nulo y de n i n g ú n valor. 
H a b a n a , 19 de A b r i l do 1 8 9 3 . — E l F i s c a l , F e r n a n -
do López Saúl . 3-21 
E D I C T O . — D O N F R A N C I S O O D E A S Í S RODRÍGUEZ 
T T R U . I I L L O , C a p i t á n do la B r i g a d a de D e p ó s i t o 
de I n f a n t e r í a do M a r i n a en este Apostadero y 
F i s c a l de la sumar ia que se sigue contra el m a r i -
nero de segunda clase, J o s é Nieves D u a r t e , por 
el delito de primera d e s e r c i ó n . 
Usando de las facultades que la» Rea le s O r d e n a n -
zas me coneoden, por este mi segundo edicto cito, 
l lamo y emplazo, a l referido marinero , para que en el 
t é r m i n o de veinte d í a s se presente en esta F i s c a l í a , 
sita en el A r s e n a l ; y de no hacerlo as í , se le s e g u i r á 
la causa y s e n t e n c i a r á en r e b e l d í a . 
H a b a n a , 15 de A b r i l de 1 8 9 3 . — E l C a p i t á n F i s c a l , 
Francisco Itodrígvet. 3-21 
Comandancia Militar de Mar ina y Capitanía del 
Puerto de Irt Habana .—Pteca l ía de C a u s a s . — D . 
F E R N A N D O LÓPEZ SAÚL,, Teniente de navio y 
A y u d a n t e F i s c a l de esta C o m a n d a n c i a , 
P o r el presente y t é r m i n o de diez d í a s , cito, l lamo 
y emplazo, para quo comparezca en esta F i s c a l í a , en 
di i y hora háb i l de despacho, l a persona que hubiese 
encontrado las c é d u l a s de i n s c r i p c i ó n y vecindad, ex -
pedida ú favor del individuo R a m ó n A r a b a C a l v o , 
expedidas l a pr imera por el A y u d a n t e del Dis tr i to de 
C o r c u b i ó n , y l a segunda por el A y u n t a m i e n t o de F i -
nisterre; en la intel igencia que transcurrido dicho 
plazo sin verificarlo, los expresados documentos que -
d a r á n nulos y de n i n g ú n valor. 
H b a a n a , 13 de A b r i l de 1 8 9 3 . — E l F i s c a l , F e r n a n -
do López Saúl . 3-18 
D O N T O M X S V A L L S Y RODRÍGUEZ, C o m e n d a d o r 
de N ú m e r o de l a O r d e n de I s a b e l l a C a t ó l i c a , 
Magistrado de A u d i e n c i a T e r r i t o r i i l y J u e z de 1? 
I n s t a n c i a del D i s tHto del P i l a r . 
P o r el presente edicto hago saber: s i s a c a á s e -
gunda p ú b l i c a subasta por el t é r m i n o de tre inta d í a s , 
con l a rebaja de veinte por ciento del prec io d a -
do en t a s a c i ó n , las fincas siguientes: l a casa s i tuada 
en esta c iudad cal le de C r e s p o n ú m e r o veinte y uno, 
de m a n i p o s t e r í a y azotea, tasada en ocho m i l dos -
cientos diez y siete pesos tre inta y ocho centavos; 
otra s i tuada en l a calzada de A n c h a del Norte n ú -
mero c incuenta y seis, construida de madera y tejas, 
tasada en do» mi l quinientos sesenta y u u pesos 
ochenta centavos; otra s i tuada en l a ca lzada de J e -
s ú s del Monte n ú m e r o trescientos sesenta, de m a m 
p o s t c r í a y azotea, tasada en siete m i l doscientos 
veinte y ocho pesos treinta y dos centavos; otra casa 
m a r c a d a con el n ú m e r o c inco de la cal le del P r a d o , 
de mampostcr la y azotea, tasada en diez mi l e i n -
c u e m a y cuatro pesos once centavos; otra casa ó s o -
lar ca l le de la C á r c e l diez y nueve, tasada en veinte 
y un mi l novecientos ochenta y seis pesos catorce 
centavos, y otra casa ó so lar s i tuada en la cal le dol 
Morro n ú m e r o seis, tasada en tres mi l trescientos 
cuarenta y siete pesos nueve centavos y por ú l t i m o la 
e»ta»(cia denominada S a n J u a n (a) G o n z á l e z , u b i c a -
da en el partido de A r r o y o N a r a n j o , compuesta de 
u n a c a b a l l e r í a de ti r r a , con su casa de v iv ienda de 
tabla y guano, tasada en mil ciento noventa y cuatro 
pesos; s e ñ a l á n d o s e p a r a que tenga efecto el remate 
dispuesto las doce del d í a ocho de Junio p r ó x i m o e n -
trante en l a S a l a A u d i e n c i a de este J u z g a d o del P i -
lar , situado en el local que ocupe en ese d ía ; advi -
tiendo que no se a d m i t i r á n postifras que no cubran el 
precio í n t e g r o del a v a l ú o deducido el veinte por c i e n -
to: que p a r a tomar parte en dicho remate los l i c i t a -
''ores c o n s i g n a r á n previamente en l a mesa del J u z -
gado ó en el Es tab lec imiento destinado a l efecto u n a 
cantidad igual por lo menos al diez por ciento del v a -
lor dado á los bienes, en oro; sin cuyo requisito no 
s e r á n admitidos: que los t í t u l o s de propiedad no se 
ha l lan de manifiesto en la E s c r i b a n í a por uo haber 
sido presentados. Q u e as í lo tengo dispuesto, sobre 
cumpliiHiento de exhorto del S r . J u e z del Dis tr i to 
dé la Un ivers idad de B a r c e l o n a , l ibrado en el e x p e -
diente sobre e u a g e n a c i ó u de b ü n e s de menores p r o -
movido por D . J o s é Antonio B r u s í y M a t a r é como 
tutor del i m p ú b e r D . Antonio B r u s í G a r c í a y c u r a -
dor de D ? M a r í a Jose fa de los propios apellidos. T 
p a r a su i n s e r c i ó n en el p e r i ó d i c o Diario de la M a r i -
na expido el presente en la H a b a n a á diez y siete de 
abri l de mi l ochocientos noventa y tres .— Tomás 
FflZ/s,—Auto raí, iitísáfílffon. 4531 1-21 
SÍCÍ l e r c a i t i l . 
TAPOKIS8 BE T K A Y E 8 I A . 
SE ESPERAN. 
A b r i l 21 Teuton ia : Hamburgo y escalas. 
. . 22 C i t y of Wasbington: V e r a c r u z y escalas . 
. . 2^ Mascotte: T a m p a y C a y o - H u e s o . 
23 Pedro: L i v e r p o o l y escalas, 
23 Y u m u r í : N u e v a - Y o r k . 
24 M . L . V i l l averde : P u e r t o - R i c o v escalas, 
. . 2-1 C . de Santander: C á d i z y escalas. 
. . 24 Ol ivette: T a m p a y C a y o - U u e s o . 
. . 26 C i u d a d de Barce lona: B a r c e l o n a . 
26 S é n e c a : N u e v a - Y o r k . 
. . 26 He lve t ia : V e r a c r u z y escalas. 
. , • 28 O r i z a b a : V e r a c r u z y escalas. 
M a y o 2 A l i c i a : L i v e r p o o l y escalas. 
4 Gal lego: L i v e r p o o l y escalas. 
6 Saturnina: L i v e r p o o l y escalas. 
. . 9 C a r o l i n a : L i v e r p o o l y escalas . 
. . 10 M . M , P in i l los : B a r c e l o n a y escalas 
SALDRAN. 
A b r i l 22 C i t y of W a s h i n g t o n : N u e v a - Y o r k . 
. . 22 Mascotto: T a m p a y C a y o - H u e s o , 
. . 24 Ol ivette: T a m p a y C a y o - H u e s o . 
. . 20 S é n e c a : V e r a c r u z y escalas. 
. . 27 He lve t ia : H a m b u r g o y escalas. 
. . 27 J u l i a : C a n a r i a s y escalas. 
. . 27 Y u m u r í : N u e v a - Y o r k . 
. . 29 O r i z a b a : N u e v a - Y o r k , 
. . 30 P t o , R i c o : B a r c e l o n a y escalas, 
. . 30 P i ó I X : C o r u ñ a y escalas. 
. . 31 M . L . V i l l a v e r d e : P a e r t o - R i c o y escalas . 
VAPORES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
A b r i l 24 M a n u e l L . V i l l a v e r d e : de Santiago de C u b a 
y escalas. 
26 Joseflta: en B a t a b a n ó : de Santiago de C u b a 
Manzani l lo . S a n t a C r u z J ú c a r o , T u n a s , 
T r i n i d a d y Clenfuegos. 
SALDRAN. 
A b r i l 23 A n t i n ó g e n e s M e n é n d e z , de B a t a b a n ó p a r a 
Cienfuegos , T r i n i d a d , T ú n a s , J ú c a r o , 
S a n t a C r u z , M a n z a n i l l o y Sgo. de C u b a . 
. . 25 S a n J u a n : p a r a Nuevi tas , G i b a r a , Sagua de 
T á n a m o , B a r a c o a , G u a n t á n a m o y Santiago 
de C u b a . 
. . 26 J o s é G a r c í a : de B a t a b a n ó , p a r a las T ú n a s , 
con escalas en Clenfuegos y T r i n i d a d , 
. . 30 Manue l L , V i l l averde : p a r a Santiago de 
C u b a s y escalas. 
30 Joseflta:' de B a t a b a n ó , p a r a Cienfuegos, 
T r i n i d a d , T u n a s , J ú c a r o , S a n t a C r u z , M a n -
zanillo y Santiago de C u b a . 
M O R T E R A . — P a r a Nuev i tas los d í a s 7, 17 y 27 de 
cada mes, retornando los d í a s 12, 22 v 2. 
T R I T Ó N . — D e la H a b a n a p a r a B a h í a H o n d a , R i o 
B l a n c o , S a n Cayetano y Malas Aguas,' . todos los s á -
bados, á l a s 10 de l a noche, regresando los m i é r c o l e s . 
P E D R O M U R Í A S . — D e la H a b a n a p a r a Sagua y 
C a i b a r i é n todos los s á b a d o s á las 6 de ta tardo, r e -
tornando de C a i b a r i é n y Sagua , l l e g a r á á este puerto 
los Jueves. 
A L A V A . — D e l a H a b a n a los m i é r c o l e s á l a s 6 de l a 
tardo para Sagua y C a i b a r i é n , regresando los l a ñ e s . 
PUERTO p L A H A B A N A . 
S A L I D A S . 
D í a 20: 
P a r a C o r u ñ a y Santander , vapor-correo e s p a ñ o l A l -
fonso X Í I I , cap. J a u r e g u í z a r , 
P u e r t o - R i c o y escalas, vapor e s p a ñ o l R a m ó n de 
H e r r e r a , cap. G i n e s t a . 
B a r c e l o n a y escalas, vap. osp. J , J o v c r Sorra , 
cap. O r t a . 
N u e v a - Y o r k , vapor-correo esp. P a n a m á , c a p i t á n 
R i v e r a . 
Entradas de cabotaie. 
D í a 20-
D e Sagua, vapor A d e l a , cap . P e r e d a : con 9S0 sacos 
a z ú c a r , 280 pipas aguardiente y efectos. 
G i b a r a , gta. Mora l idad , pat. Suao: con 368 sacos 
maiz , 27 bocoyes a z ú c a r , 52 cascos alcohol y e-
fectos. 
S a n t a M a r í a , gta. J o v e n J a i m e , pat. P a d r ó n : con 
600 sacos c a r b ó n y 100 caballos l e ñ a . 
C a b a ñ a s , gta. Jose fa , pat. F r e i x a s : con 500 s a -
cos a z ú c a r y SO bocoyes miel . 
- — N u e v i t a s . gta. E n m a , pat. V e r a : con 400 reses. 
J a r u c o , gta. J o v e n L o l a , pat, P a g é s : con 400 s a -
cos a z ú c a r . 
C a b a n a s , gta. Caba l lo Marino , pat. I n c l á n : con 
810 sacos a z ú c a r . 
B a h í a H o n d a , gta. N t r a . S e ñ o r a de R e g l a , p a -
trón Qulnar t : con 30 bocoyes mie l . 
B a h í a H o n d a , gta. U n i c a de C o y u n c a , pat. S u á -
rez: con 550 sacos a z ú c a r . 
Despachados de cabotaje. 
D í a 20: 
P a j a G i b a r a , gta. A n i t a , pat. M á s : con efectos. 
C a b a ñ a s , gta. Josefa , pat. F r e i x a s : con efectos. 
J a r u c o , gta. J o v e n L o l a , pat . P a g é s : con idem. 
B a h í a H o n d a , gta. N t r a . S e ñ o r a de Reg lo , p a -
t rón G u i n a r t : con efectos. 
Santa C r u z , gta. J o v e n Manue l , pat. B a r r e r a : 
con efectos. 
C a b a ñ a s , gta. Cabol lo Mar ino , pat. I n c l á n : con 
efectos. 
C á r d e n a s , gta. J u a n T o r a l l a , pat. Va lent : con 
efectos. 
Buques con registro abierto. 
P a r a N u e v a - Y o r k , vap. amer. C i t y of A l e x a n d r í a , 
cap. HolTmann, por Hidalgo y C o m p . 
P u e r t o - R i c o y escalas, vapor esp. R a m ó n de 
H e r r e r a , cap. Vontura . por Sobrinos de H e r r e r a . 
Canar ias , bca . esp. V e r d a d , cap. Sosvi l la , por 
G u l b á n , R í o y Comp. 
C o r u ñ a y Santander, vapor-corree e s p a ñ o l A l -
fonso X I I I , por M . C a l v o y C o m p . 
B a r c e l o n a y escalas , vap. esp. J . J o v e n S o r r a , 
cap. O r t a , por J . B a l c e l l s y C o m p . 
N u e v a - Y o r k , v a p o r - c o r r e » esp. P a n a m á , c a p i t á n 
R i v e r a , por M . C a l v o y Comp. 
H a v r e , vapor noruego Serrap , cap. A u d c r s o n , 
por D u s s n q y C p . 
— I l a v r e , Hamburgo y escalas, vap. a l e m á n A u s -
tral ia , cap. Sprutn , por M a r t í n , F a l k y C o m p . 
D e l a w a r e , ( B . W . J gol. amer, Alicia" B . C r o b y , 
cap. W a d e , por L . V . P l a c ó . 
D e l a w a r e , ( B . W . ) bca . amer. C a r r i e E . L o n g , 
cap. Rolf , por L u i s V . P l a c ó . 
Buques que se han despachado. 
P a r a Mobi la , gol. amer. A n i t a B e l wend, cap. B i d d l e 
por R . Trulf in y C o m p . : en lastre. 
Sagua, gol. amer. A m e l i a F . Smitb , cap. P a s h -
ley, por R . P , S a n t a M a r í a : en lastre. 
Pansaco la , berg. am. H e n r y N o w c l l , cap. C u s t -
manfor, por R . R . S a n t a M a r í a : en lustre. 
Galves ton , vapor i n g l é s Glodio lus , cap. W r i g h t . 
por M . C a l v o y C o m p . : en lastro. 
N u e v a - O r l e a n s y escalas, vapor amer. A r a n s a s , 
cap, Ma.Tson, por G a l b á n , R i o y C p . : con 5,400 
sacos a z ú c a r ; 6 tercios tabaco; 07,000 tabacos 
torcidos y efectos. 
Buques que han abierto registre 
ayer. 
P a r a C a n a r i a s , v í a C a i b a r i é n , vapor esp. J u l i a , c a -
p i t á n V a c a , por Sobrinos de H e r r e r a . 
P ó l i z a s corridas el dia 
de abril . 
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A z ú c a r , sacos 
A z ú c a r , barri les 
A z ú c a r , estuches 
T a b a c o , tercios 
T a b a c o s torcidos 
Caie t i l l a s c igarros 
P i c a d u r a , k i los 
Aguardiente , cascos 










Extracto de la carga de b u q u e » 
despachados. 
A z ú c a r , sacos 
T a b a c o , t erc ios . . . , 




LOÍTJA D B Y I V E E E S . 
Ventas efectuadas el dia 20 de Abril, 
50(3 m a n t e c a B r a u d o n , $14 qtl, 
20i3 iamones G a l l o , $20 qtl , 
10i3 id . W e s t f a l i a , $22 qtl . 
170 c. i latas sardinas en aceite, l'i rs . la ta . 
130 c. i id . id . en tomate, l j r s . lata . 
20 c. tocino, $14 qt l . 
3000 s. h a r i n a amer i cana , var ias marcas . R d o . 
1000 c u ñ e t e s aceitunas manzani l la s , SJ rs . uno. 
250 idem idem gordales, 3J rs . id, 
50 c. \ latas sardinas en aceite, 1J rs . lata . 
ñO c. i id . id en tomate, V¿ r s . la ta . 
450 c. j a b ó n R o e a m o r a , $6 c, 
1000 c, higos L e p e , repartidas, 9 i y 10 rs, c, 
100 c. pasas lechos, 11 rs . c. 
500 garrafones a lcaparras , 2- rs . uno. 
•EMPRESA: 
Vapores ¡Españoles 
Correos de las Antillas 
DE SOBRINOS D E H E R R E R A . 
C A P I T A N D . J O S E M A R I A V A C A . 
S a l d r á el d í a 27 do abr i l , á las 2 de la tarde, v í a 
C a i b a r i é n , p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E Y 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
A este r á p i d o y hermoso vapor, que e s t a r á atracado 
á uno de los espigones del muel le de L U Z , se le h a n 
puesto l iteras de lona, p a r a mayor comodidad de los 
s e ñ o r e s pasajeros de 3 ? 
L a carga se e m b a r c a r á por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A basta e l 25 inc lus ive . 
Respecto a l precio de pasajes y fletes, i n f o r m a r á n 
sus armadores, S a n P e d r o n . 6 . — H a b a n a . 
187 9 M 
—\ 
i M - Y O M a M C Ü B A . 
M I L S T E A I W C O M P M Y 
Linea de Ward. 
Servic io regular de vapores correos americanos e n -
tre los puertos siguientes: 
N u e v a Y o r k , H a b a n a , Matanzas , N a s s a u , Santiago 
de C u b a , Cienfuegos, Progreso, V e r a c r u z , T u x p a n , 
T a m p i c o , C a m p e c h e , F r o n t e r a y L a g u n a , 
Sa l idas de N u e v a Y o r k p a r a l a H a b a n a y M a t a n -
zas todos los m i é r c o l e s á las tres de l a tarde, y p a r a 
l a H a b a n a y puertos do M é x i c o todos los s á b a d o s á 
l a u n a de l a tarde. 
Sal idas de Matanzas p a r a puertos de M é x i c o todos 
los m i é r c o l e s á las 4 de l a tarde, como sigue: 
O R I Z A B A A b r i l 12 
8 A R A T O G A 19 
S E N E C A 26 
C I T Y O F A L E X A N D R I A M a y o 3 
Sal idas de l a H a b a n a p a r a N u e v a Y o r k todos los 
jueves y los s á b a d o s á las ocho de l a noche, como 
sigue: 
S E N E C A A b r i l 13 
Y U C A T A N 15 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 20 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 22 
Y U M U R I 27 
D R I Z A B A 29 
Sal idas de Cienfuegos p a r a N u e v a Y o r k , v í a S a n -
tiago de C u b a y N a s s a u , los m i é r c o l e s de c a d a dos 
semanas, como sigue: 
S A N T I A G O A b r i l 12 
C I E N F U E G O S . . 26 
P A S A J E S . — E s t o s hermosos vapores conocidos por 
l a rapidez, seguridad y regular idad de sus v i í y e s , t e -
niendo comodidades excelentes p a r a pasajeros en sus 
espaciosas c á m a r a s . 
CoiiEEsrONDENCiA.—La correspondencia se a d -
m i t i r á ú n i c a m e n t e en l a A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muel le de C a -
b a l l e r í a hasta l a v í s p e r a del d í a de l a sal ida y se a d -
mito para puertos de I n g l a t e r r a , H a m b u r g o , B r o m e n , 
A m s t e r d a m , R o t t e r d a m , H a v r e , A m b e r e s , etc . , etc . , 
y p a r a puertos de l a A m é r i c a C e n t r a l y del S u r con 
conocimientos directos, 
l í l flete do l a carga p a r a puertos de M é x i c o s e r á 
pagado por adelantado ei* moneda amer i cana ó s u 
equivalente. 
P a r a m á s pormenores dirigirse á los agentes H i -
dalgo y C p . , O b r a p í a n ú m e r o 25, 
C n. 1384 312-1 J 
L I N E A D E G R A N D E S V A P O R E S 
TRASATLANTICOS 
Pinil los, Saenz y Cp. 
D E C A D I Z . 
El rápido vatior de acero do 0,000 tone-
ladas con máquina de triple expansión 
C A P I T A N D . V . I i L O R C A . 
Saldrá de esto puerto fijamente el 30 do 
abril á la 4 de la tarde directo para 
C O R ü N A . 
S A N T A N D E R , 
V I G O , 
C A D I Z , 
M A L A O A , 
Y U A R C E L O N A . 
Admito pasajeros en sus espaciosas cá-
marae, los quo recibirán un esmerado trato. 
Demás pormenores informarán sus con-
signatarios, Loycbate, Saonz y Compañía, 
Oficios número 19. 
H (550 2 1 - 7 ab 
PLANT STEAM S H I F LÍ.NE 
A I^'ew-TTork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos aracricanos 
M A S C O T T B Y O L I V E T T E . 
Uno de estos vapores s a l d r á de este puerto todo» los 
lunes, m i é r c o l e s y s á b a d o s , á l a una do l a tarde, eon 
es^aia en Cayo-Efueso y T a m p a , donde se toman lo» 
trenos, l legando los pasajeros á N u e v a - Y o r k sin c a m -
bio alguno, pasandopor J a c k s o n v i l l e , Savanah , C h a r -
leston, R i c h m o n d , Washington , F i l a d o i ñ a y B a l t i m o -
ro. Se venden billetes p a r a N u e v a - C r i e a n » , St , L o á i s , 
Chicago y todas las principales ciudades de lo» E s t a -
d o s - U u l i í o s , y para E u r o p a en c o m b i n a c i ó n con las 
mejores l í n e a s de vapores que salen de N u e v a Y o r k , 
Bi l le tes de ida y •vuelta A N u e v a - Y o r k , $90 oro a m e -
ricano. L o s conductores bablon el castel lano. 
L o s dias de sal ida de vapor no se despachan pasa je» 
d e a p u é s de las once do l a mafiana. 
P a r a m í e pormenores, dirigirse á sus conslgnata-
r b s , L A W T Ó N H E R M A N O S , Mercaderes n, 35. 
J , D . Haehagvn, 281 B r o a d w a y , N n o v a - Y o r k , 
D . W . F i t z j f e r a l d , Seporintendente .—Puerto T a m p o 
(! 15 1fifi-l K 
VaporeB-correoa Alemanes 
de la Compañía 
M M B Ü E 6 Ü E S A - A M E R I C A N A , 
P a r a el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
oreniualoa en H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y S T . 
T H O M A S , s a l d r á sobre el d í a 26 de abri l el nuevo 
vapor correo a l e m á n 
c a p i t á n von Levetzow. 
Admite carga para loa c i tado» p u e r t o » , y t a m b i é n 
trasbordos con conocimientos d i r e c t o » para nn gran 
n ú m e r o de p u e r t o » de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , s e g ú n p o r -
menores quo so facil itan en l a casa conslgnataria, 
N O T A , — t i » carga destinada á p u e r t o » en donde no 
toca ol vapor, s e r á trasbordada en H a m b u r g » ó en el 
H a v r e , á conveniencia de la e m p r e » a , 
Admite pasajeros de proa v unos cuauto i do p r i m e -
r a c á m a r a p a r a St. T h o m a s , U a i t y , H a v r e y H a m b u r -
go, á p r e c i o » a r r e g l a d o » , sobre los que i m p o n d r á n lo» 
o o u s l g n a í a r i o o . 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z , 
S a l d r á p a r a dichos puertos sobre el dia 4 de mayo 
el vapor-corroo a l e m á n 
CK. . :Ki i^ :o i s r , 
capx^n Mcyerdicrcks . 
Adiirite carga á flete y pasajeros do proa, y anos 
onantos p a s í g e r e s de 1* c á m a r a . 
precies de pasaje. 
^ n l * e í Í T / : a r o . F n proa. 
P A E l TA MI I C O . . , $ 25 oro. *12 oro. 
VKKACJTÜZ $ 85 oro, $17 oro. 
L a carga se reoibe por el muel le do CrOmllería . 
L a correspondencia e é l o so recibe en IR A d r a l n b -
traoiÓD de Correos . 
1/ 7 M M ' k V I A i m 
L o s vapores de esta empresa hacen esca la en uno 6 
m á s p a e n o s de l a costa Norte y S u r de l a I s l a (le 
C u b a , s i empre que se les ofrezca carga suficiente p a r a 
ameritar l a o s o a í a . D i c h a ca rga se admite p a r a loa 
pae r t cB de sa i t i t ; e r a r i o y t a m b i é n p a r a cualquier otro 
punto, con trasbordo en e l H a v r e o H a m b u r g o . 
L a carga se recibe por e l muel le de C a b a l l e r í a , 
L a cofreapondencio s ó l o se recibe on l a A d m i n U -
t r a c i ó n de Corraos 
P a r a m á s pormenores dirigirse á los c o n s i g n a t a r i o » 
oallo de S a n Ign&oia n. 54. Apartado de Corroo» 317. 
tHTAR'f'N « r . M . í í V C P . 
ID E 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
Saldrá el dia 30 de abril, á las dos de la 
tarde, el esbelto y rápido vapor español 
C A P I T A N D . J . A . D E L U Z A R R A G A . 
de 4,000 toneladas, clasificado 100 A, 1, en 
elLloyds Inglés. Admito pasajeros para 
S A T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G A A N C A N A R I A , 
M A I A G A , 
Y B A R C E L O N A . 
Para comodidad de los pasajeros, quienes 
recibirán si esmerado trato que tiene acre-
ditado esta Empresa, atracará al muelle de 
los Almacenes de Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatario. Oficios 20, 
C. BLANCH Y CP. 
C537 22mz 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C O M P . 
L I N E A D E H E W - Y O E K . 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , sal ien-
do los vapores de este puerto los 
d í a s l O , 2 0 y 30 , y del d© N e w - T o r k 
los dias l O , 2 0 y 3 0 de cada mea. 
N O T A . — E e t a Compaf i ia t iene abierta u n a p ó l l i a 
flotante, a s í p a r a e » t a l í n e a como p a r a t o d a » la» d e -
m á s , bajo la c u a l pueden asegurarse todos lo» efootoi 
^ue »e embarquen en su» v a p o r e » . 
1 1 0 812-1 E 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a t iene abierta u n a p ó l i z a 
flotante, as í p a r a esta l í n e a como p a r a todas las do-
m á s , bajo i a c u a l pueden asogurarso todos lo» e f e c t o » 
que se embarquen en sus v a p o r o » . 
M , C a l v o y C o m p , , Oficios n ú m o r o 28. 
I D A . 
S A L I D A , L L E G A D A . 
D o l a H a b a n a e l d í a ú l -
t imo de c a d a mee. 
. . Nuev i tas e l -. 3 
. . G i b a r a 3 
. . Santiago de C u b a . 5 
. . P e n c o 8 
. . M a y a g ü e z . . . . • • n a 0 
R E T O R N O 
A Nuevi tas el 
. . G i b a r a . . 
. . Santiago de C u b a , . 
F o n c e 
. . M a y a g ü e z 
. . P u e r t o - R i c o , 
S A L I D A , L L E G A D A , 
D e P u e r t o - R i c o e l , . . , 15 
. . M a y a g ü e z 16 
. . P o n c e 17 
. . P u e r t o - P r í n c i p e 1 9 
. . Santiago de C u b a , , 20 
. . G i b a r a 21 
. . N u e v i t a » 22 
A M a y a g ü e z el 16 
P o n c e 16 
P u e r t o - P r í n c i p e , . . 19 
. . Sant iago de C u b a , , 20 
. . G i b a r a 21 
. . Nuev i tas 22 
. . H a b a n a . . . . . 24 
N O T A S . 
E n su viaje de ida r e c i b i r á en P u e r t o - R i c o los día» 
13 de cada me.i, l a c a i g a y p a s a j e r o » que p a r a los 
puertos del mar C a r i b e arr iba expresados y P a c í f l c o , 
conduzca el correo que salo de B a r c e l o n a el d ía 25 y 
de C á d i z e l 30, 
E n su viaje de regreso, e n t r e g a r á a l correo que sale 
de P a e r t o - R i ' ! o el 15 l a carga y nasiyeros que conduz-
c a procedente do los puertos del mar C a r i b e y en el 
P a c í f l c o , para C á d i z y Harce lona . 
E n l a é p o c a de cuarentena, ó sea desde el 1? de 
mayo a l 30 de septiembre, se admite carga para C á d i z , 
B a r c e l o n a , Santander y Corufia , pero p e s n j e r o » s ó l o 
p á r a l o s ú l t i m a » puer tos .—M, C a l v o y C o m p . 
1 1 0 3 1 2 - 1 E 
LINEA BE LA HABANA A COLON, 
E / i c o m b i n a c i ó n con lo» vapores de N u e v a - Y o r k y 
con l a Compaf i ia del F e r r o c a r r i l do P a n a m á y « apure» , 
de la costa S u r y Norte del P a c í f l c o . 
Aviso á los cargadores. 
E s t a C o m p a ñ í a no responde del retraso ó e x t r a v í o 
que sufran los bultos de carga, que no l leven es tam-
pados con toda c lar idad el destino y m a r c a » do la» 
m e r c a n c í a s , ni tampoco de las r e c l a m a c l d n e » que se 
hagan, por m a l envase j falta de precinta en lo» m i s -
m o » . 
S A L I D A S . 
D e l a H a b a n a el d í a . . 
Santiago de C u b a . . 
. . L a G u a i r a 
. . Puerto C a b e l l o . . . . 
. . Sabani l la 
. . Car tagena 
. . C o l ó n 
Puerto L i m ó n ( f a -
cultativo; 21 
M . C a l v o y C o m p . 
L L E G A D A S . 
A Santiago do C u b a el 9 
. . L a G u a i r a 12 
. . Puerto C a b e l l o . . . . 13 
. . Sabani l la 16 
. . C a r t a g e n a . . . 17 
. . C o l ó n 19 
. . Puer to L i m ó n ( f a -
cultativo) 21 
. . Santiago de C u b a . . 26 
. . H a b a n a 29 
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Í A P O B E S C O S T E E O S 
SOÍJUINOS HE HBBBEBA. 
C A P I T A N D . F E R N A N D O P E R E D A . 
E s t o vapor s a l d r á de esto puerto el d ía 25 de abril 
á las 5 de la tarde, p a r a los de 
N U E V I T A S , 
G I B A R A , 
B I A Y A R I , 
B A B A O O A . 
G U A N T A N A M O , 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
N u e v i t a » : Bros, D , V i c e n t e R o d r í g u e z j C p , 
G i b a r a : S r , D , Manue l da S i l v a . 
M a y a r í : Sr . D . J u a n G r a u . 
B a r a c o a : Sres . M o n é s y C p , 
G u a n t á n a m o : Sres . J . B u e n o y C p 
C u b a : Sres . Gal lego , Mesa y C p . 
Se despacha por sus armadores, S a n Podro 6. 
1 37 312-1 B 
VAPOR "MORTERA" 
C A P I T A N D . J O S E V I N O L A S . 
S a l d r á p a r a Puerto P a d r e y Nuevi tas todos los 
n u ó r c o l e s á las 5 de l a tardo los dias de labor y á la» 
12'del d ía los festivos y l l e g a r á á la H a b a n a todos los 
lunes. 
R e c i b e carga solamente para Nuevi tas á 35 c e n t a -
vos v í v e r e s y f e r r e t e r í a y á 75 centavos m e r c a n c í a s . 
Se despacha por sus Armadores , S a n P e d r o 6. 
1 9 27 B 
VAPOR ""CLARA." 
C A P I T A N D . A N G E l i A U A R O A . 
S a l d r á para G i b a r a y Pnerto P a d r e los dias l ' . ' , 11 
y 21 de cada m e » .i las cinco do la tarde los dias de 
labor y á las 12 del dia los festivos, y l l e g a r á á la H a -
bana los 8 , 1 8 y 28. 
T A R I F A . 
P a r a Puerto P a d r e á G2i centavos v í v e r e s y f erre -
ter ía y á $1 m e r c a n c í a s . 
P a r a G i b a r a á 40 centavos v í v e r e s y f erre ter ía y á 
$1 m e r c a n c í a s puesto en el muel le . 
Se despacha por sus armadores, S a n Pedro 6, 
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C A P I T A N D . J O S E S A N S O N . 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N , 
S A L I D A . 
S a l d r á los s á b a d o s de cada semana á las 6 de l a 
tarde del muel le de L u z y l l e g a r á á Sagua lo» d o -
mingos a l amanecer y á C a i b a r i é n los lunes . 
R E T O R N O . 
S a l d r á de C a i b a r i é n los martes d e s p u é s do l a l l ega-
da del tren de pasajeros, y t o c a n á o en S a g u a el mi s -
mo dia l l e g a r á á l a H a b a n a los m i é r c o l e s por la m a -
fíana. 
Tarifas de ílete en oro. 
A S A G U A , 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a $ 00-40 
M e r c a n c í a s 00-60 
A C A I B A R I E N , 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a $ 00-40 
M e r c a n c í a s 00-65 
N O T A . — E s t a n d o on c o m b i n a c i ó n con el f erroca-
c a r r i l de l a C l i i n c b i l l a se despachan c o n o c i m i e n t o » di-
rectos p a r a los Quemados de G ü i n e s . 
Se despacha por sus armadores S a n Pedro (i. 
T 9 312r l E 
V A P O R E S I ' A S O J . 
«i 
A . D E L C O L L A D O "ST C O M P . 
(SOCIEDAD E N COMANDITA.) 
C a p i t á n D , R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S DB L A HAHANA A BAHÍA-HONDA, 
EÍO BLANCO, SAN C A Y E T A N O Y M A L A S - A G U A S 
Y VICE-VER3A, 
S a l d r á de la H a b a n a los s á b a d o s á las diez de la 
noche, y l l e g a r á á S a n Cayetano los domingos por la 
tarde, y á M a l a s - A g u a s los lunes al amanecer. 
R e g r e s a r á á S a n Cayetano y á R i o - B l a n c o (donde 
p e r n o c t a r á ) los mismos lunes, y á B a h í a - H o n d a los 
martes, saliendo los m i é r c o l e s p a r a l a H a b a n a , 
Rec ibe carga los viernes y sobados en el muelle de 
L u z , y los fletes y pasajeros so pagan á bordo. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n : en L A P A L M A 
( C o n s o l a c i ó n del Norte) , su gerente, D , A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la l l á b a n a , los Sres F E R -
N A N D E Z . G A R C I A Y C O M P . , Of ic ioj ns, 1 y 3. 
O *,>34 1 5 « ~ 1 - F 
VAPOR 
c a p i t á n A N S O A T E G U I . 
P a r a Sagua y Ca ibar ién . 
« A I Í I D A . 
S a l d r á los m i é r c o l e s de cada semana , á las seis de la 
tarde, del muel le de L u z , y l l e g a r á á S A G U A los J u e -
ves y á C A I B A R I E N los viernes, 
R E T O R N O . 
S a l d r á de C A I B A R I E N . tocando en S a g u a , p a r a 
a H A B A N A , los domingos por l a m a ñ a n a . 
Tari fa de fletes en oro. 
A S A G U A , 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a $ 0 - t0 
M e r c a n c í a s 0-60 
A C A I B A R I E N 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a con lauchajo 0-40 
M e r c a n c í a s i d e m i d e m . . . . , , . . . . 0-65 
B P ° N O T A , — E s t a n d o en c o m b i n a c i ó n con el f e n o -
c a r r i l de C h i n c h i l l a , se despachan o o n o c l m i o n t o » d i -
rectos p a r a los Quemados de G ü i n e s , 
S e despachan á bordo, é informes C u b a n ú m e r o 1. 
C 005 1 A 
S U S D E L E T f i A S . 
J . B A L U S Y C* 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
B K T S B O B I S P O 7 O B R A P I A 
0 N 156-1B 
. M . B o r j e s y C -
B A N Q U E R O S . 
2, O B I S P O , 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POIl E L C A B L E 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O . 
y giran letras é. corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K . B O S T O N , C H I C A G O . 
S A N F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A 
C R U Z , M E J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O 
R I C O . P O N C E , M A Y A G Ü E Z , L O N D R E S , P A 
B I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R 
G O , B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R 
D A N , B R U S E L A S ; R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N . 
G E N O V A , E T C , E T C , A S I C O M O S O B R E T O 
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D B 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S , B O 
N O S D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L 
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
C O S , C 233 16ft-l F 
L . R U I Z & C ; 
8, O ' R E I L L Y 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN FAGOS POR E L C A B L E 
Faci l i tan cartas de cródito . 
G i r a n letras sobre L o n d r e s , N e w - Y o r k , N e w - O r -
leans, M i l á n , T n r í n , R o m a , V e n e c l a , F l o r o n c i » , Ñ i -
p ó l o s , L i s b o a , Oporto , G i b r a l l a r , B r o m e n , H a m b n r -
no, P a r í s , I l a v r o , N a n t e » , B u r d c o » , Marsel la, . L U l o , 
L v c n , M é j i c o , V e r a c n i r , S, J u a n do P u e r t o - R t a o , **. 
S I Cosmopolita. 
Sociedad Cooperatiya <io ConsumOj 
Beneflcenciaj [nstruooito 
y Etaoreo» 
P o r acuerdo de la . Inula Direct iva interina de es la 
Sociedad, se convoca á los sel'iores MOloi para l a J u n -
ta general nue se ha do celebrar en la C á m a r a do 
Comercio , Monte 3, el sábado 22 del corriente á las 
siete de la noche, con objeto de dar cuenta del e s t a -
do de adelanto en que se hallan los trabajo» de o r g a -
n i z a c i ó n . — H a b a n a , 18 de abril do 1 8 9 3 , — E l Soure -
tario, C , Moreno, 441,6 4-11» 
ira 
Sobre todas las c a p i t a l e » y p u e b l o » ; oobro P a l m a í " 
Mal lorca , I b i r u , M a l i ó n , y S a n t a C r u n de T o n w l f o . 
¥ EN ESTA ISLA 
Sobre M a t a n z a » , C á r d e n a » , R e m e d i o » , S a n t a C i a r » , 
C a l b a r i ó n , Sagna l a G r a n d e , T r i n i d a d , Cienfuegoo, 
S a n c l i - S p í r i t u » , Santiago do C u b a , C iego de A v i l a , 
M;iti;:iiiiiilo, P i n a r dol R i o , G i b a r a , P n o r t o - P r í n c l n * , 
« a o v i t a a , oto, C 11 156-1 E 
1 0 8 , A C A T A R , 108.. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POB E L CABLE 
Faci l i tan cartas de cródito y g i ra» 
letras á corta y larga vista 
•obre N u e v a - Y o r k , N u e v a - O r l e a n » , V e r a o r u ü , M ó j l -
co, S a n J u a n do P u e r t o - R i c o , L a n d r e » , P a r í s . B u r -
deos, L y o n , B a y o n a , H a m b u r g o , R o m a , N á p o l e » , 
M i l á n , G é n o v a , Marse l la , H a v r e , L U l e , N a n t e » . S a l i i \ 
Q u i n t í n , D leppe , T o l o n s a , Voneoia , P loreuoia , P a -
lermo, T u r í n , Moslna, & , así como sobre toda» JAI 
o a p i l a l e » y p u e b l o » de 
E S P A Ñ A 23 I S L A S C A N A R I A S . 
O 233 i M - l F 
m D A x a o T C O M P . 
35, OB11AP1A 26. 
H a c e n p a g o » por el cable, giran letra» á corta j 
larga vista y dan cartas de c r ó d i t o sobro N e w - Y o r k . 
F i lade lph ia , N e w - O r l e a n » , S a n F r a n c i s c o , L o n d r o » , 
P a r í s , Madr id , B a r c e l o n a y d o m á » capitales y c iuda-
d.e» i m p o r t a n t e » de los E s t a d o s - U n i d o » y E u r o p a , así 
oomo «obro todo» lo» p u e b l o » de E » p a n a v sus provln-
CIM. C 12 156-1 E 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N PACTOS P O R C A B L E S 
GIRAN LETRAS 
ACORTA Y LARGA VISTA, 
oobre Londres , P a r í s , B e r l í n , N « e v a - Y o r k y derná» 
plazas importantes de F r a n e l a , A lemania y E s l a d o » -
Unidos , asi como sobre Madr id , todas las capitales de 
provincia y pueblos c h i c o» y grande» de Eupafia, Is la* 
Bn.lcare» y Canar ia» . 
0 606 «12-1 Abl 
A N T I G U A A L M O N E D A P U B L I C A 
FUNDADA EN E L ANO DE \W,\). 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Júsdz , entre las de HaralUlo 
y San Pedro, a l lado del café L a Marina. 
E l viernes 21 del actual , á las doce, so r e m a t a r á n 
con I n t e r v e n c i ó n dol S r . Corresponsa l del L l o y d I n -
g l é s , 22 piezas boleras (lienzo erado de a l g o d ó n ) con 
l . i n i l i l O metros por 12 nalgadas; 33 p l e i a i Nauanus 
(cutre blanco de a l g o d ó n ) de á 50 metros por 80 c e n -
t í m e t r o s ; 5 piezas cr ino l ina b lanca y negra do a l g m l ó n 
de 35 metros por 75 cent . , y 3 piezas lienzo blanco de 
a l g o d ó n con l()6i l0 metros por 85 c e n t í m e t r o s , 
l l á b a n a , 19 de abri l de 18113,-Sierra y G ó m e z , 
4195 2-20 
E l viernes 21 del ac tua l , á las nueve, se r e m a t a r á n 
en el muelle de V i l l a l t a , con i n t e r v e n c i ó n del sefior 
Agento de l a C o m p a ñ í a de Seguros M a r í t i m o s A m e -
r i cana , 150 sacos har ina americana , en el estado en 
que so hal len. 
H a b a n a , 19 de A b r i l de 1893.—Sierra y Comez . 
4531 1-21 
VA s á b a d o 22 del actual , á las doce, so r e m a t a r á n 
en el muelle do C a b a l l e r í a , con I n t e r v e n c i ó n del se -
fior Agente de l a Compafi ia de S e g u r o » Marít lmoH 
A m e r i c a n a , 50 atados tlejcs de hierro surtido, en ol 
estado en que «e hal len . 
H a b a n a , 20 de A b r i l de 1893.—Sierra y G ó m e z , 
4532 2-21 
E l s á b a d o 22 dol ac tua l , á la» doce, se r e m a t a r á n 
en el muelle de C a b a l l e r í a , eou a u t o r i z a c i ó n del sefior 
Agente de l a Compaf i ia do S e g u r o » M a r í t i m o s A m e -
r i c a n a , 378 atados de llejcs do hierro surtido, en el 
estado en que se ha l l en . 
I l a b i i n a , 20 de A b r i l de 1893.—Sierra y G ó m e z . 
4533 2-21 
W E B A M S I E M P B E S i S 
MERCANTILES. 
J t ü X j I I E ^ I S . 
Compañía de Seguros Mutuos contra 
incendio. 
E n cumplimiento de lo que ordena el a r t í c u l o 36 de 
los E s t a t u t o » , se c i ta por este medio á los seflores 
asociados para la pr imera s e s i ó n ordinaria de l a J u n t a 
general que se ha de celebrar á las doce del d ía 28 
del mes corriente, en las olleinas, que e s t á n situadas 
en la casa n ú m e r o 42 de la cal le del E m p e d r a d o . 
E n d icha J u n t a se p r a c t i c a r á l a l ec tura de la M e -
moria del t r i g é s i m o octavo ano social terminado en 31 
de D ic i embre de 1892, se n o m b r a r á u n a c o n i i s i ó n 
para el examen y glosa de las cuentas de dicho a ñ o y 
se e l e g i r á n tres vocales propielarios y dos suplcntcN, 
para reemplazar á igual n ú m e r o que ha cumpl ido el 
tiempo reglamentario. 
H a b a n a . 18 de A b r i l de 1893 .—Kl Presidente , F l o -
rentino F . de Garay, 
C 701 8-19 
T k f estera RailwayofHaTaiialiiiiitei. 
( Compañía del ferrocarril del Oeste de la Habana.} 
S E C R E T A R I A . 
D e s d e el d ía 17 del corriente, eMa «.lieina .M; I I a»la 
d a r á al loca l de l a A d m i n i s t r a c i ó n , donde es tará u -
blerto el despacho todos los d ías h á b i l e s , do ocho á 
diez de l a m a ñ a n a . 
D e s d e el d í a iO d e b e r á n acudir lo» s e ñ o r e s acc io -
nistas, los lunes , m i é r c o l e s y viernes, de ocho á diez 
de l a m a ñ a n a , á hacer el cange de los t í tu lo s provi -
sionales que hoy poseen, por los certUicados delinit i-
vos de acoioucs emitidos en Londres . 
L o que de orden del Sr . Representante de la C o m -
pafiia se publ ica á los efectos o p o r t u n o » . H a b a n n , 
abri l 13 de 1893 .—El Secretario, Domíni/o Méndez 
Capote. 0 G77 15-16 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
S E C R E T A R I A , 
P o r acuerdo do la J u n t a D i r e c t i v a »e convoca á lo» 
s e ñ o r e s accionistas para l a J u n t a general ordinaria 
ue ha de efectuarse el d í a veinte y cuatro do A b r i l 
e 1893, á la» doce del d í a , en las olleinas de esta 
C o m p a ñ í a . Mercaderes n ú m e r o veinte y ocho, alto». 
E n dicha J u n t a se l e e r á la Memoria de las operacio-
nes sociales real izadas en el a ñ o de 1892, se n o m b r a -
rá l a C o m i s i ó n glosadora de cuentas y se p r o c e d e r á á 
la e l e c c i ó n de do» vocales prop ie tar ioú y uo» Buplon-
tes, que han cumplido el tiempo reglamentario, y so 
t r a t a r á a d e m á s de cuantos part iculares so crean c o n -
venientes. 
H a b a n a , Marzo 25 do 1 8 9 3 . — E l Secretar io , Carlas 
da ¡Sálelo, I Q. 701 S W O 
S O C I E D A D A L O N I M A 
" S A L I N A S D E SAN H A P A E L " 
P o r acuerdo do l a J i n d a general celebrada en el d í a 
de ayer, se cita á lo» s e ñ o r e s socios á J u n t a general 
extraordinar ia para el día 30 del corriente, á la una 
de la tarde, e a la cusa nlimero 5 de la calle do la C o n -
cordia, en cuya J u n t a he tratará do Uvcar d la prác-
tica la disolución dr la Sociedad, ncordada en la 
de el d ía 16,—So roonerda .í hw^señoros socio» el cum-
plimiento del a r t í c u l o 27 on lo que »e rellfiro al d e p ó -
sito p r é v i o de las acciones, á cuyo efecto se le» p r o -
v e e r á por el Secretario, en su morada, V e r n a z a u. 44, 
del correspondiente eeiti/i ado. 
Y de orden del Sr . Presidente accidental se h a c a 
p ú b l i c o á lo» e f e c t o » legah's. 
H a b a n a , 17 de A b r i l d« 1 8 9 3 . - K l S c o r e t a r i o - C o u -
tador, Joaquín M. Garei'i. 
C 6 9 2 4-18 
Empresa de Almacenes de Depósi to 
por H«rondados. 
S E C R E T A R I A . 
P o r acuerdo de lu J u n t a D i r e c t i v a so convoca á lolt 
sefioreB acoioninta» á J u n t a general extraordinar ia 
que so c e l e b r a r á el d ia veinte y cuatro do A b r i l do 
1893, 6, las dos do l a tarde, on el escritorio do l a E r o -
presa , Mercaderes n ú m e r o veinte y ocho, altos. E n 
d i c h a J u n t a se d a r á cuenta con una m o c i ó n que p r e -
s e n t a r á la J u n t a D i r e c t i v a , para levantar uu e m p r é s -
tito de c ien mil pesos oro, garantizado con hipoteca, 
de los edillcios do la C o m p a ñ í a , y d e s t i n a r l o » a a n t i -
c ipar f o n d o » á lo» Src». Hacendados quo so obliguen, 
á d e p o » i t a r su» frutos en los A l m a c e n e » do l a S o -
c iedad, 
H a b a n a , M a r z o 25 do 1 8 9 3 , — E l Secretario, Cario» 
de Zaldo, I u . 761 21-30 
AVISOS. 
¡OJO A l , ANIíNCIO! 
D E U D A D E C U B A . 
So compran c r é d i t o s que »o hallen r e c o n o c i d o » y o a 
c o n d i c i o n e » do proceder á la c o n v e n d ó n de lo» m i » -
mos. A » i m i » m o «o compran re» íduo» de lo» t í l u l o n 
amortizublcs y de anualidades. Plaza de A n u a » , c a f ó 
do L o s Americanos , Obispo n ú m , 3, de 12 á 4, 
•ÍW7 21-21 A b 
Gremio de Fabrloantes de enrases 
para tabacos .v dulces. 
A V I S O . 
E n cumplimiento de lo preceptuado cu el a r t í c u l o 
56 del Reglamento general y tarifas v igonto» , cito p o r 
este medio á los sef iore» a g r e m i a d o » p a r a l a J u n t a d o 
e x a m e n d e l r e p a r t o y Ju i c io de a g r a v i o » , que t e n d r á 
lu^ar el dia 21 del corriente á la» siete do la noche, 
en la callo del Consulado nii incro 82, 
Advir l iondo que los lefiorei que pertenecen á CHto 
greinio y un .isislan á la expresada Junta , no t e n d r á n 
derecho á r e e l a m a e l o n e » u l tor lorc» . 
H a b a n a , abril 19 do 1 3 9 3 . — E l S í n d i c o , JIIHIO G a r -
c í a , 4500 l a 21) 3.1 21 
Gremio de mueblerías. 
P ara tratar del reparto de la e o n l r i b u e i ó n del afio 
1893i94, se e l la á los sefioreM (pie conipoiien el G r e -
mio á l a j u n t a «jue so c e l e b r a r á el viernes 21 del c o -
rriente á la» ocho de la nocbr en la morada del S r . 
S í n d i c o . Hita en la ca lzada de la Ueina rnimero 33. 
Se suplica la aslstouela, advirliondo que eiialquleru. 
que sea el n ú m e r o do IOK eoneiirrontns se e f e c t u a r á 
dicho a c t o . — H a b a n n , 18 de abril dr IK'.ii!. K l S i n 
dico. 4399 39-18 ai l-19 
So suplica á la persona quo compró una 
docena do billotcs ontoroa númoros 15,171 
al 15,180, paso por la callo do la Muralla, 
n? 13, para ontorarlo do uu afliinto (uto lo 
intojrosa.^ 0 708 a3-18 d3-19 
GREMIO D E P A N Í S E R I A S . 
ICn la callo de LámparUla número 3, " L o n j a do 
Vlvi 'res ," el doini i i ' ;» W del nrt i ia l á las ocho do su 
mafiana, se ee lebrani J u n t a general del gremio p a r a 
el examen del reparto y Jniolo de a g r a v i o » á que se 
refiere el art. 56 del Reglanienlo general v tarifa» v i -
gentes. I I ihana , i s de abril de 189.1, - E l S í n d i c o , 
.losé (Zurrirás. ( ! 7 I I 4-20 
CONSEJO i F A i m r 
LODO. Jonfi ANTOMIO BÁT¿LH X LBóViPreel-
dente del Consejo de K a m i l i a de la menor 1)'.' M a -
ría de las Mererden . l ó s e l a Itaalar y C a r r a s c o . 
Por el presente o d í e l o su hace Haber: que por a -
euerdo del diez del eorrienle. mes del Cnieiej i t de F a -
mil ia de la menor D" M a n a de las M e r r c d é s . l ó s e l a 
Hastar y C a r r a s c o , h i ja adoptiva y heredera inst i tu i -
da en lestainenlo i i o r l » . i'ernaiido K e r n á n d e z del 
Toro , se ha s e ñ a l a d o el día tres di' mayo p r ó x i m o v e -
nidero á I t l OOllO de la maf iana , en la easa cal le de l a 
Malqja miiiiero dos (liajus). dimile e.slará reimido el 
Consejo , mira que tenga electo el remate de la casa, 
calle del Itayo n ú m e r o setenta y siete, tasada en tres 
mil ciento noventa y un pesna sesenta c e n t a v o » en o -
ro. por el nreci lei;ro de la l a v a c i ó n , a d v i r l i é n d o s o 
• l i le no U lian lUplldO Í0I tltlllOI de diiniinin, sin quit 
se pueda evigir O I N I anleceilenles quo los que nliran 
en la mesa do la Pres idenc ia á d i s p o s i c i ó n de los nui» 
quieran l innar liarle en la snliasla; y que los l i c i l ado-
res d e b e r á n consignar previainente'en la mesa de l a 
Presidencia una cantidad igual por lo menos al diez 
por ciento el'eelivo del valor de los bienes que s irvo 
de tipo j iara l a subasta, sin cayo roqull lta no Horán 
ailmiiidos, y Hint eonsigiiacioneH Her.ín dovueltai á sus 
respeotlvoi d u e ñ o s acto c o n t i n ú o del remate, e x c e p -
to la que e.orrespoiida al niejiir pnslnr que se reserva 
rá,COmo g a r a n t í a en cumplimiento de la o b l i g a c i ó n , 
quedandd á favor de la menor en caso de quiolira d e l 
r e ñ í a l e ó c n n s i d e r á n d o l a como parto del p r e e i » de l a 
\ cuta eiiaiidn proceda. D i c h a subasta Be l l eva á c a -
bo j i a ra sa l i s laccr el | iréslai i i i i con g a r a n t í a h i j iote-
Oarla sobre lu linea citada, á favor de I ) . J o s é ( J a r c i a 
Alonso, as í como (ambldn p ú a paffar á lo i d e m á s a -
creedores de I ) . Fernando K e r n á n d e z del Toro , V 
liara su p u b l i c a c i ó n en el D I A K I O n i ; i.v U A S I N A, 
libro el presente. H a b a n a once de abril do mil o c h o -
cientos noventa y tre». 
1809 
Josó Antonio liatUc y León, 
4-19 
A L A S I O B m S . 
Se c i ta al gremio para la Junta m í e t e n d r á lugar oí 
día 21 del corriente á la» ocho de la noclie, en la c a s a 
A g u l a r n ú m e r o 43, p a r a el ex i m e n de la eontr lbu-
e i ó n del p r ó x i m o ejercicio y Juicio de agravios. 
H a b a n a , abril 17 do 1893, — L a S indico , 
4431 R - l » 
Gremio de Hoteles y Casas de 
Huéspedes. 
j So cita á los s e ñ o r e s que pertcnoeon á esto Gremio 
I á l a S e c r e t a r í a del misino, sita en l a cal le de L a m p a -
r l l l a n ú m e r o 2, el d ia 23 del actual , á l a u n a de l a 
tarde, p a r a ce lebrar J u n t a general p a r a el examen 
«leí reparto y Juicio de agravios, á que se refiero el 
a r t í c u l o 5fi del Reglamento general y Tar i fas v i g e n -
tes. 
Advirt iendo, quo los s e ñ o r e s que lo componen v no 
asistan á la expresada J u n t a , no t e n d r á n d e r e o W á 
roelamaciones ulteriores. 
H a b a n a , 18 de A b r i l de 1 8 » » . — E l S í n d i c o , J u a n 
F. ViLtamil. C vm (i i s 
S E V E N D E 
ó se arr ienda por enfermedad de su propietario, e l 
olleio de Contador Judicial de la (dudad de C á r d e n a s , 
vendible y ronuneiable, ( 'a lzada de V i v e s n, 87, a c -
cesoria primera por la eullc de Kiguras , 
4277 i - 1 8 
CLASES PASIVAS. 
Se gestionan las concesiones de pensiones civi les y 
militares, as! como sus traniitaciones, teniendo los 
eomitentes la seguridad de no ser explotados con c o n -
d i c i o n e » onerosas y demoras inteneionadas. 
Se admiten poderes para el cobro de las mism&H 
no llevando do o o m i t i ó l i m á s que el 2 por e i e n t o c u a n -
do su importe mensual no llegue á IjUOO y el 1 por 
cicnli» cu inilo pase de esta suma, l levándoia.' i al d o -
micilio del interesado. 
Cuando así se solicitare.se fuei l i tará el medio de h a -
cer negoeiaciones ó el de cobrar los d ías ú l t i m o s do 
cada mes la p e n s i ó n vencida. 
Uefcreneiiis, Neptuno 189, 
4317 8-1M 
G R E M I O D E F A R M A C I A S ' 
con ó sin D r o g u e r í a a l por menor u / V i -
¡ta ratlores de especialidades f a r m a c é u -
ticas que no l imen holica. 
A V I S O . 
Kn eiiinpliiniciilo de lo preceptuado en el a r t í c u l o 
66 del Keglamento para la ImpoÜOlón, a d m i n i s l r a -
eión y cobran/.a de la e o n t r l b u c l á n industr ia l , cito por 
esto medio á los s e ñ o r e s agremiados p a r a la J u n t a de. 
e x á m e u del repalio y inicio do agravios que t e n d r á 
efecto el d ía 21 del corriente, á las 7 de l a noche, en 
la casa calle de Kgido n. 20. 
Habana 17 de A b r i l do 1 8 9 3 . — E l S í n d i c o , D r . J o -
s é P . dr. A l a e á n , 4339 4-18 
A D M I N I S T R A C I O N Y A P O D K R A C I O N . 
H n rabal lero do reconocida p o s i c i ó n soc ia l y quo 
p ú e d e pre i ta i cualquier B a u a que se le p ida , a s í c o -
mo I n & u m i rabies roferenelas de su probidad c Inte l i -
goneia en los negocios, se h a c e cargo de uno ó ambos 
do dichos cometidos, sea poca ó m u c h a su impor tan-
cia ofreciendo las mayores ventajas y modicidad á, 
quien neecsi lo ocuparle . 
Dir ig irse por escrito ó personalmento á P . I t . qu ien 
i n f o r m a r á en Neptuno 189. 4318 4-18 
" S T A T E D E T O R S A " 
P o r ausentarHe su duefio se vende muy barato v u u 
muy bueno y aeredltado: T a m a & ü menor en regatas. 
C u r a z a o U , i n f o r m a r á n . 
3087 ItW 
t IEXNSS '21 DE AEF.1L DE 1883. 
E l M A O O OE COMERCIO 
TJu telegrama de í í u e v a Y o r k que 
publicamos eu nuestra edición de la 
anañana de ayer nos participaba que, se-
g ú n se decía, el Presidente de los Es ta -
dos Unidos se propone abrogar el trata-
do de reciprocidad con el Brasil , como 
asimismo el celebrado entre elidios E s -
tados y E s p a ñ a para las islas de Cuba y 
Puerto-Eico, en vista de las constantes 
quejas que se reciben de que las anto-
rklades aduaneras, tanto del Bras i l co-
mo de las expresadas islas, e s t á n co-
brando dereclios á artículos proceden-
tes de los Estados Unidos, que, confor-
3ne al tratado, debieran entrar en di-
chos países libres de todo gravamen.] 
Por m á s que la anterior noticia no 
tiene carácter oficial y aun pudiera po-
derse en duda, por venir precedida de 
u n "se dice", creemos oportuno liacer 
nos cargo de ella. 
Ante todo, debemos observar que 
Jiasta Madrid fia llegado la noticia, 
por l a v í a telegráfica, s e g ú n se nos co-
m u n i c ó ayer en despacho directo de 
aquella corte, que publicamos en la'edi-
c ión de la tarde del mismo día, de que el 
Presidente de los Estados Unidos de-
clarará espirado el tratado de comercio 
celebrado con nuestra patria para sus 
dos Antillas; y si bien nada de esto in 
dica la causa de la actitud asumida por 
M . Cleveland, es lo cierto que conviene 
substancialmente con lo que se nos co 
municó de ÍTueva Y o r k . Admitamos 
pues, la posibilidad de que el vigente 
convenio de reciprocidad mercantil con 
l a república norteamericana e s t é pró 
ximo á dejar de surtir sus efectos; mas 
discurramos, siquiera ligeramente, acer 
ca de la causa que déte rmine semejan 
te hecho. 
Todo el mundo sabe que M. Cleve 
land, como jefe del partido democrático 
de su nación, no ha sido ni es muy par 
tidario de la celebración de tratados 
mercantiles. E l triunfo de su candida 
tura á la presidencia de la república no 
puede significar otra cosa que la sus 
t i tución del sistema protector de la ley 
Mac Kinley por el sistema de la reforma 
arancelaria. 
E n el último mensaje que dirigió al 
Congreso M. Cleveland, ejerciendo su 
anterior cargo presidencial, se espresa 
ba en estos términos: 
"Excepto en los casos en que por ra 
zón de la contigüidad de territorios 
la existencia de una línea fronteriza 
común que sea imposible vigilar, resul 
ten más convenientes los tratados de 
reciprocidad, créese preferible dicta 
disposiciones comerciales encaminadas 
al aumento y facilidad del cambio de 
productos, mediante legislación inde 
pendiente, pero cooperativa. De este 
modo tendremos siempre en nuestro 
poder la dirección de nuestro sistema 
tributario, sin restricción alguna por 
virtud de convenios con otros gobier 
nos." 
E n idéntico espíritu se inspiró la 
platform presentada por el partido 
democrático poco tiempo antes de Ja 
celebración de las elecciones presi 
denciales, si bien en ese documento 
programa, á la vez, de doctrina y de 
combate, se acentuaba con tonos y fra 
ses vehementes la enemiga de los de 
mócratas al régimen protector y reci 
procista de la denominada legislación 
Mac Kinley. 
Tenemos, pues, que el deseo de abro-
gar los tratados mercantiles vigentes 
é n t r e l o s Estados-Unidos y el Brasil 
y entre los primeros y las islas de Cuba 
y Puerto-Eico, debe obedecer en Mr. 
Cleveland á motivos doctrinales. Lláma-
nos, no obstante, la atención que en el 
telegrama de 2sueva-York á que nos 
referimos sólo se hable del conve-
nio del Bras i l y del convenio con nues-
tras dos Antillas, siendo así que los 
Estados-Unidos tienen también actual-
mente tratados de reciprocidad mer-
cantil con Austr ia -Hungr ía , Alemania^ 
Guatemala, Honduras, ÍTicaragua, E l 
Salvador, Antillas Británicas , Eepii-
blica Dominicana y Guayana Inglesa. 
Por fuerza, pues, tenemos que ocupar-
nos en la parte del aludido telegrama 
que atribuye á Mr. Cleveland el propó-
sito de abrogar el tratado vigente con 
Cuba y Puerto-Eico porque son mu-
chas las quejas que se reciben de que 
las autoridades aduaneras de una y 
otra Anti l la imponen derechos á pro-
cedencias de los Estados-Unidos que 
es tán Ubres de aquellos, conforme á los 
términos del convenio mercantil. 
E u los primeros momentos de plan-
tearse el tratado, ciertamente se incu-
rrió en Cuba y Puerto Eico en equivo-
caciones, por no interpretarse con cla-
ridad el texto del -pacto internacional; 
pero no os menos exacto que, á virtud 
de reclamaciones del gobierno de Wash-
ington, se concertó, al fin, entre el 
mismo y el nuestro, un Repertorio en 
que se aclararon, con toda precisión, 
cuantas dudas pudiese suscitar la in-
terpretación y aplicación del convenio, 
especificándose minuciosamente, como 
en todo documento de esa índole, cuáles 
eran los artículos procedentes de los 
Estados Unidos exentos do derechos y 
cuáles los que tenían que satisfacer, á 
su importación en Cuba y Puerto Eico? 
determinados derechos. Si mal no re-
cordamos, el mismo gobierno nortea-
mericano declaró que el nuestro había 
procedido, así en la confección del Be-
pertorioj como anteriormente en la apli-
cación de las cláusulas del tratado, con 
entera buena fe; á lo que podemos a-
gregar que no tenemos noticias de que, 
después de la promulgación del citado 
Éeperíorio, se haya incurrido por nues-
tras autoridades de aduanas, en las 
incorrecciones de que se habla en el 
telegrama que comentamos. 
E n otro orden de deducciones mani-
festamos que no deben ser muy exac-
tas las causas que se atribuyen á M. 
Cleveland para alimentar su propósito 
de declarar espirado el pacto con las 
dos Anti l las españolas; porque, si lo 
fueran, no habría aumentado, sólo en 
un aüo, l a cifra de las importaciones 
de los Estados Unidos eu Cuba en 
•$ 7.704,515, pues aquella ascendió en 
1891 á 8 11.920,214, elevándose en 1892 
á $ 19.084,729; ni en Puerto Eico, hu-
biera crecido en $ 458,924, la cifra de 
las importaciones de los Estados Uni-
dos, que fué en 1891 de $ 2.217,072. 
Digamos de pasada que esos aumentos 
exceden, proporcionalmente, á los al-
canzados por el comercio norteameri-
cano en el Brasi l , como lo prueba el 
hecho de que las importaciones de la 
gran república en aquel país, sólo tu-
vieron un aumento de $ 1.500,000, du-
rante los diez y siete meses que termi-
naron el 31 de agosto de 1892, com-
parados con el período igual que con-
cluyó el 31 de marzo de 1891. 
Esperamos que nuevos datos y noti-
cias vengan á aclarar el texto del des-
pacho en que nos hemos ocupado, pues 
insistimos en creer que no pueden 
ser los motivos que se indican los mó-
viles que determinan el enunciado pro-
pósito del Presidente de los Estados 
Unidos. 
Ko tenemos hoy que ampliar el asun-
to ni entrar en generalidades, harto sa-
bidas, acerca de la razón principal que 
tuvo nuestro gobierno para concertar 
el tratado mercantil con los Estados 
Unidos, y que no fué otra sino la nece-
sidad de sostener el mercado norte-
americano para nuestros azúcares y 
mieles, sobre todo, constreñido, como 
todos los demás países que celebraron 
asimismo pactos con dicha república, 
por la c láusula de reciprocidad de A l -
drich introducida en la ley Mac Kin-
ley; y en manera alguna para asegurar 
una gran expansión mercantil á esta 
isla, que sólo cabe obtenerse mediante 
una estudiada reforma de nuestros 
aranceles. 
PAGOS. 
E l próximo lunes 24, se abrirán los 
pagos de las clases activas, correspon 
diente al mes de febrero último. 
LO DE BARACOA 
Muestro celoso corresponsal de San-
tiago de Cuba nos dice lo siguiente: 
'So con minuciosidad de detalles, 
porque la salida del correo apremia, y 
sí solo á grandes rasgos, pongo en su 
conocimiento para que á su vez lo haga 
eu el de los lectores de su prestigioso 
DIARIO, lo más saliente del porqué del 
conflicto surgido eu la jurisdicción de 
Baracoa, de cuyo incidente ya tiene 
noticia por telégrafo y del que se ocu-
pan con verdadero interés todas las 
publicaciones de Cuba y Baracoa, por 
lo tumultuoso de su principio y por el 
felicísimo desenlace que tuvo merced á 
nuestras dignísimas Autoridades gu-
bernativas, que una vez más se han 
hecho acreedoras al respeto, considera-
ción y cariño de los habitantes todos 
de esta Eegión. 
L a principal riqueza de la Jurisdic-
ción de Baracoa la constituye el cultivo 
del Guineo que se produce en una ex-
tensión de 8 leguas y que anualmente 
se exporta á los Estados Unidos en 
cantidad respetabilísima, ascendente 
en el año anterior en su valor total á 
un millón de pesos. 
Sú embarque, en vapores que cons-
tantemente nos visitan durante los me-
ses de zafra, exige por lo delicado del 
fruto, que las operaciones de corte, 
traslación y embarque sean rápidos: 
cualquiera demora produce pérdida 
considerable por la madurez del fruto 
antes de entrar en la bodega del bu-
que. 
L a zona productora se halla á una 
altura sobre el nivel del mar de ciento 
cincuenta metros y no existe v ía públi-
ca alguna para trasportar sus produc-
tos de la Sabana al embarcadero del 
rio Yumurí; y sí solamente una socie-
dad constructora de aparatos Elevado-
res autorizada para hacer el servicio de 
trasportes á su conveniencia y con ta-
rifas á su capricho, que desde tiempos 
pasados venían soportando los hacen-
dados y exportadores, tanto por la 
necesidad de servirse del linico medio 
existente de acarreo, como quizás tam-
bién por lo no exajerado de las preten-
siones de dicha empresa; la cual sin ra-
zón que lo justifique altera de momen-
to sus tarifas, impone trabas y entor-
pecimientos en el rápido, por necesi-
dad, trasporte de frutos, cuyos abusos 
incalificables han dado lugar á infinitas 
pérdidas, huelgas, manifestaciones, cie-
rre de puertas de establecimientos y 
por último á la venida á Cuba de nu-
merosa comisión de hacendados, co-
merciantes y agricultores en demanda 
de justicia de nuestro querido Gober-
nador Eegional. 
Es te delegó inmediatamente su Au-
toridad en el ilustrado y pundonoroso 
caballero Secretario de este Gobierno 
Eegional D . Fé l ix López de la Calle, pa-
ra que saliera seguidamente al lugar del 
conflicto; lo cual verificó acompañado 
de la misma comisión, alcanzando el 
resultado que puede verse en las si-
guientes líneas que tomamos de un pe 
riódico local: 
" E n el pla.zo de veinticuatro horas 
quedó restabíecida la paz moral, cuya 
ausencia puso en inminente peligro la 
material en aquella extensa y riquísi-
ma comarca, y podemos alegrarnos de 
lo ocurrido por cuanto su rápida y fe-
liz solución viene á confirmar las gran-
des esperanzas que depositamos—re-
comendándolas con motivo de su llega-
da,—en el Iltmo. Sr. D . Miguel Bravo 
y Joven, augurando un período de 
buen gobierno, tranquilidad y desarro-
llo para la provincia, conocedores de su 
larga práctica,tacto é ilustración, no 
comunes para desempeñar el difícil car-
go de gobernante-
Pecará de injusto quien escatime hoy 
sus aplausos al Iltmo. Sr, Gobernador 
en vista de sucesos de tanta trascen-
dencia, y de pesiaiista el que en el se-
ñor Bravo no vea la personalidad pres-
tigiosa, prenda segura de j usticia y de 
buena administración, que la provincia 
y la región necesitaban para su mayor 
fomento y tranquilidad. 
A l felicitar calurosamente á nuestro 
dignísimo Gobernador, haciéndonos 
eco de los entusiastas elogios que en 
todos los círculos se le tributan reco-
nociendo su ejemplar pericia, hacemos 
extensivas nuestras felicitaciones al se-
ñor Secretario de este Gobierno, nues-
tro distinguido amigo el Sr. D . Fé l ix 
López de la Calle, Delegado especial 
para conjurar el conflicto, por haberse 
identificado con las deseos y secunda-
do los medidas del Sr. Bravo resolvien-
do el conflicto que entrañaba tan ex-
cepcional importancia para aquella in-
mensa jurisdicción, salvando de inmi-
nente ruina la principal fuente de su ri-
queza. 
Llegan también nuestros plácemes al 
Gobernador General y, muy particu-
larmente, al Sr. Maura, Ministro de U l -
tramar, por la acertada elección del se-
ñor Bravo y Joven para el Gobierno de 
esta importante provincia." 
La calla M Conde de París, 
Los periódicos franceses que recibi-
mos por la v ía de Tampa publican la 
carta que el conde de París ha dirigido 
á los presidentes de los comités monár-
quicos de Francia, y de la que nos ha 
hablado ya el telégrafo. 
Este documento, fechado en Yi l la 
manrique el 23 del corriente, dice así: 
" Señor presidente: U n proceso rui 
doso acaba de ilustrar al país sobre el 
valor moral de los hombres que le go 
biernan desde hace algunos años. 
L a obligación de vivir en el extran-
jero que me impone una ley cruel, hace 
que sienta más vivamente todo lo que 
pueda herir el prestigio de Francia, y 
la legít ima emoción de todos los bue 
nos ciudadanos me impone el deber de 
trazar en pocas palabras á los monár-
quicos la línea de. conducta que el pa 
triotismo les recomienda seguir. 
A este fin me dirijo á usted, para que 
haga saber en su departamento mis 
instrucciones, contenidas en esta carta, 
que recibirá usted por conducto del 
conde de Haussonville, que desempe 
ña con tanta firmeza como espíritu po 
lítico la misión que le he confiado. 
L a situación es grave; la Cámara ha 
perdido todo su crédito, y cada nueva 
sesión que celebra le hace perder más 
en el concepto público. 
E l Gobierno carece de energía para 
resistir á las amenazas del socialismo 
creciente, no tiene fuerza para repre-
sentar el poder público en el interior 
ni autoridad para defender una políti 
ca nacional en el exterior. 
L a independencia de la Magistratu 
ra es sospechosa; las instituciones han 
corrompido á los hombres, la Francia 
proba y laboriosa está estristecida é 
inquieta, y las personas honradas sien 
ten la necesidad de unirse para un su 
premo esfuerzo. 
E s necesario que los monárquicos 
tiendan la mano y den el ejemplo á es 
tas personas, pues su integridad y su 
desinterés les designa para esta misión 
ante un régimen en que todo se sacri-
fica á las pasiones y á las convenien-
cias de los partidos. 
í fo debe negarse á ninguna alianza 
que los intereses de la defensa social y 
de la libertad religiosa les aconseja ha-
cer; pero deberán á la vez demostrar á 
Francia que la Monarquía es la única 
que puede darle ese poder fuerte y es-
table, pues preocupada solo del bien 
público, pondrá término á la perturba-
ción moral que sufre y la preservará de 
la material, de la que tal vez no esté 
libre. 
Secundado por mi hijo, que ha de-
mostrado ya el ardor de sus sentimien-
tos franceses, no retrocederé ante nin-
gún esfuerzo para enaltecer á Franc ia , 
y para ello cuento con el concurso de 
todos los hombres de buena fe. 
Confio en que lo conseguiremos, pues 
Dios no permitirá que Francia, esta 
nación tan gloriosa, se abandone y que-
de olvidada en un irremediable abati-
m.ieato.~-FeUpe, Conde de París.'" 
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LA DECrRINCtOLADE. 
(LA VOLTERETA.) 
Noyela original de 
E M I L I O G A B O H I A X T . 
( É s t a o b r a , p u b l i c a d a p o r " E l C o s m o s E d i t o r i a l , " 
es h a l l a de v e n t a e n l a " G a l e r í a L i t e r a r i a , " de l a se-
Bora V i u d a de P o z o é h i j o s , O b i s p o 55.) 
(CONTINÚA.) 
Y al decir ésto, lágrimas de có lera 
brillaban en los ojos del desgraciado 
joven que prosiguió con voz ahogada: 
—¿Cómo no lia de exaltarse mi ima-
ginación con semejantes excitaciones?.. 
Por fin había encontrado un medio de 
acallar para siempre esas voces y de 
que el espectro de mi padre que me 
persigue incesantemente volviese tran-
quilo á su tumba, y vos, llamando en 
vuestro auxilio á mi madre, me le ha-
béis arrebatado - - - ¡En nombre del cie-
lo! decid que es lo que debo hacer para 
salir de esta situación y cumplir con 
mi deber Hablad, dadme un conse-
jo,- pero no me digáis como mi madre 
que espere, porque ya no tengo ni vo-
luntad ni paciencia para esperar 
Eoberjot trató de tranquilizar al jo-
ven, que salió de su casa algo más con-
solado. 
L o que más aumentaba la desespera-
ción de Raimundo, era la creencia do 
que Combelaine y sus cómplices se es-
tarían riendo de él y le tendrían por un 
fanfarrón. 
Pero no era así y no tardaron en pro-
barlo ios acontecimientos. 
A l salir de la Escuela Politécnica, 
Eaimundo Delorge había entrado en la 
de Puentes y Caminos y acababa de 
ser nombrado ingeniero. 
E n cuanto á León, había logrado en-
trar en una compañía de caminos de 
hierro, pues los empleos del gobierno 
le repugnaban, y como tenía una inte-
ligencia de primer orden y era en es-
tremo estudioso, no había tardado en 
ser notado por su mérito y por los im-
portantes servicios que en poco tiempo 
había prestado á la compañía. 
E l joven se creía, pues, próximo á 
que le diesen en dicha compañía una 
plaza definitiva, pues él solo había en-
trado como meritorio, y ya le habían 
hecho entrever primero, y asegurado 
formalmente después, que obtendría a-
quella plaza. 
Pero una mañana el director le lla-
mó á su despacho, y con aire disgusta-
do y embarazoso, como el que cumple 
una misión que le repugna, le notificó 
que el Consejo, á pesar de su parecer 
contrario y de sus observaciones, había 
dispuesto de aquella plaza en favor de 
otro candidato. 
E l director añadió, que aquella de-
terminación era tanto más sensible, 
cuanto que el elegido era un hombre 
poco capuz y que no gozaba de gran-
. des simpatías. 
C R I S I S P O L I T I C A E N NORUEGA 
Kb os muy conocida entre nosotros 
la vida política de los países escandi-
navos. L a gran distancia que los separa 
de nuestra patria, y más aún de este 
país, y la escasa participación que tie-
nen en las grandes cuestiones interna-
cionales europeas, explican suficiente-
mente el que no nos preocupe gran 
cosa lo que pasa en Sueéia ó en JSTorue-
ga. Se engañaría, sin embargo, el que 
creyera que son de poca importancia 
nuestras relaciones con aquellos Eeinos. 
De las costas noruegas procede el ba-
calao, que forma parte de la aumenta-
ción de nuestras clases pobres, y no es 
corto el número de millones que anual-
mente sale con este motivo ele España 
hacia ese país del Norte. Este dato, 
prosaico, pero positivo, demuestra que 
no nos debe ser tan indiferente como á 
primera vista parece el pueblo norue-
go. 
A través de la prensa" francesa llega 
á nosotros el eco de la crisis política 
porque está pasando en estos momen-
tos ísoruega, y este suceso merece que 
le consagremos alguna atención por el 
carácter especial que ofrece, aunque no 
tenga relación alguna con los consabi-
dos bacalaos. 
No se trata de unas deesas crisis mi-
nisteriales tan frecuentes en todos los 
países regidos por el sistema parlamen-
tario. E l hecho tiene mayor alcance y 
afecta á las relaciones entre Suecia y 
Noruega, manifestando en la segunda 
cierto deseo de emanciparse de la tu-
tela de su hermana mayor. 
Esto de hermana mayor no lo deci-
mos con el propósito de atribuir á Sue-
cia t í tulo -alguno de primogeuitura. 
Sólo queremos expresar, que en el esta-
do que forman aquellos dos Reinos 
bajo la dinastía moderna de los descen-
dientes del mariscal Bernadotte, Sue-
cia viene ejerciendo un marcado predo-
minio, con el cual no parecen entera-
mente conformes los noruegos, aunque, 
á la verdad, disfrutan de cierta auto-
nomía. 
E l deseo de Noruega de tener una 
representación consular independiente 
en vez de los cónsules de arabos Rei-
nos que ahora existen, ha provocado 
la presente erisis. E l Stórthing uorue 
go ha decidido, por 64 votos contra 50, 
que la cuestión de los Consulados no-
ruegos debe ser de la competencia e x-
clusiva del Consejo de Estado de este 
país- Y como, con arreglo á la Consti-
tución, el Rey no tiene derecho de di-
solver la Cámara, no es posible apelar 
á los electores hasta que espire el man-
dato de sus representantes, para lo 
cual falta más de un año. 
E l Rey es opuesto á la representación 
especial de Noruega en el extranjero. 
Cuando en 1892 el ministro Steen trató 
de establecer Consulados noruegos dis-
tintos á los de Suecia, el Monarca opu-
so su veto á la reforma. Para calmar 
los ánimos, el ministro de Negocios E x -
tranjeros de Suecia propuso que á este 
cargo, reservado exclusivamente á los 
suecos, pudieran aspirar también los 
noruegos. 
Mas éstos no han aceptado la tran-
sacción, y el voto del Stórthing viene á 
serla confirmación parlamentaria de la 
reforma á que el Rey negó su san-
ción. 
E n la historia política de Suecia y 
Noruega hay un precedente no muy 
remoto de lo ocurrido ahora. E n 1860, 
el Rey Carlos X V se negó á supr imir 
el cargo de lugarteniente real en No-
ruega, á pesar de los deseos de esta na-
ción. Su sucesor Oscar I I , el actual Mo-
narca, accedió á la tan deseada reforma. 
Ta l vez ahora, recordando aquel suce-
so, esperen el Stórthing y el Ministe-
rio Steen que la corte de Stokolmo aca-
bará por admitir las reivindicaciones 
de los noruegos. 
L A R I Q U E Z A OCULTA. 
Los periódicos ministeriales madrile-
ños publican los resultados que dicen 
se han obtenido en virtud de los decre-
tos del Sr. Gamazo. 
Según estos datos, se lian presenta-
do las declaraciones siguientes en las 
provincias que se expresan. 
E n Barcelona, de 5,361 de fincas ur-
banas y 1,215 de industrial. 
E n Cádiz, 437 por elevación de renta 
de fincas y 62 por modificación de cla-
sificación industrial. 
E n Castellón, 578 por fincas urba-
nas. 
E n Huelva, 179 por fincas y 41 de in-
dustrial. 
E n Málaga, 161 por fincas ríistmas, 
100 por urbanas y 114 por industilab. 
E n Murcia, 572 por fincas y 28 por 
industrial. 
E n Yalencia, por 1,803 fincas y 341 
por industrial. 
E n Badajoz, 1,612 por fincas rást icas 
y urbanas, 82 por industrial y 5 por ri-
queza pecuaria. 
E n Palma de Mallorca, 8 por fincas 
urbanas y 13 por industrial. 
E n Madrid, 2,300 por fincas i^rbanas 
y 2,025 por industrial. 
E n Santander, 150,000 pesetas de au-
mento por territorial y 121,458 por in-
dustrial. 
TJu periódico añade que asciende á 
700 el número de profesores de Medici-
na que se han dado de alta en la ma-
trícula industrial. 
—¡Es una desgracia!—respondió tris-
temente León,—pero creed, señor, que 
no por eso os estaré menos agrade-
cido. 
E n realidad, y á pesar de su filoso-
fía, el pobre León estaba aterrado. 
L a decisión del consejo era tanto más 
extraordinaria, cuanto que el elegido 
no procedía como él de la Escuela Po-
litécnica, y estas compañías dan siem-
pre una preferencia bien conocida á los 
discípulos de la Escuela. 
Y lo que era aún más extraño, su di-
rector no lo había dado esperanza de 
compensación ninguna para el porve-
nir. 
—¡Es incomprensible!—decía León á 
su madre, que estaba más aflijida que 
él mismo por aquella decepción. 
—Creedme—dijo el abogado Rober-
jot cuando fueron, como siempre, á 
contarle lo que ocurría,—vuestro ene-
migo es Maumussy. 
—Pero si nos habéis dicho que esta-
ba á matar con el conde de Combe-
laine. 
—Sí; pero lo que ha hecho Eaimundo 
les ha unido contra el enemigo comiin.. 
y como esa compañía ha necesitado de 
una concesión para lo cual ha tenido 
que recurrir á Maumussy, tiene que ha-
cer en todo la voluntad de ésta. 
A l saber aquella indignidad, Rai-
mundo lloró de rabia. 
—¡Ah!—exclamó, — ¿por qué no me 
habéis dejado aplastar á esa víbora de 
Combelaine?.. 
L a guerra transformada por un 
sastre. 
Con este epígrafe ha publicado en E l 
Imparcicil de Madrid el distinguido 
escritor militar Sr. D . Jenaro Alas , el 
siguiente importante artículo: 
Mannhoim es una populosa ciudad 
del gran ducado de Badén, situada en 
la orilla izquierda del Rhin y frente á 
la confluencia del Neckar. Diez años 
ha que allí vive un xvessfaliano, hasta 
hace unos días mísero sastre remendón, 
hoy una especie de Peral aloman por 
lo que á popularidad se refiere. 
Enrique Dowe, que así se llama, el 
maestro, ha tenido la suerte de inven-
tar casi sin querer una especie de paño 
extraordinario capaz de detener las ba-
las de los más potentes fusiles á 100 
metros de distancia. E s t a noticia, que 
al principio tenía todo el aspecto de 
una filfa, se confirma. L a casa Wall-
mann, de Berlín, dedicada á la explo-
tación de patentes, ha comprado á 
Dowe su invento, ha registrado el pri-
vilegio de explotación por cien años, y 
ha dirigido al canciller Caprivi la si-
guiente proposición: traspaso al go-
bierno imperial el privilegio mediante 
el pago de 15 millones de reales, ó me-
diante la concesión á la casa Wallmann 
de la exclusiva para proveer al ejército 
alemán del uniforme á prueba de bala 
á razón de 75 reales pieza. E l canciller 
ha pedido algunos días para contestar, 
y el 25 fué llamado Dowe por telégrafo 
á Berlín para dar explicaciones. 
Parece, pues, que hay algo de serio 
en el asunto, y creo que los lectores 
verán con gusto las informaciones más 
auténticas que he podido rebuscar en 
la prensa extranjera, sobre todo en la 
alemana. 
Hace a lgún tiempo que los vecinos 
de Dowe estaban con gran curiosidad 
por lo que pasaba eu el taller del sas-
tre; allí se oían ruidos, y se ve ían ree-
plandores más propios de una fragua 
que de otra cosa. Al lá , hacia el otoño, 
cesó el tragín; y en cambio Dowe em-
pezó á importunar á los oficiales de la 
guarnición para que en los ejercicios 
de tiro al blanco aprovechasen la oca-
sión de ensayar un paño coraza de su 
invención. E l coronel v. Oppen, gober-
nador de la plaza, se rindió á las ins-
tancias del sastre y éste l levó al tiro su 
paño; el cual fué atravesado por las 
balas; pero eu realidad éstas se amor-
tiguaban de tal manera, que resultaba 
comprobada la gran resistencia del pa-
ño Dowe. 
Volv ió el sastre á su laboratorio, y 
encontrándose sin recursos acudió á un 
médico del arrabal del Neckar, que se 
decidió á adelantarle algunos fondos; 
pues ya los oficiales habían expresado 
su confianza en el buen resultado pro-
bable de la tentativa. 
Y mejorado el artefacto, so repitió la 
prueba, de la que salió victorioso, se-
gún las unánimes afirmaciones dei ci-
tado coronel Oppen, del comandante 
Komecke y del capitán Ziegler; que son 
gente perita en cuestiones balísticas, é 
hicieron los ensayos contra el maravi-
lloso paño con verdadero encarniza-
miento en favor del fusil alemán, que 
al fin y al cabo quedó derrotado. 
L o que hasta ahora se ha hecho pii-
blico y notorio respecto á las pruebas 
y á la naturaleza del invento es lo que 
voy á consignar. 
A cien metros do distancia la bala a-
corazada del fusil alemán, al chocar 
contra un maniquí vestido de paño 
Dowe, suelta la parte posterior de la ca-
pa de acero y el plomo se a plasta contra 
la ojiva, cayendo el proyectil inofensi-
vo y en forma de seta. No se sabe, ó al 
menos no se dice, lo que ocurre á me-
nores distancias. Tampoco hacen mella 
en el paño un bayonetazo ó lanzazo da-
dos con todo el brio posible. A l menos 
esto asegura un corresponsal de la Kol-
nische Volkzeituny, residente en Mann-
heim, y amigo de los oficiales citados, 
á cuyo testimonio se refiero. 
Respecto á la naturaleza del paño, 
es un secreto, naturalmente; pero se 
sospecha que se obtiene por fusión de 
una sustancia mineral, conveniente-
mente forjada, y acaso reducida á a-
lambre, que después forma una apre-
tada malla bastante elástica. Esto últi-
mo lo han inferido los oficiales por la 
impresión de la tela en el proyectil a-
plastado. 
L a elasticidad del paño, y su facili-
dad de acomodarse sin esfuerzo á la 
variable forma del cuerpo humano en 
movimiento, parece que no son lo sufi-
ciente para que en realidad pueda ha-
blarse de un traje á prueba de bala. 
Aunque no he encontrado detalles so-
bre el asunto, el nombre que se aplica 
á la vestimenta ó coraza me hace pre-
sumí r que la forma actual se reduzca 
á un delantal como el que usaban nues-
tros zapadores, si acaso son perneras y 
mangas abrochadas ó sujetas con cor-
dones. Parece que pesa tres kilógramos 
el modelo adoptado por el invenior pa-
ra el soldado de infantería. 
As í Las cosas, los periódicos de Vie 
na insertan la siguiente reclamación: 
el ingeniero industrial Carlos Scarne-
jo protesta solemnemente de que el su-
puesto invento del alemán Dowe, no 
puede ser otra cosa que vina imitación 
del tejido elástico á prueba de bala de 
fusil, inventado por el primero hace 
diez años, y registrado en las oficinas 
de patentes de todos los estados euro-
peos. 
Scarnejo no hace misterio alguno de 
su invención; consiste en un tejido de 
algodón y seda comprimido por la 
prensa hidráulica, y en el cual se a-
dapta un enrejado de lámina de acero; 
puestas de canto. L a especie de malla 
que se obtiene resiste mejor á las balas 
con capas de acero que á la de simple 
plomo, y también resiste mejor á los 
pequeños calibres que á los grandes. 
E l ingeniero vienés uo cree imposible 
descargar al soldado de un peso equi-
valente al de una, armadura que prote-
giera por lo menos pecho, vientre y 
muslos; de este modo además los movi-
mientos apenas resultarían dificulta-
dos. Por si acaso propone el uso de un 
mantelete ó mampara sobre ruedas, que 
haría de parapeto para cada seis ú o-
cho tiradores. 
Sean ó no la misma cosa la invención 
de Dowe y la de Scarnejo, es lo cierto 
que el gobierno alemán, á diferencia 
del austríaco, se preocupa del asunto, 
y por algo será. 
Yeso en lontananza la posibilidad 
de un retroceso en la técnica de las ar-
mas portátiles si en realidad la coraza 
so adopta y resulta más sensible á la 
bala, de plomo y de gran calibre. Igual-
mente la técnica sufriría trasformacio-
nes, sobre todo respecto á las distan-
cias para el combate por fuego de fusi-
lería. Parece natural que crezca la im-
portauoia de la artillería, contra cuyos 
gruesos cascos de granada de nada ser-
viría la coraza; acaso el shropnell ó 
.arañada de balines perdiera su efica-
cia. Por último, acorazados eficazmen-
te jinete y caballo con poco peso, qui-
zás volvieran los tiempos heroicos de 
la caballería. 
Y quizás no haya nada de todo eso y 
lo del sastre sea un desastre técnico; 
vivir para ver. 
JENAKO ALAS. 
A ú n no habían pasado tres meses de 
estos acontecimientos cuando presen-
ció París el atentado de la calle de L e 
Peletier. 
U n italiano, Orsini, seguido de dos 
cómplices, habían ido á apostarse de-
lante de la Opera y habían tratado de 
matar al emperador, lanzando sobre su 
coche bombas explosivas. 
E l emperador había salido ileso, pero 
los muertos y heridos habían ascendi-
do á cuarenta y siete. 
L a policía, que había estado en ex-
tremo torpe al no prevenir y evitar el 
atentado, empezó después de cometido 
á hacer verdaderos atropellos, dete-
niendo á personas que ni siquiera te-
nían noticias del atentado y jamás ha-
bían hecho daño á nadie. 
Todo el mundo creyó que estas medi-
das arbitrarias tendrían término, cuan-
do se supo que el atentado de Orsini 
no era el resultado de una conspiración 
sino una obra completamente indivi-
dual, preparada fuera de Erancia y e-
iecutada exclusivamente por extranje-
ros. 
Pero se equivocaban los que tal 
creían, pues lejos de disminuir, des-
pués del proceso y ejecución de Orsini, 
el número de arrestos aumentó, y uo 
solo en París sino en toda la Erancia. 
Y de nuevo fueron navios cargados 
de hombres hacia Cayena y Chambesa, 
como en el año de 1852. 
Raimundo y León Cornevin estaban, 
como todo el mundo, bajo la penosa 
M o v i m i e n t o de pasajeros. 
E l Sr . D . A q u i l e a S o l a n o , esloso p i l o t o i n s p e c t o r d e l 
r e c o n o c i m i e n t o de buques , nos h a r e m i t i d o e l s i g u i e n t e 
estado n u m é r i c o d e l m o v i m i e n t o de pasajeros e u este 
p u e r t o , d u r a n t e e l mes de l a f echa , c o n i n c l u s i ó n de 
los m i l i t a r e s y los de t r á n s i t o : 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
Ha vuelto á hacerse cargo nuevamente 
de sus negocios, el procurador de la Au-
diencia de este Territorio, D, Antonio Díaz 
del Villar que se encontraba en uso de l i -
cencia. 
R E N U N C I A A D M I T I D A 
Ha sido admitida por el señor Presidente 
de esta Audiencia, la renuncia que de el 
cargo de Juez municipal de San Antonio de 
Río Blanco del Norte hizo don José Pino 
Diaz. 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado Juez Municipal de 
San Antonio de Río Blanco del Norte, don 
Antonio Suárez Fernandez. 
S E N T E N C I A S 
La Sección 2a ha dictado las siguientes: 
Condenando á D. Manuel E. Sanjurjo, á 
la pena de un tueá y uu día de arresto'ma-
yor, por la fuga de un preso, como impru-
dencia U'merana. 
—-Condehanab al pardo Gustavo Muñoz á 
la pena de dus BÉiefiétíy undía de arresto por 
el delito de estafa en el estableeimiento 
"La Flor de Gaieane" y á !a multa de '¿25 
pesetas por el d« tentativa de escaía en el 
mismo establecimiento. 
—Condenando al moreno Gaspar Ariosa 
á la pena do dos meses y un día de arresto 
mayor por hurto á D. Juan Arreguí. 
—Condenando á Miguel Amado Delgado 
á la pona de tres meses y un día de ariesto 
mayor, por estala á D. Bernardo Alvarez 
y Solís. 
—Condenando al moreno José Morán á 
la pena de 125 pesetas do multa por harto 
en el establecimiento " E l Peral." 
A I J S U P R E M O . 
Por el vapor-correo Alfonso X I I I , que 
partió ayer para la Península, se remitie-
ron al Tribunal Supremo por virtud de los 
recursos establecidos contra las resolucio-
nes de la Sala de lo Civil, los siguientes a-
testados: 
Apuntamiento original, certificación de 
votos y comunicación, en los autos seguidos 
por D1} Amalia Calvo contra D. José Parta-
gás y Puig, sobre nulidad de una escritura. 
—Idem idem en los autos del concurso 
de D. Pedro Rafael de Cárdenas y Caste-
llón. 
—ídem idem.en la tercería de mejor de-
recho establecida por el Conde de Casa 
Brunet, hoy continuada por D. José María 
del Valle, contra D. José Manuel Raiz de 
Porras y Da Natividad Iznaga de Acosta, á 
consecuencia de ejecutivos que sigue á ésta 
el citado Ruiz de Porrás. 
—Idem idem en la tercería do dominio 
promovida por D. Julio y D. Gonzálo A l -
fonso de Aldama, contra D. Fernando de la 
Riva y los herederos de D. Miguel de Alda-
ma. 
A U T O S E L E V A D O S . 
Del juzgado de primera instancia de Gua-
dalupe han sido remitidos en el día de ayer 
en grado de apelación, el juicio ejecutivo 
promovido por la Sociedad "Aldecoa Serra-
no y Compañía," contra el Ayuntamiento 
de Güira de Melena, y los del juicio de me-
nor cuantía seguidos por el presbítero don 
José Moran y Morán contra D. Miguel Ja-
né, en cobro de pesos. 
J U I C I O S O «ALIES. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sección Ia: 
Contra D. JoséMenóndPz y González, por 
atentudo. Ponente, Sr. Presidente. Fiscal, 
Sr. Ortiz. Defensor, Licenciado Barrena. 
Procurador, López. Juzgado del Este. 
—Contra D. Ramón Sánchez y otro, por 
hurto. Ponente, Sr. Muya. Fiscal, Sr. Frei-
ré. Defensores, Ldos. Zorrilla y Cid. Procu-
radores, Hernández y Solís. Juzgado de Ja-
ruco. 
Es Secretario en ambos juicios el Ldo. 
La Torre. 
Sección 2* 
Contra Juan Prado, por estafa. Ponente, 
Sr. Aldecoa. Fiscal, Sr. Freiré. Defensor, 
Ldo. Cancio Bello. Procurador, Pereira. 
Secretario Ldo. Gastón. Juzgado del Cen-
tro. 
Sección extraordinaria. 
Contra Félix Roig Ferrer, por parricidio. 
Ponente, Sr. Pampillón. Fiscal Sr. Palma. 
Defensor, Dr. Revilla. Procurador, Valdés, 
Secretario Ldo. La Torre. Juzgado de Je-
sús María. 
I^IÍI iia» flimi —• 
ADUANA D E L A HABANA, 
del distrito de Guadalupe, se han tras-
ladado á la casa níímero 2 de la calle 
de Lagunas las oficinas de dicho Juz-
gado. 
— E l domingo 23, á las 8 de la maña-
na, se administrará el Viát ico á los en-
fermos graves del hospital militar del 
Príncipe. Damos las gracias al Sr. Co-
misario de Guerra D . Julio Cuevas y 
Amalbert, por la atenta invi tac ión que 
nos dirige para concurrir a l acto. 
—Muchas veces sucede que las es-
ponjas destinadas al baño adquieren 
mal olor y este se les quita con suma 
facilidad. P a r a ello basta colocarlas en 
una palangana, exprimirles encima dos 
ó tres limones, que se cortan después en 
pedazos y se dejan en la misma vasija. 
Echando, por últ imo, encima agua ca-
liente y dejándolo todo en reposo du-
rante 24 horas; al cabo de este tiempo, 
basta esprimir la esponja para que es-
ta tome el aspecto de nueva. 
E l ácido citrico tiene la ventaja que 
no ataca el tejido de la esponja como 
puede suceder con el agua fuerte y los 
Ácidos sulfiuico y clorhídrico. 
— L a ciudad de Filadelfia posee 500 
millas de carriles en sus calles, más que 
ninguna otra ciudad del mundo. E s 
probable que el cambio que se es tá e-
fectuando do usar fuerza eléctrica, es 
vez de animal, causará una diferencia 
de algunos millones de pesos en las u-
tilidades anuales de la Conipañia. Se-
gún lo que se puede juzgar por ahora, 
es posible que todo el sistema de traía-
vías por caballos desaparezca en Ei la -
delfia, antes que en Nueva York , ex-
cepto la 3^ avenida y Broadvray. 
— E n causa seguida por el juzgado 
de primera instancia de Sagua la Gran 
de, por el delito de homicidio, contra 
Gabriel Más Gamundi, natural de Pal-
ma de Mallorca, vecino de Quemado de 
Güines , soltero y de 40 años de edad, 
lia sido condenado el indicado indivi-
duo por la Audiencia de Santa Clara á 
la pena de 12 años y un día de reclu-
sión temporal, inhabil i tación absoluta 
temporal en toda su e x t e n s i ó n y suje-
ción á la vigilancia de la Autoridad 
durante el tiempo de la condena y otro 
tanto más, que empezará á contarse 
desde el cumplimiento de la misma. 
— L a ciudad de San Lui s , se celebra 
por tener una de las estaciones centra-
les eléctricas, mas grande del mundo. 
Tiene 19 calderas, mas de cinco mil ca-
ballos de fuerza en máquinas y dina-
mos y consumen unas 100 tonela-
das de carbón al día. Los dinamos 
se hayan situados en el tercer piso 
del edificio principal, dónde más de 75 
de estas máquinas es tán trabajando á 
la vez, en un sólo aposento. E l Switch-
hrard, (marco de agujas) tiene m á s de 
60 pies de largo. E l área del distrito 
que suple esta estación, es de 90 millas 
cuadradas, en el cual hay 2,100 lámpa-
ras municipales de las calles, servida 
por 532 millas de alambre. 
Pero además de estas, hay 1,500 
lámparas comerciales con 240 millas de 
alambre, formando uu total de 3,600 
lámparas de arco. Del mismo depósito 
un arca de 30 millas cuadradas, se su-
ple por medio de sistema alternante, 
con 20,000 lámparas incandescentes de 
fuerza de 16 bujías cada una, algunas 
de las cuales están á 12 millas de dis-
tancia. 
—Bajo el epígrafe ^Muerte misterio-
sa" publica E l Impareial de Madrid el 
siguiente telegrama, que reproducimos 
por tratarse de una persona, hija de 
Matanzas y tan conocida en Cuba co-
mo en Madrid: 
BEOAUDAOIÓN. 
Pesos. Cts. 
Día 20 de abril . 23.750 69 
E N T R A D A S . 
D e l a P e n í n s u l a , C a n a r i a s y 
P u e r t o - R i c o ( v í a d i r e c t a ) . 
D e Ta7upa y C a y o H u e s o 
D e M é j i c o . . . 
D e N u e v a Y o r k , C o l ó n , J a -
m a i c a , St . T i l o m a s y L a 
G u a i r a 
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P u r a l a P e n í n s u l a , C a n a r i a s y 
P u e r t o - R i c o ( v í a d i r e c t a ) . 
P a r a C a y o H u e s o y T a m p a . . 
P a r a Ufó i i co 
P a r a N u e v a Y o r k , C o l ó n , J a -
m a i c a , S t . T l i o m a s y L a 
G u a i r a , 





R E S U M E N . 
E n t r a d a s . 
S a l i d a s . . . 
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E l P i l o t o I n s p e c t o r H a b a n a , 31 de m a r z o de 1893 
de buques , Aquiles Solano. 
NOTA.—Délos 1,849 pasa jeros n a c i o n a l e s , que l i e 
g a r o n e n e l p re sen te mes . 968 saben l e e r y e s c r i b i r . 
C n O N I C A Q E I E E A L 
Hoy, 21 de abril, cumple un año del 
fallecimiento del a n 11^uo regente de la 
imprenta del DIARIO DE LA. MARINA, 
1). Ensebio Pons, que venía figurando 
en la misma desde los comienzos del 
periódico, al que prestó durante cin-
cuenta años los inteligentes servicios 
de su arte en la imprenta. Los que 
fueron sus amigos y compañeros con-
sagran con este motivo un cariñoso re-
cuerdo á su memoria, al que nos aso-
ciamos sinceramente. 
— E n el vapor correo Alfonso X I I I 
salieron para la Península los señores 
D. Ramón Eivas , comerciante y pro-
pietario en Camajuaní, y D . Antonio 
Helguera, apoderado de los señores Y i -
Uaverde y Compañía, de este comercio. 
Les deseamos feliz viaje. 
— E l Instituto de Frankl in , de F i la -
delfia, concede todos los años una me-
dalla de oro al autor del invento más 
importante que se ha dado á conocer 
durante el año, y ese galardón, que se 
estima como una dist inción muy seña-
lada, ha recaído esta vez en el teniente 
Bralley, A . F iske de la Marina de Gue-
rra, por su notable aparato eléctrico, 
"indicador de alcances", el cual no solo 
determina la distancia exacta á que se 
haya cualquier buque ú objeto dentro 
de 2,000 á 3,000 yardas, sino que ade-
más notifica á los jefes de cañón la pre-
sencia y distancia del buque enemigo 
y les impide que den al cañón una pun-
tería errada. 
— E n la última sesión de la Acade-
mia de Ciencias de París , M.Tisserand, 
director del Observatorio, ha presenta-
do la fotografía de un bólido. E s t a fo-
tografía fué tomada por casualidad 
mientras que se fotografiaba un come-
ta. L a prueba fotográfica muestra las 
explosiones que se produjeron mientras 
que atravesaba el horizonte el meteoro. 
—Se piensa celebrar una Expos ic ión 
de Bellas Artes y Electricidad en Eo-
ma, en 1895-96. E l objeto es conme-
memorar el v igés imo quinto aniversa-
rio de la anexión de Roma al Reino de 
Italia. E l sitio escogido para el local 
de la Exposic ión, está cerca del "Ponte 
Milveo" á uno y medio ki lómetros de la 
"Porta de Popólo". 
— S a g ú u nos participa el Sr. D . Gas-
tón Mora y Varona, Juez Municipal 
impresión de tanta violencia, cuando 
una mañana muy temprano vieron lle-
gar apresuradamente al criado del se-
ñor Roberjot. 
'i1 raía una esquelita de su amo para 
León en que éste leyó lo siguiente: 
"Enviad cuanto antes á vuestro her-
mano Juan á dar una vuelta por Bél-
gica ó por Inglaterra; si es posible que 
salga hoy mejor que mañana y esta 
tarde mejor que esta noche." 
—¿Estará Juan amenazado1? — pre-
guntó Raimundo á su amigo.—Sin em-
bargo me ha jurado que ya no se ocu-
paba de política. 
León meneo tristemente la cabeza, 
—Mi hermano;—dijo,— se encuentra 
entre los que caen bajo la acción de la 
ley que falseada, atrepella bajo el pre-
texto de la seguridad general á causa 
del arresto y mes de prisión á que es-
tuvo condenado por pertenecer á una 
sociedad secreta.. 
Y se detuvo.. 
Quería mucho á Raimundo para a-
treverse á decirle: 
— A d e m á s , Combelaine encuentra 
ahora una buena ocasión para desem-
barazarse de uno de nosotros. 
—¡Corramos, pues, á avisar al pobre 
Juan!—exclamó Raimundo. 
Hac ía ya tres años que Juan no vi-
v ía con su madre en la calle de la Chau-
ssée d'Antin. 
Como era pintor y tenía y a muchos 
encargos ó importantes trabajos que 
hacer, había necesitado un taller y el 
Biarritz, 29 de marzo (9 ma,ñana). 
E l lunes último circuló en esta pobla-
ción el rumor de que en Bidart se ha-
bía cometido un crimen con circunstan-
cias misteriosas y que la víct ima era 
un español cuya desaparición se había 
notado tres días antes. 
E n efecto, á las seis de la mañana, 
un inspector que estaba haciendo ser-
vicio á lo largo de los arenales que hay 
más allá de la villa Marbella, propie-
dad de lady Bruce, descubrió sobre la 
arena, al pie de los acantilados que 
bordean la costa y que forman un re-
pliegue, el cadáver de un hombre de 
mediana estatura y de bigotes y cabe-
llos grises. 
El cadáver estaba tendido en la are-
na, véStía cliaqnet de tricot, qne t en ía 
vuelto sobre la cabeza y panta lón con 
tirantes. 
Numerosas manchas negruzcas apa-
recían en diversas partes del cadáver é 
indicaban que el finado había sido víc-
tima, de una agresión violenta. 
No falta quien supone que el crimen 
ha sido cometido recientemente, por-
que de la boca de la víct ima salfa 
sangre finida. 
La policía de Biarritz ha averiguado 
que el muerto era un rico comerciante 
de Madrid llamado D. Pedro Pechimiel, 
que tenía un almacén de relojería artís-
tica en la casa número 10 de la calle 
del Arenal. 
E l referido señor era natural de Cu-
ba, de cincuenta años de edad, casado 
y sin hijos. 
E l Sr. Pechimiel había pasado algu-
nos días en Pau, y al apearse el vier-
nes del tren en la estación de Bayona 
se presentó al jefe de la misma, mani-
festando que en P a n le habían robado 
dos mil francos, que era el único dine-
ro que llevaba. 
Desde aquel momento no volv ió á sa-
berse del Sr. Pechimiel. 
No se sabe s i f u é asaltado y asesina-
do por detenerse á lo largo de los a-
cantilados de la costa ó si se cayó al 
mar, donde halló la muerte. 
E n sus bolsillos no se ha encontrado 
papel ni objeto alguno. 
Habían desaparecido el chaleco que 
llevaba puesto y el reloj de oro que u-
saba. 
E n uno de los dedos tenía puesta u-
na sortija con el nombre de Pepita, que 
es el de su esposa. 
Después de practicar la autopsia, el 
doctor A . Conchó declaró que no había 
descubierto nada anormal en el cere-
bro. Tampoco encontró nada de par-
ticular en el estómago, que estaba lle-
no de agua. 
L a agonía debió ser rápida y la asfi-
xia muy ligera, porque el Sr. Pechi-
miel padecía una pleuresía doble, que 
estaba ya bastante desarrollada. 
A causa del misterio que envuelve 
la muerte del Sr. Pechimiel y de las 
circunstancias del drama, el juez de es-
ta población ha abierto una sumaria 
para esclarecer el hecho.—Castell. 
L I T E R A T U R A . 
A Don José PiloSa y Valdí l 
H A B A N A (1). 
¿J^a Santina! 
" ¡ A a t u r i e s de m i ó a m o r ! . . . ¡ X o j a b r i l l a n t e ! . » 
p o r m u c h o b i e n que can te 
e l m á s t i e n r u m o r t a l , f a r á t e a g r a v i a ! . 
p a r e l l a t a r t o s glories p e l e g r i n e s , 
a l s o n d ' a rpes dev ines , 
b a r n m t o é m e n e s t e r d e v i n u l l á b i u . " 
(Teodoro C i í c s / a — 1 8 9 1 ) 
Querido sobrino: Acabo de llegar á 
Madrid, y previendo que las fiestas del 
próximo cuarto centenario del descu-
brimiento de América , no han de dejar-
me tiempo que emplear en asuntos de 
familia, me apresuro á escribirte. 
He satisfecho el m á s grande deseo 
de mi vida. 
¡Todavía tengo los zapatos mancha-
dos de musgo de las augustas rocas 
de Covadonga! 
E l siglo X I X , con sus grandezas y 
sus miserias, con la electricidad y la 
guerra franco-prusiana, con la aboli-
ción de la esclavitud y el establecimien-
to del divorcio, con Zaragoza y la co-
m u ñ e , con Jacinto Yerdaguer y Lagar-
tijo, va á hundirse pronto en la inmen-
sa laguna de los tiempos, sobre la que 
flota la nave de la historia. 
Puede que, á los comienzos del si-
glo X X , algún entusiasta muñidor de 
centenarios inicie la idea de conmemo-
rar, en el año 14, el 12? de nuestra re-
conquista en las montañas de tu her-
mosa tierra. No es difícil tampoco que 
los sabios al uso, deesa época venidera, 
traten de probar que Pelayo fué un ca-
pitán de bandidos y que en Covadonga 
sólo son dignos de estudio los mármo-
les llamados griotte—del Auséba—y el 
notable fósi l /usaüna splieroidea. 
Hasta que esto suceda, entiendo yo 
que la histórica montaña debe ser la 
Ateca de los cristianos españoles y el 
Capitolio de los que no militan en el 
ejército de Cristo y adoran el progre-
so; porque la victoria alcanzada por 
Pelayo en el Auseba, como la que Car-
los Martel logró en Poitiers, represen-
ta el triunfo de la civilización sobre la 
barbarie, la libertad del esclavo, el enal-
tecimiento de la mujer. 
Saliste muy niño de Asturias; aque-
llo ha variado mucho: por donde en-
tonces sólo rodaba el carro, gimiendo 
por falta de sebo en las ruedas, hoy 
corre veloz locomotora, silbando alegre-
mente. 
Quisiera yo hablarte con gran copia 
de pormenores del trayecto que se re-
corre en el ferrocarril económico de 
Oviedo á Infiesto, del bonito y cómodo 
material de esta l ínea pródiga en cur-
vas, al extremo de que el viajero casi 
no pierde de vista la máquina; de la 
costumbre americana de alambrar los 
campos qne va implantándose en esta 
parte del Principado; de laspumaradas, 
entre Lieres y E l Remedio, cuyo sabro-
so fruto puede alcanzarse con poco es-
tuerzo desde la ventanilla del vagón; 
de las diminutas casillas del guarda-
v ía , que parecen garitas de una caja 
de soldados de plomo; de las risueñas 
orillas del Pi loña, al salir de Ceceda; 
de aquellos elegantes avellanos planta-
dos en tilas en medio de los prados que 
se siegan en esta época; de los maizales 
que destruyó la nube, y de la estación 
de Pintueles que parece parto del obs-
curo monte que amenaza aplastarla. 
Y a en Infiesto, te describiría la Cueva 
en donde se adora una Yirgen, "herma-
na de la de Covadonga^, al decir de la. 
santera que cuida de las tres capillitas 
guarecidas bajo el pgñaSOó, sin olvidar-
me de contarte la míst ica tradición de 
E l Señor de Lodcña. 
Pero tengo mucha prisa; ardo en de-
seos de llegar hasta el sepulcro de Pe-
layo. 
Atravesemos el pueblo, fijándonosen 
la vivienda de D . Jesús Gómez, y, sin 
dejar un momento de admirar el paisa-
je, á uno y á otro lado del camino, lle-
guemos á Santa María de Villamayor. 
E n la portada de su ruinoso templo ve-
mos grabado, al grafito, el episodio más 
culminante de la historia de Don Favi-
la, reproducida en Sahagún, en la igle-
sia parroquial de los Arcos, en la de 
Santiago de Puente la Reina, en la 
Catedral de Pamplona, en el claustro, 
de la de Oviedo, en San Pedro de Y i ~ 
llanueva y en la Colegiata de Santilla-
na. E n los sillares de la ruinosa iglesia 
de Yillamayor, convertida en cemente-
rio, se conservan las misteriosas mar-
cas del mazón de los siglos medios. Su-
pongo que el distinguido arqueólogo 
Sr. Marqués de Cerralbo tomaría nota 
de aquellas, para incluirlas en la inte-
resante obra que hace años prepara. 
E n las Arriendas, patria de los abue-
los de Hernán Cortés, conviene res-
taurar las fuerzas; en un ventorrillo á 
la salida del pueblo hay apetitosas la-
tas de rubiel, de la fábrica de conser-
vas alimenticias de Gijón, y sidra ex-
quisita del país . 
Adelante, que la noche se avecina. A 
cuatro kilómetros y medio de Arrion-
dos y dos y medio de Cangas de Onis, 
situado á la orilla derecha del Sella, 
encontramos el monasterio benedictino 
de San Pedro de ViBanueva, en favor 
del que se solicita, con muchas y bue-
nas razones, la declaración de monu-
mento nacional. Espero que ha de con-
seguirse, pero si el patriotismo de los 
asturianos que se enriquecen en Amé-
rica, de las empresas que construyen 
teatros como el de Campoamor en Ovie-
do, no se patentiza gastando unos mi-
les de duro en San Pedro, esta alhaja 
latino-bizantina se arruinará irremisi-
blemente con y sin el título de monu-
mento nacional. 
Tú sabes bien lo que en nuestro pa í s 
significan tales declaraciones: son cruces 
s in p e n s i ó n , otorgadas á un veterano 
que vertió su sangre por la patria y 
que muerto de hambre pide una limos-
na. 
Para formar idea del monumento en 
cuestión, descrito en la Guía Toda, lée 
la "Historia de los cinco Obispos" que 
escribió F r . Prudencio de SandovaL 
Pamplona 1634. 
señor Ducoudray le había buscado uno 
muy lindo en el boulevard Clichy. 
L a portera de la casa, que era al 
mismo tiempo la que limpiaba y arre-
glaba la habitación de Juan, estaba á 
la puerta cuando León y Raimundo 
llegaron. 
—¡Ah, señores, qué desgracia!—ex-
clamó al ver llegar á los jóvenes . 
U n mismo presentimiento oprimió el 
corazón de los dos amigos.. ¿Llegarían 
demasiado tarde"? 
— E l pobre señorito Juan acaba de 
ser arrestado—prosiguió la portera en-
jugándose los ojos con la punta del de-
lantal.—Ahora mismo acaban de lle-
vársele en un coche de alquiler. 
Raimundo se había puesto pálido co-
mo la cera al oír estas palabras. 
Más sereno que él León, supo domi-
narse y preguntó: 
—s Y por qué y cómo le han arresta-
do? 
—Entremos—dijo la portera—y os lo 
contaré todo. • -
Los j ó v e n e s la siguieron. 
—Figuraos—comenzó la mujer—que 
esta mañana se han presentado cinco 
individuos preguntando por el señor 
Cornevin. Precisamente en aquel mo-
mento le iba yo á subir al señorito su 
café con leche; pero aquellos hombres 
tenían tan mala facha, que estaba ya á 
punto de responderles que el señorito 
Juan estaba fuera, cuando uno de ellos, 
abriendo su palotot, me enseñó su es-
carapela, diciendo. 
— Y a veis que soy comisario de poli-
cía. Con que nada de farsas. ¿Dónde vi-
ve el señor Cornevin? 
—¡Ah, señores! al oír ésto creí que me 
desmayaba y estuve á punto de verter 
el café que llevaba en la mano. 
—Quinto piso, derecha—respondí . 
—Bueno—dijo el comisario. 
Y empezó á subir la escalera acom-
pañado de sus hombres. 
Pero no me hahía prohibido seguirle; 
así es que con mi café en la mano eché 
á andar detrás de ellos. 
¡Ah! ¡si siquiera me hubiesen de-
jado tiempo para prevenir al señori-
to Juan! 
E l pobrecillo no sospechaba nada, y 
estaba ya levantado y trabajando sen-
tado delante de un cuadro y de espal-
das á la puerta, que había dejado a-
bierta. 
Estaba tan absorto en su trabajo, que 
cuando oyó en el taller los pasos de 
aquellos hombres ni siquiera volv ió la 
cabeza y solo preguntó: 
—¿Quién va? 
—¡En nombre de la ley, daos preso! 
—respondió el comisario. 
—¡Ah, señores! nunca he visto 
uu gesto de asombro más expresivo que 
el que hizo el pobre señorito. 
—¡Qué me detenéis!— dijo— ¿y por 
qué? 
E l comisario se encogió de hombros. 
— Y a os lo dirán,—dijo.—Ahora, ves-
t íos y seguidnos. 
Y a sabéis el genio que tiene el seño-
(1) P o r s e n s i b l e e x t r a v í o d e l o r i g i n a l n o p u b l i c a -
m o s e n su d í a e l p r e s e n t e t r a b a j o c o n q u e nos f a v o -
r e c i ó desde M a d r i d e l i l u s t r a d o e s c r i t o r que l o sus-
c r i b e . 
rito. A l oir esta seca respuesta se puso 
rojo como una amapola y creí que iba á 
arrojar su paleta á la cabeza del comi-
sario pero afortunadamente re-
flexionó y se puso á vestir tranquila-
mente mientras aquellos hombres lo re-
gistraban todo. 
E l señorito les decía riendo: 
—¡Si encontráis algo, avisad! 
Cuando estuvo vestido pidió permiso 
para escribir á su madre, pero no lede-
jaron. 
A la puerta había un coche al cual le 
hicieron subir acompañado dedos agen-
tes. D e s p u é s el coche partió y no puedo 
deciros más . 
A l oir la úl t ima parte del relato de 
la buena portera los j ó v e n e s se habían 
tranquilizado algo, pues recordaban 
que en el primer arresto de Juan lo que 
más había comprometido á éste eran los 
papeles y dibujos descubiertos en su ca-
sa. 
— L o importante ahora—dijo L e ó n -
sería saber á donde han llevado á mi 
pobre hermano. 
— ¡ A y , señores!—exclamó la pobre 
portera—eso sí que no puedo decíros-
lo bien sabe Dios el oido que pu-
se para ver si escuchaba algo cuan de-
partió el coche; pero se conoce que el 
cochero ya estaba informado de donde 
tenía que ir, pues el comisario sólo dijot 
" E n marcha." 




Paaomos ele largo por Cangas ríe 0-
TIÍS, la primera Corto de nuestros mo-
narcas, lijándonos antes en el mente 
paeves> a la. Izquierda, en donde, si no 
miento lii írndición, fué devorado favi -
la por un oso. Y a en la villa, Ixay que 
detenerse en el moderno puente, tendi-
do sobre el río tíella, para admirar íi 
pocos pasos otro antiquísimo y monu-
mental, do tres arcos ojivos, midiendo 
el central 74 piés de ancho y GG de alto. 
La yedra tapiza esta atrevida construc-
ción, que íué copiada en el telón de bo-
co del ya mencionado teatro. 
¡Líístiina que nos falte tiempo para 
visitai' Santa Cruz, iglesia qnr so dice 
erigida porD. Pelayo 6 Favila y des 
JMII'.S para pasear por los Campos d-e la 
Jura y de Hl Ee-pelao\ 
Vero siempre nos sobrará para aten-
der al mayoral de nuestro oocbe, que. 
exclama, señalando con el látigo hacia 
una roca abrupta, cuyos contornos co-
jnioiizan ya á lundirso en las sombras 
do la nocliel 
—iVen ustedes allí el retrato del 
maltlito Obispo? Eesbaló la ínula en 
ese peñón y el ginete rodó entro los ca-
dáveres de los moros. 
—Sí, lo vemos; ¿verdad? E l pueblo 
con el nido cincel de su imaginación y 
el poderoso mazo de sus odios, talló eu 
el peñasco la execrable eflgie del trai-
dor á su Dios y á su patria, para pro-
porcionarse, eternamente el placer de 
maldecir á Don Oppas. Pedir una ora-
ción al caminante por el alma del ré-
ttrobo, sería pedir llores al desierto, 
miel á la retama verde. 
Allí tan cerca do. la cruz, en la veciu-
dad de la Madre del Eedentor del Mun-
do, de la intercesora del linaje humano; 
"A.rnor ;iuo siempre croco y nunca muere, 
Lluvia que alegra el {irado y no lo ano^a, 
Mano que aiumpro cara y nunca hiere," ( i) 
no se perdonará nunca al infame que 
vendió Etapafia á Mahoma. 
La noclie cubre ya con tupidísimo 
velo las grandezas del paisaje; la natu-
raleza duermo ó interrumpe sólo el si-
lencio majestuoso de las montañas el 
bronco rumor del Deva, que se precipi-
to desde la altura. 
EJQ el fondo do aquella masa negra, 
como la estrella que guió á los magos, 
brilla una lucecita. Hemos llegado fe-
lizmente. 
¡Es la. lámpara siempre encendida 
frente al altar de L a Santinal 
Aguardemos á que amanezca; la hos-
pedería de Covadonga, de la que es 
cuerpo y alma Doña Cesárea, nos ofre-
ce cómodo, limpio y barato asilo. Unas 
truclias pescadas en el lago do Enol, 
dos lonjas do jamón de Aviles, sidra de 
la t ierra y queso de Cabrales, compon-
drán la cena; pedir más, sería gula. 
"En los últimos términos de las As-
turias, hacia la parte Oriental, hay un 
augosln valle entre unas ásperas mon-
tañas, por el cual va un pequeño ria-
chuelo, llamado Deva, que corre del 
mediouiaal septentrión. Ciérrase este 
Vajle, juntamente con los montes que 
tiene de una y otra parte, con una altí-
sima peña eaida hacia fuera, tanto que 
poné espanto á los que la miran desde 
alujo, que parece se quiero caer enci-
ma. Arrímase esta peña hacia, el me-
dindia á las montañas que descienden 
de los Pirineos y dividen las aguas l i -
nas al mediodía y otras al septentrión 
y aunque esta altísima p eña es pelada, 
esla coropada con una sierra de matas 
y árholes muy frondosos. Tiene de an-
ohq ésta peña como cincuenta pasos, y 
de las raices do ella sale un valiente 
chorro de agua., que da principio al rio 
qué dijimos; en lo tajado de ella, cosa 
de dos picas en alto, estaba una aber-
tura como ventana, á manera do semi-
círculo, levantada poco menos do una 
picá, y do ancho otras dos picas por lo 
bajo; y «ientro tenía una gran conca\ i 
dad, donde podría caber cantidad de 
gente, y poroso lo llamaron Cuevadon 
ga, (jiie en id lenguaje asturiano anti 
guo quiere decir gran cueva. Este es 
el lugar escogido por la Providoncia, 
para teatro del grandioso aconteci-
miento de la victoria de D . Pelayo, so-
bre las huestes agarenas que intenta-
ron atacarlo." (2) 
Muclio se ha escrito á propósito de 
Ocvadonga; pero la pluma mejor corta-
da, la fotografía con sus recientes pro-
gresos, el lápiz y la, paleta fueron im-
polenles hasta ahora para, dar una idea 
aproximada, de aquelios lugares. 
Tara can (arlos sería preciso pulsar 
la lirado Homero, para copiarlos, la 
paleta, de Mnnkassy. E l entusiasmo, 
la religiosa veneración quo dospiortan, 
li.uvn temblar la mano, entorpecer la 
lengiiii. Esto TÍO quiero decir que el 
via jero no deba, consultar, entro otros, 
muclios antiguos y modernos, los li-
bros y artículos de Foronda, Labrcda 
y Solís do la Huerta, dovollauos, Es -
caudón, Dr. Hevia, íáolís (D. Trotasio), 
Cáceros, Prat, y Fe rnández y Gonzá-
lez (D. José) . 
L a sobria sencillez do la descripción 
copiada, creo que so armoniza, más que 
otra alguna, de las quo yo conozco, con 
la magnitud del asunto. 
Todo en Covadonga, el cielo, la lie 
rra, los peñascos, las cascadas, el tem-
plo, que surge de las rocas como tallado 
en ellas, la, vieja, colegiata, los sepul-
cros do Pelayo y Alfonso I , la bospo-
deria, la fábrica do relojes, el mesón— 
todo recuerda, repite y canta el hom-
bre que llevaba en la proa la carabela 
que descubrió el nuevo mundo. 
Jfaría, murmura el Deva despefián-
dose bajo loa puentes y sobre las gui-
jas hasta, el valle; Marta, dice la cam-
pana del templo; María, el cincel del 
canteio que talla los sillares do la mo-
derna catedral; y María reza el pas-
tor arrodillado en la, montaña de Gl-
nes, y gime el carro, lleno de olorosa— 
yerba, ipie baja—v.on retranca—por la 
vereda del lago de Enol. 
Me desespera, sobrino querido, no 
poder trasladar á esta carta mis mu 
chos apuntes, tomados sobre el terre 
no ei, las nu'irgenes del l ibro de Fer-
nández y Gonzálézj (.".) mis variadas 
impresión!';', (pie so atropellaban como 
latidos do un corazón angustiado. 
Sube conmigo la cómoda escalera, 
quo arranca á la, derecha de la, balsa 
(que recibo al Deva, en su Calda*) y 
muere em un largo corrodor, con baran-
dal, eolgado del peñasco sobro las a-
gnus. Está galería es como nave de la 
oapillita, do ¡ a Sioitina, nombro cari-
ñosisimo que dais voso! rosa la. Virgen 
4Íe las hclallds. No le lijes en las po 
bres e s t á t u a s de Pelayo y Alfonso I , 
que sobro mezquinas repisas so ven á 
un lado y á otro de la entrada á la 
gruta, al lin do la escalera. Estas o-
bras ni por sus proporciones ni por su 
arto inocentón, son dignas do íigurar 
en aquél sitio. 
Entremos; el caucel es tá abierto: no 
temas á las ñltraciones do la roca; an-
chos embudos de zinc, como grandes 
plantas parásitas, alternando con los 
trofeos del peregrino, recogen las lá-
grimas de la montaña.—Al fondo de la 
galeria, como incrustada en el monte, 
cual el nido déla Aguila, altanera, esta 
la eapillita, románica—ó si quieres bi-
zantiua—palacio de la reina de los cie-
los. L a piedad de un príncipe do la 
Iglesia española,, que fué Obispo de 
Oviedo, cuyo nombro bendicen á todas 
horas los asturianos, costeó el gracio-
»!) moniimenlo que parece obra de jo-
yería. La, bonísima intención del hoy 
Arzobispo do Sevilla, señor Sauz y Eo-
róa, el verdadero amor con que el artis-
t a reprodujo en madera el pensamien-
to del virtuoso y sabio prelado, discul-
pan á la capilla el babor robado á la 
cueva grandeza, poesía y misterio. Bas-
taba allí, para altar y bóveda de L a 
Santina, la ruda sencillez de la gruta. 
E l tullido, eí paraliticó, desde abajo, 
junto á la fuente, qne mana á la derc-
( 1 | L a r m i g — " M u j e r o * d e l E v a n g e l i o . " 
(2) Meseguc r y Cos t a ( E l D r . 1).) N o v e n a . . . etc. 
O v i e d o . — V a l l i n a y comp '1 1 8 9 1 . — F o l l e t o en 8V 40 
(3) ¡Asturias! D o O v i e d o á C o v n d o n g a , - - O v i c d o . 
S ñ d 1882. 
cha del estanque, al alzar la vista, en 
vez de contemplar el estuche, se recrea-
ría con la joya. 
¡La histórica imagen fué restaura-
da! 
sKezaste ya? l'ucs abora apóyate en 
el Daraudal de la galería y discurramos 
á propósito del niagtiílico paisaje que 
desde allí se divisa. 
¿Ves esa fuentecilla que mana á la 
derecha del ancho esiampio amuralla-
do? «Ves á una linda zagala bebiendo 
en el cubito de hoja de lata que pendo 
de una cadena tija á la roca? ¿Sabes 
por qué bebe con delicia? 
Porque . . . . 
lia Virgen ilé ;.'ovadong-a 
Tiene una fuente de plata; 
La niña (pie bebe de olla 
Dentro del año ^ casa. 
Ese edilieio de la, i/quierda, que pa-
rece una berruga del monte, es la vieja 
colegiala que será derribada al consa-
grarso la moderna eaíedral . No tene-
mos tiempo para estudiarlo, como tam-
poco las obras do Carlos I I I . 
Eú aquélla casita, á un lado do la es-
planada quo sigue después del muro de 
la balsa,, sé venden recuerdos do Cova-
donga: os el único puesto de su clase 
quo hay en todo el sitio; J)ou Máxi/trio 
recuerda (pie desús dijo en la puerta 
del templo, "mi casa escasa de oración 
y no cueva dé ladrones." Todas esas 
poéticas y sencillas viviendas colgadas 
en las vertientes, junto al quebrado 
canee del Deva, son moradas de los 
obreros de la catedral. Aquel caserón 
antiguo con sendos escudos es el mesón, 
primitiva hospedería do peregrinos. Es -
ta, otra (.-asa la del simpático Sr. Dosal, 
Alcalde do Cangas de Onis. Mira una 
manada de blanquísimos conejos jugan-
do en el prado y un bando de palomas 
que revolotean sobro la fábrica de re-
lojes de los Hermanos Miyar, dignos 
sucesores de Basilio Sobrecueva, de 
Corao, constructor del magnílico reloj 
que mido el tiempo perdido por nues-
tros diputados en el palacio de las 
Cortes. 
¿Yes en la cúspide de la montaña 
frontera ondear en un asta el pabellón 
español? Qué bien haría allí la gigan-
tesca estatua de Don Pelayo, arrodilla-
do y en actitud de dar gracias á L a 
Santina, apoyándose con la diestra en 
la Cruz de la Victoria, copiada fielmen-
te de la que so conserva en la Cámara 
Santa. L a enseña del cristiano podría 
servir á todas horas de pararrayos que 
protegiese la estatua, y por la noche, 
iluminando la cruz eléctricamente, al 
aislarse sobre las tinieblas, de hermoso 
faro do Covadonga. No te apenes por-
que la montaña, rara excepción en As-
turias, esté calva de arboledas; la indo-
mable constancia de un modesto canó-
nigo que os alma de aqnel Real Sitio, 
responde á tu pensamiento, exclaman 
do: "aquello será un bosque... ¿ve V d 
los patatares que fingen desde aquí 
bandas del monte? Son cortafuegos que 
impedirán qne éste destruya las planta 
ciones." 
A la, izquierda, sobro un monto des-
cabezado se alza la soberbia catedral 
románica qne reproduce lielmonte un 
est ilo quo agoniza en el siglo X 111, de 
jando paso al ojivo. Un sincero aplauso 
liara el arquitecto Sr. Aparici. L a ye 
dra, engañada por la perfección d é l a 
copia, toma la moderna, construcción 
por ruinas de aquella edad remota y 
trepa amorosa por las aristas de un 
contrafuerte, tratamlo de proteger al 
templo do las injurias do los años y de 
los hombres. 
Más hacia la izquierda, la barriada 
de los canónigos, presidida por la casa 
capitular con pormenores del propio es 
t ilo que ol templo. ¿No te parece que 
estas construcciones se acercaron de-
masiado á la iglesia I 
E l paje coloso ó distraído pisó el ex-
I remo del manto de su señora. 
Bu la casa, capitular, á más de curio-
sa y muy rica colección do estandartes 
quo los peregrinos ofrecen á la Virgen, 
de los retratos de monarcas asturianos, 
do libros, tapices y alhajas—présenles 
todos—hay establecido un banco en 
donde españoles y americanos, capita-
listas y empleados, clérigos y militares, 
desde el Bey al pastor, todos debieran 
depositar una parte de sus ahorros. 
Los bancos de la tierra dan cuando más 
el (i por 100 aquel da, como rédito, 
el cielo. Allí so recogen limosnas para 
el palacio de L a Santina. 
Don Máximo de la Vega, canónigo 
de Covadonga, hombre extraordinario, 
que frunciría el entrecejo si leyese esta 
carta, porque su modestia es tan gran-
de como su virtud y su energía, admi-
nistra aquel banco que no puede que-
brar porque es la lo su capital: él es 
quien ofrece tan subido rédito á los im-
ponentes. E\ quien sueña con el gran-
dioso cuadro que ha de, desarrollarse 
un dia, en las faldas y en las crestas de 
aquellas montañas. Lá catedral está 
terminada. Desde Cangas de Onis, li-
geras construcciones modernas, seme-
jantes á las riendas del lieal de Santa 
Ke, en la, vega granadina, coronan las 
alturas, esmaltan ias caíiadas, convier-
ten el camino en calle. E l estampido 
del cañón—que so perfecciona á medi-
han dado que sentir, salvo la orden y 
contraorden de hace muy pocos días. 
Ahora bien: dicen esos señores, que 
cuando yo supe el nombramiento del 
Sr. Blanck dirigí un oficio al Presiden-
te del Liceo, Sr. Marqués de Esteban, 
pidiendo explicaciones: Io, sobre si era 
verdad la noticia de E l Tais, y 2o so-
bre las condiciones en que se había he-
cho ese nombramiento respecto al mío. 
Todo esto es muy cierto, y creo qne era 
muy natural que tratara de saberlo en 
los términos legales en que lo hice. 
Pero acto continuo agregan: 
" A l mismo, tiempo el Sr. Eamirez es-
cribe una carta particular al Sr. Mar-
qués, recomendándole que en la Junta 
Directiva se tratara cuanto antes ese 
particular, y se le contestara, no fuera 
luego demasiado tarde.11 
L a primera parte es de todo punto 
inexacta. Mi oficio al Sr, Marqués de 
Estéban lleva la fecha de 26 de febrero 
de 189'{. Y mi carta, en contestación 
á la que el Sr. Marqués me dirigió, tie-
ne la de 2 de marzo de 1893. Y a ven 
esos señores que no fueron el uno y la 
otra al mismo tiempo, como equivocada-
mente han dicho. 
Y es lo más extraño, que dichos se-
ñores miembros de la Directiva, que co-
nocen el contenido de esa carta parti-
cular mía al Sr. Marqués, hasta el pun-
to de poner con gruesos caractéres, 
una de esas frases, presentando al pú-
blico como una amenaza, lo que en sí no 
es más que un simple ruego, se hayan 
enterado tan mal de ella. 
E n cnanto á lo que dicen de que "la 
Directiva no está eu el deber de expli-
car sus resoluciones á los subalternos", 
es una ocurrencia tan infeliz y pere-
grina que, francamente, no me creo o-
bligado á contestarla. L a Directiva 
me nombra, (cargo honorífico se entien-
de), para que yo la ilustre en una ma-
teria que ella desconoce. Y sin embar-
go, el interior, el subalterno soy yo. K i -
sum teneatis amici? 
Por lo demás bien , seguros pueden es-
tar los miembros de la Directiva de la 
Sociedad propietaria del Gran Teatro 
de Tacón, que yo no desistiré de mi em-
peño ni un solo instante. Y que mien-
tras halle justos motivos de censura, 
censuraré, en cumplimiento de mi de-
ber, á esa compañía y á (mantos se pre-
senten en los teatros serios de esta ca-
pital, aplaudiendo todo lo que de a-
plauso sea digno, donde quiera qne se 
halle. 
S E R A F Í N E A M I R E Z . 
libertad—atruena el 
as campanas, se escu-
da qué hay mas 
espacio, repican 
( lian aquí y allá los acordes do la mú 
sica, los vivas entusiastas del pueblo. 
Dn gentío inmenso no deja ver desocu-
pado un palmo de I ierra cu cuanto a-
barca la vista. La procesión avanza, el 
monarca la preside llevando la Cruz de 
la Victoria en alto de pronto, obe-
deciendo á una- señal convenida, reina 
el silencio y todos se, arrodillan—"¡Dios 
te Salvo María!—dice el rey con voz 
poderosa.—¡Dios te salve! repiten mi-
llares de criaturas. 
lOstá anocheciendo; sobre nuestras 
cabezas Be escuchan dulces pios y las 
primeras gotas del Otoño comienzan á 
caer. Sobro las ramas del Carhayo (pie 
anida eu las quiebras del Ausoba una 
bandada de andarinas se despide de la 
V ¡ rgen. 
Adiós, Señor, repelimos nosotros. 
Tu tio. 
Er, C O N D E D E L A S N A V A « . 
Madrid, 28 de, septiembre de m»2 
COmSTACM, 
Varios miembros do la. Directiva de 
la Sociedad propietaria del ( i rán Tea-
tro de Tacón han hecho cu LJl País de 
anteayer, miércoles, (sección do gaceti-
lla), tales manifestaciones acerca do mi 
nombramiento do Perito Musical do 
aquel coliseo, del quo recayó más tardo 
en el Sr. Ifubert de Blanck para de-
sempeñar ese mismo cargo, de mi actitud 
para con la Compañía-lírica que traba-
ja en ol propio teatro, y de otros asun-
tos más, que no puedo menos de con-
testarlas, aunque en brevísimos tér-
minos. 
Comenzaré por decir, que áun cuando 
es muy cierto que el nombramiento del 
Sr. Ilubert de Blanck me sorprendió 
al principio, por la sola razón de pare-
cerme quo la .Directiva desconfiaba do 
mis aptitudes musicales; no obstante, 
esa sorpresa se disipó de momento, 
al sabor que el Vocal que propuso el 
nombramiento del señor Blanck, y la 
Junta que lo aceptó, no lo hicieron 
con la idea de consultarle y oír su pa-
recer, en aquellos puntos musicales que 
pudieran presentarse, tal como se hi-
zo ' conínigo, sino que solo tuvo por 
objeto atraer á la buena amistad con el 
teatro algunos elementos que se habían 
mostrado algún tanto hostiles en la íil-
tima temporada do ópera. Como se vé , 
la cosa no puede ser más grave; que 
gravedad, y mucha, envuelve el hecho 
de nombrar á una persona de respeto 
con un aparente propósito, siendo en el 
fondo otro el intento. 
' Así, que con tal noticia, no volví á 
ocuparme de ese asunto. Mal se com-
prendo, pues, que yo trate hoy de ha-
cer daño á un teatro, cuya Sociedad 
propietaria y Directiva en nada me 
SUCESOS. 
E N lí M i l A . 
En la tarde do ayer fué detenido á bordo 
de un guadaño, al tratar de tomar la esca-
la dol vapor J . Jover y Serra, que estaba en 
marcha, un individuo blanco, por el celador 
D. Joaquín Alvarez de la Badina, que pres 
ta sus servicios á las órdenes del Inspector 
de Buques, I ) . Aquilas Solano, á quien se 
habia interesado su detención por el señor 
Juez de primera Instancia de la Cate 
dral. 
Al detenido se le ocupaion, entro otros e-
fectos de valor, 327 centenes, 8 doblones y 1 
onza, que fueron puestos á diaposicion del 
Sr. Juez que lo tenia reclamado, en causa 
que instruye por estafa. 
P O M O I A G U B E R N A T I V A . 
El guardia municipal número lüG condu 
jo á la celaduría del barrio de San Fran 
cisco, al conductor del coche número 120:1, 
por desobedecerle y faltarle. 
Los guardias municipales números 137 y 
13, condujeron á la celaduría del barrio de 
la Punta á dos individuos, por quejarse u-
no do ellos quo el otro lo había llevado el 
chaleco y cinco pesos plata, aprovechando 
el momento en que so estaba bañando en la 
Punta. 
N O V E L A O Ó M T C O - L Í R I C A - D R A M Á T I -
O A . — C o n el loable propósito de dar al-
gún descanso á la tipio andaluza Con-
cha Martínez, la Compañía de zarzuela 
que dirige D. Luis Bpbillot representa-
rá hoy, viernes, en Albisu, el arreglo do 
Bamos Carrión y Fernández Caballero, 
Los Sobrinos del Capitán Orant, obra 
dividida en tres actos y multitud do 
cuadros. E n el desempeño de la misma 
toman parte las señoras Carmona, Eo-
dríguez, Miranda y López, y las seño-
ritas Ibáñez y García, acompañadas por 
quince caballeros. 
E n Líos Sohrinos-del Capitán, 
E l mejor de los papeles, 
E s el papel de caimán. 
T I I E N E . — H a y motivo para asombrar-
se. De Portugal, el país que produce 
menos artistas en el mundo entero, ha, 
salido un compositor, y un compositor 
notabilísimo. 
E l nuevo músico se llama Alfredo 
Koil, nombre nada portugués, y reside 
habitualmonle en París, pero ha naci-
do en Portugal. So dedicaba á la pin-
tura cuando le dió por componer ópe-
ras. 
L a obra que le ha elevado á la cate-
goría de compositor do nota, se titula 
írene, y acaba de ser estrenada en Ta-
rín. 
E l éxito ha sido colosal. Llenaban el 
teatro la noche dol estreno los inteli-
gentes de mayor faina, atraídos por las 
noticias que tenían de la ópera. E l 
señor Koil fué aclamado con entu-
siasmo y tuyO que presentarse catorce 
v e c e s e n e s c e n a . 
Las anteriores noticias, no están to-
madas de ningún periódico portugués. 
H O M E N A J E Á U N I Í E N E E A O T O K . — L a 
Sociedad Económica do Amigos del 
País, á las ocho de la inañana do hoy, 
aniversario dol fallecimiento del Doc-
tor D. Salvador Zapata, fundador do 
las Fjseuolas gratuitas de su nombre, 
celebra honras en la Iglesia Parroquial 
de Mon serrato. 
Lo anunciamos así, por encargo del 
Sr. Presidente do la mencionada socie 
dad, para conocimiento de los Amigos 
del País y demás personas que deseen 
asistir á dicho acto. 
C Í R C U L O H A B A N E R O . — E l sábado, 
22, será objeto el Círculo de un brillan-
te asalto, que la sociedad organizada 
con tal objeto celebra en los hermosos 
salones quo tiene el primero en la calle 
del Prado, altos del teatro de Payret. 
E s reqtusito indispensable la presenta-
ción del recibo del mes corriente para 
poder penetrar en el local. 
En el próximo mes de mayo, celebra-
rá el Círculo el baile do Jas flores, y la 
represontación de una opereta de las 
que mejor desempeño han tenido por la 
Compañía Verona. 
M A T R I M O N I O . — E n la madrugada 
del miércoles lí) y en la iglesia de Be-
lén, contrajeron nupcios la angelical 
señorita María Isabel Lucos y Acosta 
y el joven letrado D. Joaquín Alon-
so Sánchez, siendo padrinos de manos 
la Bra. .Da Josefa Correa, viuda de 
Sánchez, y el Sr. D. Erancisco de Pau-
la Sánchez y Seijas, madre y tio del no-
vio, respectivamente, habiendo partido 
con dirección á Cárdenas la íéliz pai'e-
ja á pasar la luna de miel. Dios la col-
me de bienanzas infinitas. 
P E N S A M I E N T O S . — U n ramillete de 
flores de Tallayrand: 
Hay que guardarse mucho de los pri-
meros impulsos de nuestro corazón, 
porque casi siempre son honrados. 
Un versículo del Evangelio ing lé s : 
Haz á los demás lo que te hagan á tí. 
Los años no dan prudencia, lo que 
dan es vejez. 
Dios piadoso nos ha puesto los ojos 
en la cara pnra que miremos adelante 
y no atrás. 
Transcurre la vida diciendo uno: 
"Mas tarde", y olmos que nos dicen: 
11 Y a es tarde." 
E l amor resulta superior al dinero. 
A s í se explica que el dinero solicite al 
amor. 
T A C Ó N . — C o m o 21 de abono, turno 
impar, repite esta noche la Compañía 
de los Hermanos Verona la magnífica 
opera de Donizetti, Don Pascuale, 
con el reparto de costumbre. 
L a Empresa del mismo coliseo nos 
comunica que el venidero martes se es-
trenará allí la opereta cómica, en tres 
actos, letra de los señores West y Held 
y música del maestro C. Teller, titulada 
J l Vendítore d1 Uccelli { E l Vendedor de 
Pájaros.) 
E s t a obra es propiedad exclusiva de 
los Hermanos Verona y ha sido repre-
sentada con gran éxito y muchas 
noches consecutivas, en Viena, Triste, 
Boma, Boloña, Turín, Kapoles, Milán, 
Florencia, etc. 
I I Vendítore d' Uccelli será presenta-
da con verdadero lujo escénico. Los 
palcos y lunetas para el estreno se ha-
llarán de venta en Contaduría desde el 
sábado 22 del corriente. 
P E R I Ó D I C O S . — E s t a semana nos han 
visitado los siguientes semanarios: 
E l Fuego, que dirige don Benito Kio-
to, con un buen retrato del Presi-
dente del Comité Directivo del Cuer-
po de Bomberos del Comercio, don 
Prudencio Babell y una biografía del 
mismo caballero, tan bien pensada co-
mo gallardamente escrita. 
E l Fígaro, revista literaria y artísti-
ca de D. Manuel S. Pichardo. Contiene, 
entre otras cosas, dos marinas por 
llenares; una caricatura del autor có-
mico D. Miguel Echegaray, por Cilla 
y un curioso artículo sobre a E l Ajedrez 
en Sumatra" por A. C. Vázquez. 
L(( JfahanaElegante, de Hz. Miyares 
y Sarachaga. Trae un retrato de la 
encantadora señorita Laborde y Gua-
xanlo, una nutrida sección de Noticias 
de Sociedad, así como escogidos mate 
ríales en prosa y verso. L a impresión 
y las viñetas continúan siendo inmejo 
rabies. 
P I S T A D E M A R I A N A O . — E n este lo 
cal se anuncian para el domingo entran 
te un desafío de pelota á la americana, 
y también carreras de caballos, según 
se expresa eu el programa que repro-
ducimos á continuación: 
De la á 3, match deBaseBall . 
Tres carreras á escape, con premios 
extraordinarios de 70 y 30 pesos plata 
para la primera, 30 y 20 para la segun-
da y 20 y 10 para la tercera, en las que 
tomarán parte los caballos Blaclc-ioa-
rior. Figurín, Alegría, Guapo, Bocinan-
te, Paracaidas y Fandango. 
Carrera al paso con premio de doce 
pesos, que lo disputará el gran San-
dunga. 
Carrera particular entre los caballos 
Chivo, de D. Luis Merlano, y Pajarito, 
de D. José Bita. 
Carrera de cinta con diez pesos. Los 
que deseen inscribir sus caballos pue 
den dirigirse á Campa C, Marianao, 
casa de D. Feliciano Herrera; á Tenien 
te Bey 35, casa de D. Alfredo Herrera 
ó á Colón número 1, casa de D . Julio 
Taxil. 
Tomando pasaje y entrada á la Pista 
en Concha, habrá una rebaja en los 
precios. Comenzarán las carreras 
las 3¿ en punto. 
Nota.—A la llegada de los trenes de 
I J , 2 i y 3¿, habrá ómnibus para condu 
cir á los pasajeros á la Pista, por 10 
centavos. Otra.—La tarifa de carrua 
jes señala 25 centavos desde cualquier 
punto de la población hasta la puerta 
de la Pista." 
V O T O S S O L E M N E S . — E l domingo, 23 
día del Patrocinio de San José, tendrá 
efecto en la Capilla de la Beligiosa Co 
munidad de Siorvas do María, el acto 
conmovedor do ta profesión de Votos 
Solemnes, que sois religiosas pronun 
ciarán. Dicha profesión la dará el 
Iltmo. Sr. Obispo á las 8¿ de la maña 
na. 
¡ V U E L V O ! — ( P o r Vital Aza.) Carta 
de Bafael á Salomé: 
"Salomé de mi vida: 
¡prenda más alta 
del amor fiel! 
¿Conque estás aburrida 
porque te falta 
tu Bafaell 
Si llegan á ofenderte 
mis refiexiones, 
lo sentiré. 
Pero no voy á verte 
por las razones 
que yo me sé. 
Ko es que tú me ofendieses; 
pero ¡ay! ¡el timo 
pi'obado está! 
¡Estuve cuatro meses 
haciendo el primo, 
y basta ya! 
No haré más diaparates 
ni más bobadas, 
hoy ni después. 
Basta de chocolates 
y de tostadas 
y de cafés. 
¿Dices que tu alma ansia 
en su zozobra 
ser para mí? 
Cuéntaselo á tu tía, 
qne yo de sobra 
te conocí. 
¿Que al suicidio te entregas? 
¡Ese es un lazo! 
¡Lo sabré yo! 
¡Vaya! ¿á qué no te pegas 
por mí un balazo? 
¿Vaya, á qué no? 
¡Ya tu cólera afronto! 
Que ella me azote 
dura y cruel! 
Pero no llames tonto 
de capirote 
é r - R a f á é i : ' 
L o P R O M E T I D O E S D E U D A . — H e aquí 
el programa del variado concierto que 
debo efectuarse mañana, sábado, en el 
Gran Teatro, á beneficio del primer te-
nor D. Lorenzo Abruñedo. 
—Coro á voces solas, por la So-
ciedad Coral Asturiana. 
2o—Acto primero de la ópera cómica 
de los Sres. Eerrier y Prével, música 
del maestro Lonis Varney I Moschettie-
ri al Convento por la Sra. Papotti y los 
Sres. Sadini, Acconci y Banco. 
3"—Acto tercero de la ópera cómica 
do los Sres. Duro y Chivot, música del 
maestro T. Snppé, titulada: Doña Jua-
nita. 
4o—Coro á voces solas, por la Socie-
dad Coral Asturiana. 
5o—Bomanza "Spirto Gentil" y duet-
to de tiple y tenor de la ópera de Do-
nizetti, L a Favorita, por la Sra. Lan-
di y el Sr. Abruñedo.—A las ocho de 
la noche. 
Precios.—Palcos sin entradas $8-00; 
Grillés sin entradas 10 00; Luneta, cou 
entrada 2-00; Butaca con entrada 2-00; 
Asiento de tertulia cou entrada 0-80; 
Asiento de cazuela con entrada 0-tíO; 
Entrada de tertulia 0-40; Entrada de 
cazuela 0-30; Entrada general 1-00. 
Teniendo en cuenta las simpatías que 
ha sabido conquistarse entre nosotros 
el artista Sr. Abruñedo, es seguro que 
un auditorio tan escogido como selecto 
ocupará el sábado todas las localida-
des de Tacón. 
A L A S 11 Y 10 M I N U T O S . — E s t a OS 
la ñora señalada para la salida del tren 
excursionista, el domingo 23, de la em-
presa " L a Unión." Llamamos la aten-
ción dol público hacia dicho particular, 
á fin de que no sufra perjuicios dejan-
do de aprovechar en la Habana el tiem-
po que puede disponer hasta la salida 
del tren de las 11 y 10; y lo hacemos en 
vista de la carta-concesión del tren pa-
ra la hora señalada, suscrita por la Ad-
ministración de los Ferrocarriles, que 
se nos ha enseñado. 
UN O R A D O R I N T E R R U M P I D O . — E n / a 
mesa, durante el almuerzo: 
—Mamá, quiero hablar. 
—No, hijo mío; los niños no deben 
hablar en la mesa. 
—Sólo una palabra. 
— M una sola; únicamente á los pos-
tres. 
Llegan los postres. 
— D i ahora lo que quieras. 
—Que se estaba quemando la colcha 
de mi cama, 
I i i l l l É 
CERTIFICO: Haher admlnsiírado ftmis 
e n f e r m o s disneptieos el AGrtTA D E A P O -
L L I N A R I S v ^sta siempre m e ha d a d o 
buenos resultados; p o r su sabor agradable 
l a hace u n a agua d e mesa muy c o u T e n i e n t e 
e n los pequeños trastornos digestivos. 
Dr. Adolfo de Landeta, 
C 602 R 1 A 
C O I V l P m í V I I D O S « V I C H Y . E F E D I T 
Seccl i!8 W s nersoiiíiL 
CORONAS FUNEBRES. 
En L A FAS EIONABLE, extenso surtido 
al alcance de todas las fortunas, desde 1 
peso hasta 500. 
Cada objeto fúnebre tiene su precio mar-
cado. 
LaFashíonalDle. 119, Obispo. 
C 635 P ' - 5 A * 
El mejiir lino fflpsttfo es el 
Sociedad de InstrnccKín y Kecrco del Pilnr. 
8ECRETAUÍA. 
L a J u n t a D i r e c t i v a de esta Sociedad ha acordado 
efectuar u n a f u n c i ó n d r a m á t i c a con ba i l e al f ina l , el 
p r ó x i m o d o m i n g o 23, con a r r eg lo a l s igu ien te p r o -
g r a m a : 
P r i m e r a p ' r t c : E l d i spara te c ó m i c o en u n acto t i • 
t u l a d o : Por un agujero. 
Segunda i d e m : L% preciosa c o m e d i a en u n acto t i -
t u l a d a : ¿Si h a b l a r á / . . . . ¿Si no hablará! 
T e r c e r a p a r t e : B a i l e gene ra l cou l a a famada o r -
questa de D . C a r l o s D i a z . 
N o t a . — S e pone en c o n o c i m i e n t o de los sefiores so-
cios que p a r a t ene r acceso a l s a l ó n es ind i spensab le 
p resen ta r á l a c o m i s i ó n e l ú l t i m o r ec ibo pues to a l 
cob ro . 
O t ra .—Se a d m i t i r á n i n s c r i p c i o n e s de socios has ta 
ú l t i m a ho ra , c o n s u j e c i ó n a l R e g l a m e n t o . 
H a b a n a , 19 de a b r i l de 1 8 9 3 . — E l Secre ta r io g e j i e -
r i l , Andrés Pérez L e a l . 4520 . 8 -21 
DE GANDUL, i 
C 6 U a l t P 3 - G A b f 
aHMSSHHSHSES ÜSSHSHS 25HSH¿SHS2S55ZS2SJ52SZSaSSSSSí 
P A M M M í l D E GUSTO. 
M '"LA N U E V A M I H A ' 
B E E N A Z A N . 8, 
se venden seis magníf icos fruteros y 
tres centros de mesa de bronce ma 
cizo y c r i s t a l Ibaccarat. 
o 702 r 4-20 
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ENFERMEDADES DE LAS VIAS UIOTARIAS. 
L I C O R D E A R E N A R I A R T J B R A 
<lc K. PAXitJ, Farmacéutico de París. 
Numerosos y d i s t i ngu idos m ó d i c o s de cuta m p i i a l oiiiplnin OKta p r c i m n i c i ó n r.m ¿ x i l o en el t r a t a -
t ^ u n i n i t o do los C'/l 7 M yi'/.'O.V D K IJA V K . I K I A , Un C O 1,1 V O S IC h l i ¡ T I C O S , la l l h ' M A -
T U l t l A ó derrames do sangro p o r l a u r e t r a . Su uso f a c i l i t a l a CXIHIIMÍÓII y <•! iiaMnj.' !\ los l iñoncH do 
las areni l las y do los c á l c u l o s : c u r a n la l ír lrnción de orina y l a Injtamación de la vejiga y su u t o el 
benefleioso en cier tos casos de d i á t e s i s ratUMUimaL 
Tenia: Botica Francesa, San Rafael «2 y demús Boticas y Drogue-
r í a s de la Isla. 
C 819 n l t 12.5A1) 
D R . I i . F R A U . 
Depositario en esta I s l a de los me 
dicamentos d o s i m é t r i c o s de C h a n 
teaud y Burggraeve. 
Especial idad en la espermatorrea, 
impotencia, esterilidad, afecciones 
nerviosas y estomacales. 
De dooe á dos y de se is á siete 
tarde. 
San Miguel n ú m e r o 89 . 
4309 a l t 7-10 
de 4 y 5 plós de largo á precios muy baratos. Para ol interior no cobramos ol oiivaso. 
L O S A M E R I C A N O S , Muralla 79. 
C 708 4.2! 
S E C R E T A R I A . 
D e o r d e n d e l Sr. P r e s i d e n t e y e n c u m p l i m i e n t o do 
l o p r e c e p t u a d o en e l a r t í c u l o 13 d e l R e g l a m e n t o g e -
n e r a l , se bace conocer á los s e ñ o r e s asociados que e l 
d o m i n g o p r ó x i m o , 23 d e l c o r r i e n t e , d e b e r á , c e l e b r a r -
se s e s i ó n g e n e r a l o r d i n a r i a , 3? d o l presente afio s o c i a l 
á las doce de l d í a y en l a sala de sesiones d e l C e n t r o , 
cons tando l a o r d e n de l d i a de los incisos 1? a l 9 " d e l 
a r t í c u l o 14. 
P a r a poder e j e r c i t a r los derechos r e g l a m e n t a r i o s , 
es ind i spensab le l a p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o de l c o -
r r i e n t e mes. 
H a b a n a , 19 de a b r i l de ISW.—Francisco F . Sta. 
E u l a l i a . C 705 4a-19 4d -20 
T R A T A M I E N 
DE LAS ENFEEMEDAMS NERVIOSAS 
DE DE FURO 
Obispo 
CKONiCA U E L I U ION A . 
D I A í i l D E A B I U L . 
E l C i r c u l a r e s t á en San F e l i p e . 
Santos A n s e l m o , obispo y A p o l o , y santa A l e j a n -
dra , e m p e r a t r i z . 
San A n s e l m o , a rzobispo . F u é San A n s e l m o uno 
de los mí i s i lus t res y m á s santos p re lados de su s ig lo . 
T o d a s los grandes , y basta e l m i s m o r e y G u i l l e r m o 
I , l l a m a d o e l C o n q u i s t a d o r , l e vene rahan como á 
santo , y le o í a n como i o r á c u l o . P o r m u e r t e de l 
c é l e l i r e L a u f r a n c e , estaba vacan te l a s i l l a de C a n t o r -
b e r y á l a que fué A n s e l m o n o m b r a d o para arzobispo. 
N o p u d o ser m á s a p l a u d i d a l a e l e c c i ó n ; pe ro t a m p o -
co p u d o ser m a y o r l a res is tencia de A n s e l m o , bas ta 
que le o b l i g a r o n á acepta r p o r obed ienc ia : las c o p i o -
sas l á g r i m a s que d e r r a m ó m i e n t r a s d u r ó l a f u n c i ó n 
de su c o n s a g r a c i ó n , que se c e l e b r ó el d í a 5 de d i -
c i embre d e l a ñ o 1893, a c r e d i t a r o n b i en l o m u c h o que 
le costaba aque l sacr i f ic io . F u é San A n s e l m o u n o 
de los p r i m e r o s doc tores de l a I g l e s i a qve h a b l a r o n 
con m a y o r é n f a s i s , y con m a y o r e n e r g í a de l a i n m a -
c u l a d a C o n c e p c i ó n ; y no p o d í a r e p r i m i r las l á g r i m a s 
eu e l a l t a r , n i cuando ola h a b l a r de los p r i v i l e g i o s y 
del poder de l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
L a d ichosa muerfi ' , de nues t ro San to fué el d í a 21 
de a b r i l de l a ñ o 1,109. 
h o s muchos m i l a g r o s que h izo A n s e l m o en v i d a , y 
los que o b r ó D i o s e n su s r p u l c r o d e s p u é j de m u e r t o , 
1c h i c i e r o n c é l e b r e y g lo r ioso . 
F I E S T A S b l i S A B A D O . 
« i sa ! . Moicuines.—ICn ta C a t e d r a l l a de T e r c i a á 
las ocho, y en las d e m á s iglesias las de c o s t u m -
bre . 
C o r t e de A l a r í a . - D í a 2 1 . — Corresponde v i s i t a r á 
N u e s t r a S e ñ o r a del B q n Consejo dn San F e l i p e . 
EL D O M I N G O 2 3 D E L C O R 1 Í I E N T E S E C E -l e b r a en l a ig les ia de San N i c o l á s de I J a r i , á las 
ocho de l a m a ñ a n a , l a fiesta de l P a t r o c i n i o de l S f ñ o r 
San J o s é ; p r e d i c a e l e locuen te o rador sagrado F r a y 
E l í u s ( f r a n r i s r a n o ) , i n v i t a á los fieles—La C a m a r e r a . 
4510 - 3 -21 
T E I D I J O EÑ"SA1T L A Z A R O , 
E l m i é r c o l e s 19, á las seis de l a t a rde , e x p o s i c i ó n 
de Su D i v i n a Majestad, RosaxiOi e je rc ic ios e s p i r i t u a -
les y p l á t i c a p o r el i v . I ' . Sa l i ne ro ; y lo m i s m o el j u e ^ 
ves y v ie rnes . K l s á b a d o á l a t a rde , c o n f e s i ó n . 
EÍ domingo 23, tiesta d e l P a t r o c i n i o de San J o s é : 
á las seis de la m a ñ a n a , c o m u n i ó n de los asiladoa y á 
las ocho misa so lemne , en l a que o c u p a r á l a Sagrada 
' " á t e d r a el I i . P . D . y o n a , y se t e r m i ü a r á con la b e n -
d i c i ó n de l S a n t í s i m o . 
101 C a p e l l á n y l a C a m a r e r a D'.1 C a t a l i n a de D u p l e -
is s up l i can á los fieles su a s i s t enc ia .—Prudenc io R o -
d r í g u e z . 4501 l a - 2 0 3d-20 
Iglesia k Sao Felipe ie r i , 
E l d o m i n g o á las 7, misa de c o m u n i ó n gene ra l : á 
la» 8 i misa nueva de l R . P . D . J o a q u í n P e r c a r n a u , 
con s e r m ó n p o r el l ' . Q u i n t í n , á cou t n u a c i ó n h a b r á 
Tc-l)cu)n y be8aman"s de l nuevo saccrdute . P o r l a 
t a rde l a p r o c e s i ó n de l C i r c u l a r . 
4oSÓ 3-21 
I G L E S I A D E ^ U E S U L I M S . 
Solemne Jlest<i. a l Señor San José. 
E l d o m i n g o 23 d e l c o r r i e n t e , á las ocho de l a m a -
ñ a n a , h a b r á misa eolemne con orques ta , o f i c iando de 
Pres te el Sr. C a n ó n i g o P h r o . D . J u a n A l v a r e z y 
F e r n á n d e z ; p red io r . ' i , D i o s m e d i a n t e , el P . C a p e l l á n 
del Monasterio. 
L a R. M. C a m a r e r a , R. C o m u n i d a d y el que sus -
c r i b e , sup l i can á los fieles su as is tencia . H a b a n a , 18 
de a b r i l de 1893.—Manuel de Sania Orne, 
A . M . D . G . 
4174 4-20 
l u y u I A D E I O l E R M T E 
C o n g r e g a c i ó n de S. J o s é . 
E l d o m i n g o 23 ó las 12 de l d ia se c e l e b r a r á l a g r a n 
t iesta de San JOSÍ5 con orques ta y s e r m ó n á cargo de l 
R d o . P . D . E s t e b a n C a l o n g e . 
L a C a m a r e r a , A s u n c i ó n M e n d i v e de V e y r a . 
1487 4-20 
Triduo al PatFociniodeN. P.S. José 
Monasterio de Sta. Teresa. 
E l s á b a d o a l anochecer , h a b r á salve c o n orques ta . 
E l d o m i n g o «lia 23. á las 8J, misa so l emne c o n o r -
questa y s e r m ó n de l P a t r o c i n i o de N . P . San J o s é . 
A l anochecer , salve con o rques ta l 
E l l unes á las 8, misa so lemne c o n o rques ta y se r -
m ó n . A l a u o c l i e c - r , sa lve con o rques ta . 
E l m a l t e s á las 8, m i s a so lemne con o rques ta y p a -
n e g í r i c o de San ta M a r í a M a g d a l e n a de Pazzis . 
E l m i é r c o l e s á las 8, misa so lemne con s e r m ó n á 
N . M . S a n t í s i m a de l C a r m e n . 
4490 4-20 
J I I S 
I G L E S I A D E B E L E N . 
E l m i é r c o l e s 19 ce lebra l a C o n g r e g a c i ó n de l g l o r i o -
so P a t r i a r c a San J o s é los c u l t o s mensuales en h o n o r 
de su exce l so P a t r o n o . 
E l s á b a d o , á las 7 de l a t a r d e , se c a n t a r á n solemnes 
v í s p e r a s á t o d a o rques ta eu h o n o r de l P a t r o c i n i o de 
San J o s é . 
E l d o m i n g o , á las siete de l a m a ñ a n a , s e r á l a misa 
y c o i m u i i ó n g e n e r a l de l A p o s t o l a d o . 
A las 8 i se c a n t a r á á t o d a orques ta l a misa d e l M9 
C a g l í e r o y p r e d i c a r á e l R . P . Sa l i ne ro de l a C o m p a -
ñ í a de J e s ú s . A . M . D . G . 
4387 4-18 
comucado; 
Hoy es la fecha memorable en que la 
mueñe con su saña destructora viuo á cor-
tar ol hilo de la existencia del ser que en 
vida se llamó D. Eusebio Pons y Costa, y 
como amantísimo esposo compartió su vida 
con la mía por espacio de treinta años. 
Aniversario que hace abrir nuevamente 
tan cruel herida, ¿quién que haya pasado 
por este inmenso dolor no podrá aquilatar 
semejante sufrimiento? 
Descansa en paz, querido esposo, en la 
justa mansión de los bienaventurados, quo 
es ol lugar predestinado para los que como 
tú pasaron por este valle de lágrimas dejan-
do una huella luminosa de tu paso, porque 
cual faro luminoso siempre fuistes generoso 
amigo, ciudadano honrado ó inimitable ca-
ballero. 
Mercedes del Alcázar, viuda de Pons. 
Habana, abril 21 de 1893. 
4488 1-31 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 3. 
C 638 
O - K J B I L L . T , loe. 
20-5 A 
M E C T O K I O DE LA HABANA. 
Arancel de los Botes de Pasajes 
de este Puerto. 
l í o a l 
senci l los 
P o r u n v ia je desdo l a P u n t a a l pescante d o l 
M u r r o , cada pasajero 1 
D e l m i s m o p u n t o á los buques fondeados 
desde la boca de l P u e r t o á l a p r o a d e l 
P o n t ó n 1 
D e l t i n g ' a d o do C a b a l l e r í a a l m u e l l e do los 
Cocos 1 
D e l m u e l l e gene ra l a l de M a r t y , P o n t ó n y 
buques ibndeados á l a p r o a (fe é s t e 1 
D e l m u e l l e gene ra l á los muel les y buques 
fondeados en t r e el I V y 29 carenero de 
S a m á 1} 
D e l 2'.' ca renero de S a m á has ta el de D . F e -
l i c i a n o S á n c h e z inelusiTe 2 
D e l 3'.' ca renero de S u m á al bajo do A t o c h a 
y biii|UPH fondeados á su i n m e d i a c i ó n . . . . 2 
D e l de \ ) . F e l i c i a n o S á n c h e z a l mi smo bajo 
y buques i nmed ia to s á é s t e 2 
D o l n i u e i l e gene ra l al E . do R e g l a , T r i s c o r -
nia , B e l o t , ¡ W a r i m e l e n a y G a l l i n e r o 4 
D e l m i s m o á l a G a r i t a de P a u l a y fondeade-
r o de los buques do g u e r r a e x t r a n j e r o s . . . 4 
D e l m i s m o á los muel les de R e g l a al ( ) . , e n -
senada de I h i n e r o , A l m a c e n e s de p ó l -
v o r a de San A n t o n i o y San F e l i p e 5 
D e l min ino a l p o l v o r í n de l a M a r i n a , A t a r é s 
y T a l l a p i e d r a 6 
D e l tnuelTe dé la M a c h i n a á los buques do 
gue r r a e s p u ñ o l e s fondeados 2 
D e l n iue i l e de L u z al de los ma t r i cu l ados de 
Reg la 1 
D e l n i i i e l k ' de L u z á los muel les de l O . do 
Reg la , buques in t e rmed ios , mue l l e s de 
los A lmacenes de D e p ó s i t o 1 
D e l m i s m o á los po lvor ines de San A n t o n i o 
y San F e l i p e y á l a ensenada de G u a s a -
bacoa 3 
D e l mis ino a l p o l v o r í n de l a M a r i n a , A t a r é s 
y T a l l a p i e d r o 4 
Po r cada b u l t o menor de equipaje 1 
P o r cada b u l t o m a y o r do idem 2 
N O T A S - - ! 1 } E l pasajero quo de tuv i e r e á b o r d e ó 
en t i e r r a l a e m b a r c a c i ó n que l o conduzca , p a g a r á la 
d e t e n c i ó n á r a z ó n de u n real fuer te por cada c u a r t o 
de hora . 
2? L o s prec ios s e ñ a l a d o s para los viajes do i d a , se-
rá j i t a m b i é n los que se p a g a r á n en los de v u e l t a ó r e -
greso. 
3* Q u e d a p r o h i b i d o navegar á l a vo l a do noche , 
deb iendo proveerse cada e m b a r c a c i ó n de u n f a ro l 
b l anco , que se c o l o c a r á en un p u n t o v i s ib l e de sol á 
sol . 
4? L o s pagos se harán en p l a t a 





P R E F A B A D O 
C O N E l i P R I N C I P I O F E R K I W I N O S O 
N A T U R A L D E L A S i W J U E . 
Saiujie normal. Sangre en late,nemias. 
C U R A C I O N R A P I D A Y S E G l U R i D E 
L A A N E M I A . 
l u d i s p c n s a b l c e n l a c o n v a l e c e n c i a d e 
l a s fiebres p a l ú d i c a * y l i e b r e 1 ¡ I ó n i c a . 
D E V E N T A : 
Droguer ía y F a r m a c i a del Dr. 
Johnson. 
O B I S P O 5 3 . - - I i A B A F A . 
<• r>í)4 I-A 
P I ? O X" T i B T . O V f T S S B 
¡¡CURACION DE LA SORDERA!! 
C L I N I C A A U E A L D E K E W T O B & 
P K O F E S O R 
L u d w i g Mork. 
H a b i e n d o descub ie r to u n r e m e d i o senc i l lo quo c u -
r a l a sordera en c u a l q u i e r g r ado , des t ruye los ru idos 
de l a cabeza y z u m b i d o s de los oidos , t e n d r é el gus to 
do m a n d a r los t e s t i m o n i o s , de ta l los y d i a g n ó s t i c o s á, 
todas las personas que l o s o l i c i t e n , l l o r a s do 
consu l t a s : dei 12 d 3, C a l z a d a d o l P r í n c i p e A l f o n -
so 391 . H a b a n a . E n esta casa se v e n d e n los a p a r a -
tos a r t i l i c i a l e s de o i d o , de l D r . L u d w i g M o r k y sus 
p rec ios al a l cance de todas las fo r tunas . T a m b i é n se 
vende en l a m i s m a e l famoso apa ra to p a r a hacer o i r 
v h a b l a r á los s o r d o - m u d o s , i n v e n t o m a r a v i l l o s o de 
M o n s e ñ o r V e r r i e r v i c a r i o g e n e r a l do S i d ó m ( F r a n -
c i a ) , e l cua l se t i t u l a A u d í g e n o . 
3G0O 20-4 
DIÍ. GUILLERMO DOLZ. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
H a t r a s l adado su d u m i c i l i o á l a ca l l e do L a m p a r i l l a 
n ú m e r o 31 .—Consu l t a s : de doce á dos. 
4433 4-19 
CIRUJADO-DENTISTA. 
Hace todas las operaciones denta 
les por los m á s modernos procedi-
mientos. 
Construye dentaduras artificiales 
de todos los materiales conocidos y 
s istemas practicables. 
Sus precios reducidos y favorables 
á todas las clases. 
De 8 de la m a ñ a n a á 4 de la tarde. 
A M A R G U R A 74. 
4284 G-1G 
M E D I C O - A L I E N I S T A . 
Cura los locos ;i domicilio en la 
Habana. 
Fspeeittlisla en la curación de las demás enfer-
medades nerviosas, entre otras las siguientes: de 
L A C A B E Z A : Dolores, Sordera, Insomnio, 
Desvanecimientos, Tartamudes, Tristeza. Miedo, 
Ganas de Llorar , Pérdida de la Memoria, Valor 
excesivo. 
L O S O J O S : Dolores, Oscurecimiento de la vista, 
Oftalmias nervinsas. 
1>KL ¡ ' E C H O : Dolores, Tisis nerviosas. Asma, 
Angina de pecho. Palpitaciones, Tos ferina. 
D E L V I E N T B E : Dolores, Flatosidades. D i s -
pepsia, Diarreas, Estreñimiento, Vómitos. 
D E L A VEJIt í -A: Betención de orina, Inconti-
nencia, Estrecheces nerviosas. 
L O S O B G A N O S G E N I T A L E S : Dolores, E s -
permatorrea, Impotencia, Esterilidad. 
P I E B N A S T B B A Z O S : Dolores. Insensibili-
dad, Calambres, Parál is i s . Frió »/. 'ilor excesivos. 
N E B V I O S A S O E N E l l A L E S : Álas in locomo-
triz. Pará l i s i s , Baile de San Vito, Histérico, E p i -
lepsia, Desfallceimienlos, Ataques nerviosos. 
Todas se curan, y la re t enc ión d e 
orina, siempre, s in sondar al e n f e r -
mo y s in operarle. 
Teniente Rey 74, de Hú 10 v de i ú .1 
4315 7 1 «A 
Doctor Aáolío C. Betancourt. 
Suvlido constante y vantulísimo. 
Vender mds barato qne iiiidic, 
perder dinero, ese es ol secreto de 





D E . G U S T A V O L O P E Z . 
I n t e r n o de l a Casa de E n a j e n a d o s . — R e c i b e aviso 
todos los dias , y da consu l t as sobre enfermedades 
mentales y nerviosas , todos \os jueves, de 11 á 1 , en l a 
R e d a c c i ó n do L a Abeja Médica, San N i c o l á s n . 88, 
C 600 1 A 
Dr. J o s é M a r í a de J a n r o g u í ^ a r . 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
C u r a c i ó n r a d i c a l de l h i d r o c o l e p o r nn p r o o o d i m l e n t o 
j e n c i l l o s in e x t r a c c i ó n de l l í q u i d o . — E s p e c i a l i d a d eu 
itebren n M r t d i c a » . O b r a p í a 48 .—Tele fono 80H. 
C 5!)7 1 - A 
LA MADRILEÑA. 
Modista y Profesora de eoríe. 
So e n c u r t a do toda clase do confecciones para se-
ñ o r a s y ni f ios . E n s e ñ a á co r t a r por el sistema m ó t r l -
co. C o r t a 6 b i l v a n a vestidos y da moldes . T a l l e r y 
A c a d e m i a de cor te , ( i a l i a n o 121, a l tos . 
8989 10-11 A b 
Dr. ANGEL J. PINTADO 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Espec ia l i s t a en pa r tos , enfermedades de muje res y 
n i ñ o s . Consu l t as de 1 á 8. M o n t e 72. 
880(1 27-28111/. 
LETRAS Y NUMEROS DE NIKEL 
desde 5 i 50 centavos sením tamaño 
O'Reilly 21. 
E N T B E I I A HAN A Y A(*U1AR. 
3t¡w|¡ alt. 
Guadalupe G. de Pastorino. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Consul tas do 12 6. L C o n s u l a d o 78. C o r r o o : A -
par t ado (¡00. 3971 15-9 
José Suaírez y G u t i é r r e z , 
Uapecia l i s ta en enfermedades do l ce rebro , v e n ó r e o a 
f s i t i i i t icuH Consu l t a s : mar tes , j u e v e s y s á b a d o s , do 
12 á «. M o n t e n i i m . 336 B789 8 1 6 - l 7 M y 
Dr. Pedro Albarnín. 
E S P E C I A L I S T A on las onformo-
dades de las V I A S U R I N A R I A S . 
De regreso de rarís, se ofrece á M I S 
amibos y al público. 
(/ 'onsii l lus de dooe , i cua t ro , inc luso los d í a s f e s t i -
vos, ("alie del l ' r a d o n . 87. :IHHO 
Dr. Angel Rodrigue/. 
Se ded ica con especia l idad á los par tos , e n f e r m e -
dades del n i ñ o , la m a t r i z y apara to [ rcn i la l del l i o m -
bre : r e c o m i e n d a l a I R R I G A C I O N D I V I N A pura 
la c u r a c i ó n de estas dos ú l t i m a s enfe r iucdudcs . C o n -
s u l l a de 12 á 2. Pobres g n i t i s . San Hnfael 129. 
4219 10-18 
Dr. Henry ilobelín. 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E S i . 
J e s ú s M a r í a n . 9 1 , de 12 ú 2 t a r d o . 
C 599 
T e l ó f o n o 737 . 
1 A 
K A F A E L € H A ( i U A C E l ) A Y N A V A R K O o 
D O C T O R K1N O n t U O L A D E N T A L , 
l e í C o l e g i o de P e n s y l v a n l a , é i n c o r p o r a d o & l u U u l -
trorsldad de l a H a b a n a . C o n s u l t a n i Je 8 á 4. P r a -
1 " n ú m e r o 79 A . :!r.:m 34-2 A b 
D.H. M O N T E S , 
D E L A U N I V E S I D A D C E N T KA L 
Bipeoialista en enfsrmedftdoi da la piel y «if i l í t i -
cas. Consul tas de 1 i 4. O ' J í e i l l y 30, A , a l tos . 
313:! 27-21 mz 
DR. JACOBSEN. 
CoiiMiiiiis diariaŝ  de 11 ftl. 
P a r a K N F K R M K D A DBS D B L C O I Í A / . O N 
L O S P U I J M O N K S los mar tes . Jueves y lábadoii 
Bernaza 29. Teléfono 7o;{. 
8865 If'-TA 
IMt. BÁMIREZ BOBBLLO: 
niKDK o CIKITJANO. 
D e d i c a preferen te es tudio ú las enfermedades de l 
apara to r e s p i r a t o r i o . Rec ibo ó r d e n e s á todas b ina s . 
C o n m l t a s g r á t i s de 11 á l . Consu lado , eunini T í6 -
cadero . 8380 27-24 M z 
Glaüano 124, altos, esquiaaii Dmconen 
Espec ia l i s t a en o n f e r m o d a d e » vnnéroo-slflUtloM j 
i feccioues de l a piel. 
C o n s u l t a » de 2 á 4. 
T E L K F O N O N . l . ! U « 
C .r)98 1 -A 
V I C T O R I O F E R N A N D E Z 
n a r t i c i p a ú sus amistades y al p ú b l i c o en gene ra l , b a -
bor Ins ta lado su T a l l e r de C a r p i n l e n a mi I j a m p a r i l b t 
n . 80, en t r e V i l l e g a s y Kernaza , donde ofrece sus ser-
v ic ios con el esmero deb ido . Se a l q u i l a un b o r n o de 
p a n a d e r í a . 4218 2 6 - 1 5 A 
A los hacendados. 
L l a m o su a t e n c i ó n b a d a las faci l idades de t r a s p o r -
tc i lc piezas de m a i n i i n a r i a por el n i m . i l ( | i io lia c o n s -
Iruido la KmprcH.i de los K e r r o r a r r i l e s U n i d o s del 
paradero de l a Hab la basta l a K i i n d i c l ó n do R e g l a y 
ofrezco mis serv ic ios müs buratos que o t ros tu l l e re s . 
3708 atl-f) A b 
Q I C D K S I O A S A I U ' l i K l . l ' A K A D K K ' O D K D O N 
^ J o s é F W B & D d e i , i i i i t n r ; i l do N':iv:i, p r o v i n c i a do 
A s t u t i m . Su liormuno lo Holicita en A r r o y o A p o l o 17. 
H a b a n a . 4514 i - 2 1 
T 7 \ L A C A L L E L ) K L A I I A ' H A N A N U M E R O 
JjJ.r)9 A , se desea salior el paradero d< I>. Kiuncin 
l í o d r í g n e z , pura un a s i m l i i de inuc l i a i m p o r t a n c i a . 
N n l i i r a l de ( i a l i c i a . 4580 4 -21 
Q O L I d T A C O L O C A C I O N , U I E N D E P O R -
O l o r o ó c r iado de mano , pa ra co r t a f a m i l i a , ó c u i d a r 
( • ú f e n n o s : de todo en t i ende : t iene personas que r o s -
pondan por ('1. S u á r e z i n i m i T o ¡19 d u n i n r a z ó n , 
4rm9 4-21 
S E N E C E S I T A 
una c o c i n e r a que ayude al s o r v i t i o do l a casa de u n 
m a t r i m o n i o , y una n u i r l i a c b i i de once : i catorce a ñ o s . 
Buenos sueldos si s i r ven . H a b a n a n . (10, a l tos . 
4510 4 - 2 1 
N A S E Ñ O R A R E C I E N P A R I D A S E O P U E -
ce pa ra n o d r i z a , con b u o n a y a b u n d a n t e l ecbe , 
pues d i s f r u t a de u n a robus tez i n c o m p a r a b l e . P a r a 
po rmenores , dir i . j i rse ú San . l o s é mi mero 110. 
4508 4 - 2 1 
S E S O L I C I T A 
una m u o h k b h a dfl 18 & 14 afios pa ra c u i d a r un n i ñ o y 
bacor l u l i m p i e z a de dos l i ab i tac iouos , t e l a d a r á 8 
pesos y r o p a l i m p i a . I n f o r m a r i í n C o m p o s t o l a 47. 
4515 4 - 2 1 
E S E A C O L O C A R S E Ü N A C R I A N D E R A 
peniiiHiiüir do tres mciies de pa r ida , t i ene buena 
v a l i nndan t e lec l ic , c.s joven y l i m e personas respe 
labios que abonen de su condue la . Z a n j a 111. d a r á n 
r a z ó n . 4518 4 - 2 1 
T ^ O B R O S . M E H A G O C A R G O D E T O D A 
V /chine de cobros, l a n í o de l incas urbanas como r u -
rales ó de cua lqu ie r o t r o negoc io . Tres m i l pesos d e -
posi tados con gn ran l ía y por cant idades mayores o -
Iras que c u b r a n el doble dol eobvo, T c u i e n l c - R e y 
n ú m e r o 1 . 4623 4 - 2 1 
S O L I C I 1 \ | I N C K I A I M » U!' , M A N O M a n c o 
l O i l u e sea aseado é i n t e l i gen t e en el s e rv i c io , que 
presente biiemiH iefei-ene;iis \ si es l i cenc iado del K -
¡ é r e i t o se pret iero en C o m p o s t e l a 13S, 
4522 8 - a i 
1) A R A C O C H E R O D E U N M E D I C O O P A R A . enrermero de hosp i ta l ó q u i n l u se ofrece un Joven 
de 27 a ñ o s de edad, p r á e t i e o en estos OIICÍOH \ de 
c o n d u e l a i r r e p r o c h a b l e : ú todas horas ca l le de C u r h a -
l i o in'iiiicro 1, Ce r ro , d e l r a s d e la q u i n t a de la Ker 
n a n d h i a . 4512 4 -21 
UN A S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T R A R U N n i ñ o á qu ien c u i d a r en su d o m i c i l i o Escobar n ú -
mero 21', e; l a h l e c i n i i e n l o de v í v e r e s , en los al los. 
4466 4-20 
E 
U N A C O N O C I D A 
Profesora ing lesa que t iene a lgunas horas d e s o c u -
padas, desea c n c o n l r u r clases á d o m i c i l i o ó en su 
m o r a d a , sea de i n g l ó s , f r a n c ó s ó de e s p a ñ o l en sus 
l i f e ren tes ramos y también do p i ano . T r o c a d e r o 83 
ú l t i m o piso 4509 4 - 2 1 
N A P R O F E S O R A D E L O N D R E S , C O N T í -
tu los , da clases : ' i d o m i c i l i o y en su morada (en 
clases ó sola) ó precios m ó d i c o s ; e n s e ñ a con buen é -
x i t o , m ú s i c a , solfeo, i n s t r u c c i ó n , d i b u j o y á b a b l i r 
id iomas en l locos meses. D e 11 ú 12 por l a m a ñ a n a . 
P rado 101) ó dejar las s e ñ a s en O b i s p o 135. 
4281 4*16 
I G N A C I O C E R V A N T E S 
C o n c e r t i s t a y p rofesor de solfeo y p i a n o . 
Rec ibe avisos Mercade res Tti 1 1 , escn .o i io de A -
r iosa y O b r a p í a 23, A l m a c ó n do L ó p e z . 
3858 15-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un j o v e n de 31 a ñ o s de edad, pen insu la r , do p o r t e r o 
ó c r i ado de mano : t iene personas que r e spondan p o r 
su condue l a . P a u l a K8, bodega. 
4494 4-20 
DK•••KA C O l . O C A K S K UN' r O C I N K U U l ' K ' n i n s u l a r , aseado y de m o r a l i d a d , coc ina á l a es-
p a ñ o l a y i la c r i o l l a y t iene qu ien g a r u u t i c o su b u e n 
c o m p o r t a m i e n t o . I m p o n d r á n V i r t u d e s n ú m e r o 8 1 , 
bodega esquina íi Sun N i c o l á s . 
4177 4-20 
S E S O L I C I T A 
una c r i ada de mano de a lguna edad, con buenas r e -
ferencias. Sue ldo 2 centenes. San I s i d r o 23 
4157 4-20 
OK R K O E M O S A L A S K A M I L I A S C^UE N E -ccs l ten buenos coc ineros b lancos ó de c o l o r , p o r -
Icros, cani : i i c ros . cocheros, cr iadas \ mane jadoras : 
pueden ped i r los en Aguaca t e 5 1 . A l v a r e z y R o d r i -
guez. 4159 4 -20 
~ S E S O L I C I T A 
ana lefion sola de m e d i a n a edad pa ra nn co r to l a v a -
do y r e p a s i r r o p a , que t r a i g a buenos i n fo rmes . S u e l -
do" 10 pesos y r o p a l i m p i a . Darán r a z ó n A g u i a r 102. 
4464 4-20 
Compostela 1 I O . 
U n a s e ñ o r a b l a n c a desea co locarse de ( ' r iada de 
mimo. 4481 4-'JO 
Cur ios idades bistói icas. C o n t i e n e m n l l i r n d de da 
tos sobre la l l a h a i n i desde sus p r i m i t i v o s t ieu ipos 
moMimentos, l i o m b r e s c ó l e b r e s . p r i m e r o s poblado-
res, t e r r e n o s de las m u r a l l a s , t e m p l o s , casti l los, 
puen tes , c emen te r io s , etc . , o r i g e n de l a p rop iedad 
t e r r i t o r i a l , su L i s t o r i a m o r a l c i n t e l e c t u n l y otras 
mucba i j cosas i m p o r t a n t e s . L a o h r a se h a l l a i lus t rada 
con u n p l a n o i l u m i n a d o , y t iene do costo $24 y "o d á 
en $5 .30 . D e ven t a S i i l u d 23 y N e p t u n o 124, l i h r e 
r í a s . 4539 4 -21 
S E S O L I C I T A 
muí mueb i i eba de 13 & 14 a ñ o s , b l a n c a ó do c o l o r , 
pa ra n 
M aseo 
ir u n n i ñ o . San Rafae l 2S, s a s t r e r í a L a 
4473 4-20 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse do c r i a d a do m a n o ó m a n e j a d o r a , sabe 
co-e r y t i ene p e n o n a s que abonen p o r su c o n d u c t o . 
I n f o r m a n ca l le de l l a m c l n . I , esquina i i A r a m b u r u . 
4461 4 -20 
S E A C O L O C A R S E U N M O R E N O B U E N 
ero: t i ene qu ien responda p o r su condue l a . 
p w B S B 
| /COI m 




L I B R O S . 
U T I L E S Y B A R A T O S E l J a r d i n e r o C u b a n o , gu i a 
p r á c t i c a p a r a ob tene r l indas l lores 1 t o m o 50 ota. A la 
n u a l de l veguero p a r a ob tene r g randes cosechas de 
tabaco super ior , c o n e l secreto pa ra m e j o r a r el ma lo 
y d e s t r u c c i ó n i n f a l i b l e de l a v i b i j a g u a y d e m á s insec-
tos, i d . i d . C r i a l u c r a t i v a do g a l l i n a s , pa lomas y ot ras 
aves, como conv iene en C u h a , pa ra sacar grandes 
u t i l idades , 1 t o m o i d . i d . C u l t i v o de l a c a ñ a , móto . ' . o 
de e labora r a z ú c a r y g u i a de l a d m i n i s t r a d o r pa ra d i 
r i g i r con ac i e r to los var ios t rabajos de u n i ngen io , 1 
t o m o i d . i d . M a n u a l de l a g r i c u l t o r cubano , 5 tomos 
con l á m i n a s 2 pesos. Secretos de las artes, i ndus t r i a s 
m a n u f a c t u r a s y oficios, 4 t ' ;n ios 1 peso. S a l u d 23 y 
N e p t u n o 124, l i b r e r í a s . 4297 4-10 
fflES! OFICIOS, 
M O D I S T A 
Se b a c e n toda clase de ves t idos á precios m ó d i c o s , 
C a l l e de l C r i s t o n . 22. 4527 4-21 
M O D I S T A D E C O L O R . 
E n e l C e r r o , ca l le de A t o c h a n ú m e r o 8, cuar to n ú -
m e r o 1 1 , se ofrece para hacer ropa b lanca y vestidos 




i - ' c i u l U d Ar P e n s T l T a n l » y 4 » 
t t iuoSO, C 674 
H a b a n a . Nep> 
29-18 A 
de v i i y e , ba i le , boda y teatro , ú l t i m a novedad y 
p o r f i g u r í n y á gusto do su d u e ñ a : t a m b i é n se hae. u 
é c a p r i c h o y toda clase de ropa de n i ñ o s , se adornan 
sombre ros y se va á d o m i c i l i o á en ta l l a r , precios m o -
deraeos, so cor ta y en ta l l a po t 50 centavos. O ' R o i l l y 
n ú m e r o 77, en la sala. 12110 14-10 
S E S O L I C I T A 
una l avandera (¡ue qu ie ra Imcerse cargo de l a r o p a 
de nn m a t r i m o n i o para l a v a r l a en su casa: bu do t e -
ner qu ien la r ecomiende : Rayo 57. 
1502 4.21 
SK I ' K S K A COLOCAR EN LA (MUDADITEÑ el campo, un m a t r i m o n i o de co lor sin hi jos, de 
criados de mano : saben per fec tamente sn o b l i g a c i ó n , 
ten iendo personas que los recomienden , San . l u á n de 
Dios n, S, bajos, i n f o r m a n í n de I á I de la l a rde . 
4485 S-2S 
S E S O L I C I T A 
para un m i i t r i m o n l o solo u n a cr iada de mano que sepa 
coser b i en , una buena cocinera ó cocinero y u n c r i a d o 
de m a n o : so exige r e c o m e n d u c i ó n e s . C a m p a n a r i o 7 1 . 
•1102 l a - 1 9 3d-20 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o c i -nera penim-ular , aseada y de m o r a l i d a d , en es ta -
b lec imien to ó casa p a r i i c u l a r , t en iendo persona que 
l a g a r a u t i c o . I m p o n d r á n cal le del C r i s t o n . 1 1 , de 8 
de l a m a ñ a n a á 7 do la noche. 4397 4-19 
ANUNCIO DE LOS ESTADOS-UNIIÍOH. 
ACTIVAS 
PI .LDOl tAS 
flOEVA FABRICA ESPECIAL 
DE. lí RA G Ü E R O S 
M \ , O ' R E I L L Y 86, 
V I RE CUBA Y A G U I A R . 
a l t 13-2 A b 
Tnil injos de a l b n ñ i l e r í a . 
Se ofrece pura todos los quo se lo c o n l l c u ; e spec ia -
l i d a d en suelos artlfloialOI I tnpermeftUQU. Suut l t igo 
A t a u i a n y , TmadWQ 8 1 . 4299 4-10 
V E G E T A L E S 
^ Z U C ^ R A D ^ S 
SEGURAS 
S E S O L I C I T A 
• n n c o c i n e r o ó c o c i n e r a p a r a u n a c o r t a f a m i l i a , q u e 
s e a n f o r m a l e s y d u e r m a n e n l a c a l o c a c i ó n : i m p o n d r á n 
c u A g u i a r ü « , a l t o s , e n t r e E m p e d r a d o y T e j a d i l l o . 
4 4 0 3 4 - 1 9 
iado. 
E n C o n s u l a d o 1 3 2 
pe s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o p e n i n s u l a r <nie sepa 
c o a e r á m a n o y m á q u i n a : se d a n 17 p sos de 
4453 . 
S E S O L I C I T A 
á l o s h e r e d e r o s d e D . M a n u e l G u t i é r r e z L l a n e s , p a i a 
n n a s u n t o q u e l e s c o n c i e r n e 
u . 80, e n l a H a b a n a . 
4-l>J 
C a l l e d e L a m p a r i l l a 
4411 4-19 
EXCUSADOS-INODOIIOS. 
L O S M E J O R E S Y M A S B A R A T O S . 
4 9 , A G - X J I A R 4 9 . 
C 603 1 - A 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n p e n i n s u l a r g a l l e g o c o m o de 50 a ñ o s de e d a d p a r a 
p o r t e r o ó p a r a los q u e h a c e r e s de u n a casa, sa^c l i a -
b a i a r t a n t o en e l c a m p o c o m o e n es ta c i u d a d ; i n f o r -b a j a r t a n t o en e l c » m p 
m a n c a l l e de los O f i c i o s n . 50 
4323 4 - 1 8 
CR I A N D E R A . — U N A S E Ñ O R A D E S E I S meses d e p a r i d a desea c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a , es 
i o v e n y r o b u s t a , t i e n e d o s m é d i c o s q u e a c r e d i t e n su 
" b u e n a l e c h e y s u c o n d u c t a . I m p o n d r á n A m i s t a d cas i 
e s q u i n a á Z a n j a , s a s t r e r í a . 44',¡:8 4 - 1 9 
S E S O L I C I T A 
•un b u e n c o c i n e r o q u e n o sea c h i n o , p a r a u n a l m a c é n 
-de v í v e r e s . B a r a t i l l o n . 2. 4427 4^19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E m o r a l i d a d p a r a a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a ó e l s e r -
• v i c i o d e u n m a t r i m o n i o ó c o r t a f a m i l i a , sabe c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e : i m p o n -
d r á n c a l l e d e l a P i c o t a n . 27 . 4432 4 - 1 9 
DE S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O P E n i n s u l a r d e c a t o r c e a ñ o s , b i e n sea p a r a c a f é ó 
T r i a d o d e m a n o : t i e n e p e r s o n a s q u e r e s p o n d a n p o r su 
• c o n d u c t a : i n f o r m a r á n A m i s t a d n ú m e r o 57. 
4393 4 - 1 9 
U N A C R I A N D E R A DE S E A C O L O C A R S E p e n i n s u l a r , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , p a r a 
U n a s e ñ o r a sola 
s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a l o s q u e h a c e r e s de l a casa. 
G l o r i a 16 . d a r á n r a z ó n . 4214 4 -15 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O í S E l ' O s -t e r o i v s ; a f i i c o n i r a r c u l o ^ a c i ó i j , !•< iiiismo para 
casa p p r t i c u l a r que p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , t i e n e p e r -
sonas q u e r e s p o n d a n p o r é l . I m p o u d r á n C o r r a l e s 2 1 . 
4247 4 1 5 
c r i a r a l e c h e e n t e r a : t i e n e p e r s o n a s q u e r e s p o n d a n 
p o r e l l a . P r a d o e s q u i n a á C á r c e l , f o n d a n . 2 i m p o n -
d r á n . 4363 4 - 1 8 
UN L I C O R I S T A E N F R I O , C O N M U C H O S a ñ o s d e p r á c t i c a , desea c o l o c a r s e f u e r a de l a H a -
b a n a , g a r a n t i z a n d o s u t r a b a j o c o m o e l m e j o r que p u e -
d a p r e s e n t a r s e d e l a r t e h e c h o e n l a I s l a en v i n o s y 
l i c o r e s : p a r a p o r m e n o r e s d i r i g i r s e á P . K . , B o m b a y 
A g u a c a t e , b o d e g a . _ 4 3 4 Z * 8 
SÉ S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O D E c o l o r , q u e sea l i m p i a v f o r m a l , t e n i e n d o q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a : p a r a t o d a l a l i m p i e z a de l a cusa y 
h a c e r m a n d a d o a : s u e l d o 12 pesos. N o se d a r o p a l i m -
4-18 
a c e r m a n d a n o a 
p í a . P r a d o 77 A 
t 
4349 
N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
y t r a b a j a d o r desea c o l o c a r s e e n casa p a r t i c u l a r 
•6 e s t a b l e c i m i e n t o : i m p o u d r á n c a l l e de O ' R e i l l y 82 , 
b o d e g a . 4417 4 -19 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
s u l a r d e c r i a d a d e m a n o ó m a n e j a d o r a de n i ñ o s , 
p e r o p a r a u n a d e l a s d o s cosas: t i e n e pe r sonas q u e 
T e o o m i e n d e n s u c o n d u c t a . A p o d a c a 17 i m p o n d r á n . 
4415 4 - 1 8 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O c a -
J L / t a l á n s i n h i j o s , é l d e c r i a d o ó p a r t e r o y e l l a de 
c r i a d a d e m a n o 6 m a n e j a d o r a , a d e m á s s&be coser á 
2 u a u o y m á q u i n a y p e i n a r : a m b o s se c o l o c a n e n u n a 
r m i s m a casa a q u í ó e a e l c a m p o y saben c u m p l i r c o n 
» u o b l i g a c i ó n : t i e n e n q u i e n l o s g a r a n t i c e . T e n i e u t e -
H e v Y H a b a n a , b o d e g a i n f o r m a r á n . 
4406 4 -19 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r de c r i a d a de msíif? Ó m a n e j a -
d o r a : sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n : t i e n e q u i e n r e s -
p o n d a p o r s u c o n d u c t a : d a r á n r a z ó n A g u i l a 3. 
4330 4 -18 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -s u l a r de c r i a d a de p j a u o ó m a n e j a d o r a : es i n t e l i -
g e n t e v a c o s t u m b r a d a ú ,ef,tos s a m e i o s , b i e n sea en l a 
H a b a n a ó p a r a e l c a m p o : tien.e q ' f l eu 1.a g a r a n t i c e . 
O f i c i o s n . 15, f o n d a E l P .orven i r , ifiÍBOfldjr^ñ. 
4275 fejg 
AV I S O . — A L O S P R O P I E T A R I O S D E C A S A S . Se desea c o m p r a r u n a de a l t o y b a j o , q u e sea 
m o d e r n a , b a r r i o de S a n t a C l a r a ó P a u l a , p r e c i o de 
$17 ,000 á $20 ,000 , s in i n t e r v e n c i ó n de t e r c e r a p e r s o -
I n l o r m a r á n de 1 1 á 12, S a n I g n a c i o n ú m e r o 120. 
4255 4 - 1 5 
SE C O M P R A U N A C A S A L I B R E D E G R A V A -n i e i i , ' q u e su p r e c i o sea de 5 á 6,000 pesos, c ó m o d a 
p a r a u n a r e g u l a r f a m i l i a , de A c o s t a p a r a S a n J u a n 
de D i o s , s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r . I n f o r m a r á n 
H a b a n a e s q u i u a á L a m p a r i l l a , d e p ó s i t o de t abacos . 
4517 4 - 2 1 
SE C O M P R A N D O S M I L T E J A S P R A N C E -sas us dus, q u e sean de b u e n a c lase y b a r a t a s . 
I n f o r m a r á n O b i s p o 16, a l tos , e s q u i n a á S a n I g n a c i o , 
e s c r i t o r i o de los Sres. R o s a . 4499 6 - 2 1 
C I E D E S E A C O M P R A R E N L A P R O V I N C I A 
© d e l a H a b a n a u n p o t r e r o de 50 á 70 c a b a l l e r í a s , 
que t e n g a a g u a d i s , cercas y b u e n o s pas tos , e n A g u a -
ca te 54. A l v a r e z y R o d n g á e z . 
4458 4 -20 
S E S O L I C I T A 
u n c r i a d o de m a n o de ÍO á 55 alíOiB d g e í ja í í <jne sepa 
su o b l i g a c i ó n y q u e p u e d a d a r re fe renc ias ; (}t; 1» c o n -
t r a r i o q u e n o te p r e s e n t e . E m p e d r a d o n ú m e r o 42. 
4305 4 -18 
- T T V E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
j L J u e r a p e n i n s u l a r , a seada y d e t o d a conftau;: . j en 
-una casa d e b u e n a f a m i l i a ; e n l a m i s m a u n a s e ñ o r a 
« d e s e a a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a ó f a m i l i a á E s p a ñ a : 
a m b a s t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I m p o n d r á n B a r c e -
í o n a n . 6. 4414 4-1!» 
S E S O L I C I T A 
•una b u e n a c r i a d a d e m a n o q u e sea t r a b a j . i d r r a y a-
seada . R i e l a 74 , a l t o s . 4 4 2 1 4 - 1 9 
N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
ca rse d e c r i a n d e r a á m e d i a l e c h e 6 á l e c h e e n t e r a 
e u u n a casa d e f a m i l i a d e m o i a l i d a d . I m p o n d r á n A -
« r n i a r 62. 4448 4 - 1 9 
S E S O L I C I T A 
xma c r i a d a d e m a n o , de c o l o r c o n l a s m e j o r e s r e f e -
r e n c i a s y c o n l a c o l i í ü c i ó n i n d i s p e n s a b l e de s a l i r á l a 
c a l l e á t o d o s l o s m a n d a d o s , s i n estos a n t e c e d e n t e s n o 
« e a d m i t e . C o n c o r d i a 17 . 4452 4 -19 
E S E A C O L O C A R S E Ü J f A E X C E L E N T E 
c o c i n e r a p e n i n s u l a r , a seada y d© t o d a con f i anza 
e n u n a b u e n a casa p a r t i c u l a r ó a l m a c t ó i ; f i c n e b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . I m p o n d r á n M e r c e d 98 . 
4 4 5 1 || 4 - 1 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
n n a s i á t i c o e x c e l e n t e c o c i n e r o , b i e n «p/), p a r a c o c i n a r 
ú l a e s p a ñ o l a <5 á i a c r i o l l a : i n f o r m a r á n í « id ; j s t i - i a 164. 
4446 4 - Í 8 
" O A R A G U A N A B A C O A S E S O L I C I T A U N A 
c r i a d a d e m a n o de m e d i a n a e d a d , q u e t e n g a b u e n 
« a r a c t e r , q u e sea aseada y c o n b u e n o s i n f o r m e s : t r a -
t a r á n d e s u a ju s t e e n l a c a l l e de l a H a b a n a 107, a l t o s , 
<le 12 á 3 t o d o s los d ias . 4438 4 - 1 9 
S E S O L I C I T A 
u n c r i a d o d e m a n o b l a n c o ó de c o l o r , t i e n e que t r a e r 
r e c o m c n d a c i v i í , d>: no t e n e r l a que no se presen te .— 
N e p t u n o 159. ' j -gOJ _ .4-16_ 
UN A - É X C É L E N T E C R í Á N D ^ R A P E N Í N -s u l a r c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h é desea COJÚ-
carse á l eche e n t e r a , en e l so la r de l a C á r c e l c ú a í t o 
n . 9 i m p ^ d r á n . T i e n e personas que l e g a r a n t i z a n su 
c o n d u c t a , y Wpta ¿ r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a , i n f o r -
m a n en l a m i s m a . 4304 4 -16 
U N MUCHACKE© 
de 12 á 14 a ñ o s que sepa l ee r y e s c r i b i r se s o l i c i t a 
se l e d a r á sue lda . S / i l u d n . 23, l i b r e r í a . 
4296 4 -16 
TE L E F O N O 5 9 0 . — T E N E M O S C O N B U E N A S re fe renc ias y p r á c t i e o s en e l s c r v i c i o c r i a d o s d e m a -
n o , c a m a r e i o s cocheros , p o r t e r o s , coc ine ros , m u c h a -
chos y d e p e n d i e n t e s de todos g i r o s ; mas 15 c r i a n d e -
ras . Y s o l i c i t a m o s c o n buenos sue ldos c r i adas de m a -
n o , coc ine ras y m a n e j a d o r a s . P i d a n á A g u a c a t e 58. 
T e l e f o n o £ 6 0 . J , M a r t í n e z . 
4 2 ¿ o ' ' 4 -16 
E S E A C O C O O A R S l í U N Í . C R T A O A D E m a -
no , n a i u r a l de I s l a C a n a r i a s , aiíollnwjjbfjsd^ &. es-
te s e r v i c i o y de b u e n a c o n d u c t a , a d v i e r t e que n ó fea-
be coser: c a l l ñ d e l A g u a c a t e n . 19, e n t r e Tejadillo j 
E m p e d r a d o , i n f o r m a r á n . 
[T N A J O V E N D E C O L O R D E S E A E N C O N -) iyajT r.na, b u e n a casa p a r a !a l i m p i e z a de los c u a r -
tas 6 p a r a ek Bfijrñcio de u n a s e ñ o r a , n o sale á l a c a -
l l e * d u e r m e en SJI"C)I;E, e n t i e n d e de c o s t u r a , r e c o -
m i e n d a q ü e 86ft ^ i e n trfttacftVjpufld e s t á a c o s t u m b r a d a 
á esto: i n f o r m e s e l C ^ g b f 0 ° f e se ecluc'5 * e;.- ' : l c:.i--
sa d o n d e e s t á e n C o m p o s í ^ ' a °Ci 
4:n0 4-116 
SE C O M P R A U N A C A S I T A B I E N S I T U A D A y Hlu-e de g r a v a m e n , que su p r e c i o sea de 3 á 4,000 
pesos, s i n i n t e r v e n c i ó n de t e r c e r o . T a m b i é n se c o m -
p r a j | n j u e g o de sala , o t r o de c u a r t o u n b u e n p i a n i n o , 
y d e m á s m u e b l e s p a r a p l uso de i i n a c o r t a f a m i l i a : 
i m p o n d r á n C o i t i p o s t e l a 10 e squ ina á C h a c ó n , b a j o § . 
' 4378 • ' 4 - 1 8 ^ 
RE G L A . — B u e n a V i s t a n . 20, A , e n $ 1 8 l a casa de a l t o y bajo p a r a c o r t a f a m i l i a que n o t e n g a n n i -
ñ o s , p o s i c i ó n f resca y s a l u d a b l e c o n e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e y el s e r v i c i o necesa r io : la l l a v e en l a b o d e g a ; 
t í i ' n b i é n el • o t i n ó p- r t f d « l a c isa C - . ' r c r í a n . 72 , e n 
Guaiialituci a ú p i r s - m ^ f u r m a ' e s y ^i'buqallaa que n o 
t e n g a u n i ñ o s ; eu l a m i s m a i m p o n d r á n . 
4491 4 - 2 0 
S E A L Q U I L A 
u n h e r m o s o c u a r t o a l t o á p e r s o n a s t r a n q u i l a s q u e n o 
t e n g a n n i ñ o s n i a n i m a l e s : es casa de m o r a l i d a d . C a l l e 
d e l B l a n c o n . 32. 4485 4 - 2 0 
B O N i r O S B A J O S . 
Se_a lqu i la l a b o n i t a p l a n t a b a j a de l a casa A m a r g u -
r a n ú m e r o 74: t i e n e agua , z a g u á n , t r e s c u a r t o s , sa la , 
e tc . , e n p r e c i o m ó d i c o : e n los a l t o s i n f o r m a r á n . 
4391 4 - 1 8 
E N E L . C E R R O . 
Se a l q u i l a l a casa c a l l e de V i s t a h e r m o s a n . 7, c o n 
p o r t a l , z a g u á n , sa la , c o m e d o r y c u a t r o c u a r t o s , p a t i o 
y t r a s p a t i o ; es m u y f resca y p r o p i a p a r a u n a p e r s o n a 
de g u s t o : e n e l n . 11 d a r á n r a z ó n . 4419 4 -19 
S E A L Q U I L A N 
los f r e s q u í s i m o s y c ó m o d o s a l t o s cas i a l l a d o d e l C a -
s ino E s p a ñ o l , n . 2 B: en e l a l m a c é n de m ú s i c a . O b r a -
p í a n d m e r o s 2 1 y 23, d a r á n r a z ó n . 
4435 4 -19 
S E A L Q U I L A N 
en E s c o b a r n ú m . 116 e s q u i n a á S a n R a f a e l , dos h a -
b i t a c i o n e s bajas á s e ñ o r a s ó á m a t r i n j o u i o s s i n n i ñ o s . 
Se e x i g e n r e fe renc ia s . 
4422 4 - 1 9 
S E A L Q U I L A 
l a casa P r í n c i p e A l f o n s o ó, c a l z a d a d e l M o n t e n . 24 , 
á p r o p ó s i t o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , I n í o n n a p A g u a c a -
t e 112. T a m b i é n se v e n d o . 4413 %-ld 
gf$! S E S E A N C O M R R A R 
m u e b l e s y l á m p a r a ^ , ^ 4 p o p e r casa u n a f a m i h i j . D p -
en M u m l l f i n." üj ' ' L a MwaTiira." j e n n o t a 
4358 4-18 
SE C O M P R A U N A C A S I T A E N J E S U S D E L M o n t e ó C e r r o , que su v a l o r n o pase de $ 5 0 0 , y 
u n a v i d r i e r a ó u n k i o s k o . L o s que q u i e r a n c o m p r a r 
casas ó e s t a b l e c i m i e n t o s que pasen p o r é s t a p a r a que 
d i r e c t a m e n t e t r a t e n c o n sus d u e ñ o s . Se v e n d e n y 
c a m b i a n j y á j ^ o p . O b i s p o 30. 4300 
SE C O M P R A ü S ' K l O v S i v O Q U E J i l S T B J ü N p u n t o c é n t r i c o , de $700 á 1.000, y O'easae dé l.ÜOÜ 
á $5 ,000 . V e n d o u n a casa e n A g u i l a , e n $7 ,500 , e n 
V i r t u d e s en $11,000. E n l a m i s m a se r e a l i z a n 100 
epr igr ios . E n á g u i l a 5fi , de s ie te á once de l a m a ñ a n a 
y de c i i a l t o á si.eto ^e 13. t a r d e . 4293 4 -16 
S E COMiERAiM 
p r e n d a s y n n i e b l e s , pagancfo lo? m e j o r e s p r e c i o s . 
O h r a p í a 53, esquino, á C ó m p o s t e l a . 
/o í a*' 96-15A 
E n "La Nueva Mina," Bernaza n. 8, 
se compran todos los que propon-
gan, en grandes y p e q u e ñ a s canfida-
des, paglndolog ¿ü m i s a l i o preeioi 
lo m i smo que prendas de oro , p la ta , 
b r i l l an tes y toda clase de objetos de 
valor. Te l é fono 510. 
C 663 2 6 - 1 1 A 
S E S O L I C I T A 
p a r a u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s u n a c o c i n e r a b l a n c a ó 
•de c o l o r c o n r e c o m e n d a c i ó n y q u e d u e r m a e n l a casa. 
S a n L á z a r o 117. 4436 4 -19 
S E S O L I C I T A 
«en S a n N i c o l á s 17 u n a c r i a d a p a r a l a l i m p i e z a de u n a 
h a b i t a c i ó n y c u i d a r u n a n i ñ a : p r e c i o 5 pesos y r o p a 
l i m p i a ; e n los e n t r e s u e l o s i n f o r m a r á n . 
4437 4 -19 
UN P E N I N S U L A R D E 45 A N O S D E S E A C o -l o c a r s e d e n t r o ó f u e r a de l a c a p i t a l , de c r i a d o , 
p o r t e r o , c o n s e r j e ó cosa a n á l o g a , sabe l e e r , e s c r i b i r 
•y a l g o d e c u e n t a s y t i e n e a l g u n o » c o n o c i m i e n t o s en 
l a e d u c a c i ó n de los n i ñ o s : t i e n e p e r s o n a s que g a r a a -
t i c e n s u c o n d u c t a . H a b a n a 86, casa de D . D o n a t o . 
4434 4 - 1 9 
UN C R I A D O D E M A N O Q U E S E P A S U O -b l i f i a c i ó n y p r e s e n t e r e f e r e n c i a s : t a m b i é n u n a 
c r i a d a de m a n o , p r e f i r i é n d o l a que sepa coser , s i endo 
c o n d i c i ó n p r e c i s a q u e d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . R e i -
n a 135. 4439 4 - 1 9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M A N E J A D O R A y u n m u c h a c h o d e 14 a ñ o s q u e sabe l e e r y e s c r i -
b i r . S o l 26 . 4429 4 - 1 9 
PA R A C A S A P A R T I C U L A R S E N E C E S I T A u n a c o c i n e r a e n t e n d i d a y m u y aseada, c o n r e f e -
Teno i a s . M e r c e d 39 . 4 - 1 9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E ' e d a d y b u e n a e d u c a c i ó n p a r a a c o m p a ñ a r u n a se -
Siora ó s e ñ o r i t a s y a l g u n o s quehace re s de l a cawa, pues 
s e r á m u y ú t i l p o r saber e l m a n e j o de e l l a : t i e n e b u e -
n a s r e f e r e n c i a s : i m p o n d r á n c a l l e de L u z n . 1 . 
4404 1-19 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de c o l o r en P r a d o 5S: sue ldo o c h o pesos 
p l a t a . 4408 4 -19 
S E O F R E C E N 
d o s b u e n o s c o c i n e r o s c o n buenos i n f o n 
v á n e n O b i s p o e s q u i n a á S a n I g n a c i o , 
4445 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
n n g e n e r a l c o c i n e r o y r e p o s t e r o que sabe su o b l i g a -
c i ó n ; se h a o c u p a d o en las p r i n c i p a l t í s casas de esta 
c a p i t a l . I m p o n d r á n O b r a p í a 100 e n t r e V i í l e j r a s y 
B e r n a z a . 44-12 4 -19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A p e -n i n s u l a r de c r i a d a d é m a n o ó m a n e j a d o r a ; es c a -
r i ñ o s a p a r a los n i ñ o s : t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . 
C a l l e de l a M u r a l l a e s q u i n a á M o n e e r r a t e , f o n d a . 
4368 4 -18 
SE R E G A L A U N A H A B I T A C I O N A cT-M M a -t r i m o n i o b l a n c o s i n n i ñ o s p o r u n p e q u e ñ o s e r v i c i o 
que se l e e x i g i r á á l a s e ñ o r a ó ^ j l g u n a h i j a ó h e r m a -
n a q u e v i v a c o n e l l a . G a l i a n o n u m e r o 1QÍ. 
4278 4-1,6 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r p a r a cr iad?, de m a n o ó m a n e j a -
d o r a , n o h a de s a l i r á l a c a l í e : ti.ene q u i e n r e s p o n d a 
p o r su c o n d u c t a : i n f o r m a r á n E s c o b a r 103, c a t r e S a -
l u d y R e i n a . 42S8 4 -16 
UN V E N D E D O R Q U E H A C E A N O S A N D A p o r e l c a m p o , desea e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n e n u n 
a l a m b i q u e ó a l m a c é n de v í v e r e s y f o s f o r e r í a , pues es 
c o n o c e d o r de t o d a l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a y P i n a r 
d e l R i o , t i e n e q u i e n g a r a n t i c e s u c o n d u c t a y h o n r a -
dez. P a r a e n l a c a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e n . 76. 
4272 4 -10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O -i o r , de c r i a n d e r a á l e c h e e n t e r a e n case de b u e n a 
f a m i l i q , , es sana, r o b u s t a y c o n b u e n a y a b u n d a n t e 
l eche , t e n i e n d o pe r sonas que las r e c o m i e n d e n . C i e n -
fuegos 22, i m p o n d r á n . ' 427 1 4 -16 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O J i O B qpe e n t i e n d a de c o s t u r a , p a r a que c u i d e l a r o p a de v a -
r ios n i ñ o s y d e m á s quehaceres r e f e r e n t e á e l lo s . Se 
q u i e r e n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de casas d o n d e h a -
v a n s e r v i d o y se d á b u e n s u e l d o . I n f a r m a r á n e n e l 
V e d a d o , c a l l e 2 n . 2. 4276 4 -16 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
en casa de í a i i j i l i a d e c e n t e ó i n d e p e n d i e n t e , u n a sala 
y u n o ó dos c u a r t o s , p r e f i r i é n d o s e sean ba jos , q u e 
e s t é n s i t u a d o s e n p u n t o c é n t r i c o y c o n c u r r i d o de esta 
c i u d a d . D e l a sa la p u e d e s e rv i r s e l a f a m i l i a de l a c a -
sa si a s í l o desea, pues t a n t o é s t a c o m o las h a b i t a c i o -
nes so lo se u t i l i z a r á n de d í a P a r a m á s p o r m e n o r e s 
en V i r t u d e s Jl, de o c h o á d iez de l a m a ñ a n a y de d o -
ce á c i n c o de l a t a r d e . 4279 4 -16 
S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a b l a n c a ó de c o l o r p a r a u n a casa p a r t i -
c u l a r en A t o c h a n ú m e r o 8; en el C e r r o d a r á n l a z ó n . 
4273 4 - 1 6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -s u l a r de c r i a n d e r a , t i e n e b u e n a y a b u n d a n t e ¡ e -
che, p o c o t i e m p o de p a r i d a y a c l i m a t a d a e n t-l p a í s : 
t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a r á n G e n i o s 
n ú m . 1. 4291 4 -16 
L A V A N D E R A . 
Se s o l i c i t a u n a b u e n a l a v a n d e r a y p l a n c h a d o r a , 
t a n t o d e r o p a de s e ñ o r a c o m o de c a b a l l e r o , que sea 
e x a c t a en su t r a b a j o . T a c ó n n ú m e r o 1 . 
4376 4 -18 
C R I A N D E R A . 
S é desea c o l o c a r u n a p a r d a de 18 a ñ o s de e d a d , 
s ana y r o b u s t a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l eche , t i e n e 
n u i e u r e s p o n d a de su c o n d u c t a . V i r t u d e s 25. 
4335 4 -18 
Criado y cr iada 
p e n i n s u l a r c o n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s que sean 
t r a b a i a d o r e s y h o n r a d o s — 4 2 O b i s p o . 
4374 4 18 
CO L O C A C I O N . — S E D E S E A U N A E N E L A R -t í c u l o de q u i n c a l l a , l o c e r í a ó s e d e r í a , p a r a u n d e -
p e n d i e n t e que l o h a p r a c t i c a d o . N o ie i m p o r t a i r a l 
c a m p o . P a r a da r i n f o r m e s ca l l e de E s c o b a r 102, e n -
4re N e p t u n o y San M i g u e l . 4373 4 18 
S E S O L I C I T A N 
r e p a r t i d o r e s de can t inas . A c o s t a n ú m e r o 7 9 . 
4372 4 18 
O B I S P O 67 , I N T E R I O R . 
T e n g o c o c i n e r o s de 1'? y 2?, h a y c a m a r e r o s y c r i a -
d o s d e m a n o , p o r t e r o s , l a v a n d e r a s , c o c i n e r a s , y u u o 
q u e q u i e r e i r á C h i c a g o c o n u n Sr . , posee e l i n g l é s y 
f r a n c é s y t odos los que deseen eo. 'ocatse a c u d a n . q u í . 
4337 4 -18 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -su la r b i e n de c r i a d a de m a n o ó p a r a m a n e j a r n i -
ñ o s t i e n e pe r sona que l a r e c o m i e n d e n , M o n s c n a t e 35 
4340 4 - 1 8 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a p a r a c o c i n a r a lgo y h a c e r l a l i m p i e z a y 
m a n e j a r unos n i ñ o s : sue ldo d iez pesos e n p l a t a y r o p a 
l i m p i a , p e r o h a de saber su o b l i g a c i ó n : B e i a s c o a í n 1. 
4334 4 - 1 8 
D- OS C R I A D A S P E N I N S U L A R E S J O V E N E S , W í l i c i t a n c o l o c a c i ó n p a r a e l s e r v i c i o de m a n o e n 
t a s a de f a m i l i a s de m o r a l i d a d : t i e n e n q u i e n r e s p o n -
d a de su b u e n a c o n d u c t a : A g u i l a n . 3, i n f o r m a r á n . 
4335 4 -18 
DE S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E C E N T E u n a j o v e n p e n i n s u l a r p a r a a c o m p a ñ a r á u n a se-
Q o r a ó s e ñ o r i t a ó m a n e j a r u n n i ñ o , t i e u e personas que 
- g a r a n t i c t n su c o n d u c t a . A n c h a d e ¡ N o r t e 223, bajos. 
4327 4 -18 
_ S E S O L I C I T A N 
dos 6 t res m uebachos de 12 á 14 a ñ o s , que sean de 
t r a b a j o : i n f o r m a r á n B e i a s c o a í n n ú m e r o 7 . 
4332 4-18 
S E S O L I C I T A N 
b a e i t ü s of ic ia las d o m o d i s t a , n o se p re sen t e l a que u o 
sepa t r a b a j a r . H a b a n a 911. 4333 4 -18 
R l A K D E R A . D E S E A C O L O C A R S E U N A 
s e ñ o r a p e n i u s u l a r de p o c o t i e m p o de p a r i d a á l e -
c h e c u t e r a l a q u e t i ene abundante , y b u e n a y c o n b u e -
nas r e f e r en c i a s : p l a z a d e l P o l v o r í n , g a l e r í a c u a r t o 
n ú m e r o 23 , d a n r a z ó n á l edas horas . 
4341 4 -18 
UN A d i a n a e d a d desea co loca r s e , l o m i s m o que p a r a 
e l c u i d a d o y s e r v i c i o de u n a p e r s o n a so la : n o t i e n e 
i n c o n v e n i e n t e e n v i a j a r : t i e n e pe r sonas que r e s p o n -
d a n p o r e l l a . C a l l e de l a M e r c e d , e s q u i n a á C o m p o a -
)ela , a l tos de l a b o d e g a de D . M a n u e l C u e v a s , i n f o r -
m a n . 42ÍS0 4-1C 
S E S O L I C I T A 
u n a b u e n a c o s t u r e r a , en V i r t u d e s n ú m e r o 10. 
4287 4 -^6 
T T N . 
p e r i e n c i a desea co loca r se c o m o a m a de l l a v e s , 
a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a ó c u i d a r n i ñ o s , e n s e ñ á n d o -
les su i d i o m a : sabe h a c e r v e s t i d o s y n o t i e n e i n c o n -
v e n i e n t e en v i a j a r . I n f o r m a r a n A m i s t a d n . 90, es-
q u i n a á San J o s é . 4289 4 - 1 6 
DE S E A n i n s u l a r , j o v e n C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -y sana, c o n b u e n a y a b u n d a n t e 
eche p a r a c r i a r á l e c h e e n t e r a : e s t á a c l i m a t a d a en e l 
p a í s y t i e n e pe r sonas que l a g a r a n t i c e n . I m p o n d r á n 
ca l l e d e l S o l n . 78. 4268 4 -16 
T o m a r s i d r a de m a n z a n a 
C o s t a b a u n c o n g o e n l a H a b a n a 
L l e g a M A N I N , a b r e paso 
Y á d i e z c e n t a v o s e l vaso 
V e n d e l a s i d r a a s t u r i a n a . 
J . A. C'oho 
Taberna Asturinna, MANIN. 
O b r a p í a n ü m . 05 . 
M U E B L E S . 
Se c o m p r a n e n g r a n d e s y p e q u e ñ a s p a r t i d a s , p a -
g á n d e í o e fnojoi- q u e n i n r u n a o t r . j casa A g u i l a n . 102, 
'entre San J ó ' s á y ^ B a r c c j o u i i . 3¿»2(} I s i - t í A 
M U E B L E S . 
a n i¿tn!i 103 g f p r e s e n t e u ^ p a g á n d o l o s 
' ae l n , 115, e squ ina u < j r e i T " " l " , . ° L C 
1 5 - 5 A b 
b i e n . San R a f l , , e squ ina 
d e l c a f é . 3692 
PE R D I D A . — E N U N C O C H E D E P L A Z A S E q u e d a r o n o l v i d a d o s aye r , m a r t e s , dos re lo jes c h i -
cos de p l a t a de u n a so la t a p a . U n o de e l los c o n l e o -
p o l d i n a y c i f r a d o J . B . S e r á g r a t i f i c a d o e l que los 
e n t r e g u e e n M e r c e d 7 1 . 4480 4- :ü0 
SE S U P L I C A A L A _ P E P S O N A Q U E H A Y A e n c o n t r a d o en l a m a ñ a n a d e l m a r t e s 18 u n a c h i v i -
t a b l a n c a c o n u n a p i n t a a m a r i l l a e n u n l a d o , l a e n -
t r e g u e e n l a c a l l e de D r a g o n e s 12, d o n d e s e r á g r a t i -
ficada: es de u n n i ñ o y e s t á l l o r a n d o desdo que se e x -
t r a v i ó . 4124 4-19 
SE S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E H A Y A e n c o n t r a d o l i n a c a r t e r a d e l V e d a d o á l a H a b a n a 
c o n cuen tas de l a p a n a d e r í a L a A l e g r í a , C a m p a n a r i o 
e squ ina á V i r t u d e s , p e r t e n e c i e n t e a l r e p a r t i d o r de 
p a n D . J o s é M a r í a M é n d e z , las e n t r e g u e e n d i c h o 
e s t a b l e c i m i e n t o ó a l i n t e r e s a d o e n e l V e d a d o , c a l l e 
5?-, e squ ina á B a ñ o s , c o n l o c u a i se l e h a r á u n g r a n 
b e n e f i c i o . 4286 4 -16 
Gasas i e s a l a M o l e l f i s y f o M a s . 
HOTEL BRISTOL 
Qninta Avenida y calle 42 A. 
NEW-YORK C I T Y . 
H o t e l de p r i m e r o r d e n , p a r a f a m i l i a s , e n l a p a r t e 
mas acces ib l e de l a c i u d a d . A u n a c u a d r a de l a G r u n d 
C e n t r a l S t a t i o n . C u a r t o s ee i i c i l l o s ó an suille c o i i b a -
ñ o s y d e m á s c o n v e n i e n c i a s m o d e r n a s . 
E . M . E a r l e & Co., Propietarioí!. 
C a b l e : B E I S T O L I A , N E W - Y O E K . 
HOTEL EAELICTGTON. 
E l m á s h e r m o s o de los de 
R i c l i l i e l d Spr ings , New-York . 
E s u n o de los l u g a r e s m á s amenos , e n los E s t a d o s -
U n i d o s , p a r a pasar e l v e r a n o . P í d a n s e p o r m e n o r e s a l 
Hotel Br is to l , N e w - Y o r k . 
5 2 - 1 1 A 
S L A 
C C86 8-16 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A M A N E -¡ a r dos n i ñ o s y l a l i m p i e z a de l a casa, que sea c a -
r i ñ o s a : t a m b i é n u n a c o c i n e r a aseada, y a m b a s que n o 
sean j ó v e n e s y sepan c u m p l i r b i e n c o n su o b l i g a -
c i ó n . C ó m p o s t e l a n . 23 , 4246 5-15 
S E S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A 
blanc í i , con buena leche y pocos me-
srs de par ida , en la calle del A g u i l a 
n ú m e r o 113, esquina á San Eafael . 
4182 6 -14 
UN A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A D E M U Y b u e n a e d u c a c i ó n q u e posee e l f r a n c é s y e l ca s -
t e l l a n o desea c o l o c a r s e p a r a a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o -
r a ó f a m i l i a p a r a v i a j a r c u a l q u i e r a que sea e l p u n t o : 
y t a m b i é n se c o l o c a r í a de i n s t i t u t r i z d s e ñ o r a de c o m -
p a ñ í a , b i e n sea e n es ta ó p a r a p r o v i n c i a s . I n f o r m a r á n 
T r o c a d e r o 30 . 4261 4 15 
Í* N P R A D O 77, A , S E S O L I C I T A U N A N E -l i g r i t a m u l a t i c a ó b l a n c a , h u é r f a n a de 8 á 10 a ñ o s 
p a r a a y u d a r en l a l i m p i e z a de l a casa, se l e v i s t e y 
e n s e ñ a á lee r . Se g r a t i f i c a c o n u n d o b l ó n á l a p e r s o n t 
que l a e n t r e g u e á c o n d i c i ó n de n o q u i t a r l a p o r q u e l a 
vean b i e n v e s t i d a . 4243 4 -15 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r de c r i a n d e r a c o n b u e n a y a b u n -
d a n t e l e c h e , p a r a c r i a r á l e c h e e n t e r a : s a l i ó de su c u i -
dado e u esta .de l a H a b a n a : t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l l a . C a l l o de los OÍÍCÍGE n , 15, f o n d a E l P o r v e n i r . 
4206 4 -15 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o ó m a n e -
j a d o r a de n i ñ o s : r e s p o n d e n de su c o n d u c t a M e r c a d e -
res n ú m e r o 45, a l to s . 4890 4 -18 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o j o v e n que sea m o r e n a , p a r a l i m -
p i a r l as h a b i t a c i o n e s , v e s t i r n i ñ o s , l a v a r p a ñ a l e s y 
a y u d a r á v e s t i r l a s e ñ o r a y que t e n g a r e c o m e n d a c i o -
nes. P a r a e l V e d a d o , L í n e a n u m e r e 4 1 . 
4212 4-15 
UEG-ScSNCIA 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a s o l a i u e n t c p a r a a c o m p a ñ a r á 
u n a s e ñ o r a y n i ñ o p a r a B a r c e l o n a , p a r a e l d i a t r e i n t a 
d e l p r e s e n t é mes . N e p t u n o 85, p e l e t e r í a . 
4395 4 - 1 8 
S E S O L I C I T A 
jan c r i a d a de m a n o que presen te buenas r e f e r enc i a s . 
E m p e d r a d o n . 6. 
D; 
J E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E Y 
g e n e r a l c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a , m u y a m a -
b l e y c a r i ñ o s í s i m a c o n l o s n i ñ o s , g a l l e g a , de m e d i a n a 
e d a d , s u e l d o m í n i m o t r e s centenes y r o p a l i m p i a , es 
m u y á g i l , t r a b a j a d o r a , l i m p i a y o b e d i e n t e . P re f i e r e 
c o l o c a r s e de c a m a r e r a de sonoras , y en e l t i l t i m o t e r -
m i n a u n q u e sea de h o t e l . E n M a l o j a á todas horas 152 
Aor.o 4_J8 d a r á n r a z ó n . 4353 
S- E F A C I L I T A N C O N B U E N A S R E F E U E N -cias c r i a d o s , p o r t e r o s , c a m a r e r o s , c o c i n e r o s ; n e c e -
s i t o 2 m a n e j a d o r a s s u e l d o 15 pesos, 2 c o c í n e l a s $17 , 
5J c r i a d a s d e m a n o , u n a c r i a n d e r a ; se c o m p r a n y v e n -
d e n casas y e s t a b l e c i m i e n t o s . O b i s p o 30, E l Pa is . 
4356 4 -18 
E n A g u i a r 3.10 
fie s o l i c i t a u n a c o c i n e r a de c o l o r p a r a c o r t a f a m i l i a . 
4352 4 - 1 8 
U N B U E N N E O - O C I O 
U n p r e s t a m i s t a desea u n soc io a u n q u e sea c o n p o c o 
c a p i t a l , p a r a m e j o r a r s u e s t a b l e c i m i e n t o . A g u i l a 194 
d a r á n r a z ó n . 4328 
D E S E A C O L O C A R S E 
t i r a j o v e n p a r a m a u e j a r u m o s : 
taien 3 4326 
c a l l e d e l M o r r o n ú -
4 - 1 8 
Dependiente de F a r m a c i a 
Se s o l i c i t a u n o p a r a e l c a m p o que sea i n t e l i g e n t e y 
t r a i ^ a r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m e s : F a r m a c i a D r . K o -
•vira? San R a f a e l 29. 4380 4 -18 
' S E S O L I C I T A 
« n a c r i a d a m a n o que sepa sus o b l i g a c i o n e s , coser , 
y t r a i g a r e c o m e n d a c i o n e s p a r a C u b a i } 6 . 
4385 4 -18 
C O C I N E R A 
Se. desea u n a q u e sea f o r m a l , n o t i e n e que i r a p l a -
íza n i r - » " d a d o s . O - R e i l l y 06. 
4384 4-18 
S E S O L I C I T A 
O -Mca, m a n e j a d o r a q u e t r a i g a buenas r e fe renc ias . 
R e i l l v S O . a l t o s . 43A3 4 -18 
• C T i n - Í O L I C I T A U N A M A N E J A D O K A , B I E N 
i ^ s e a b l a n c a ó d e c o l o r , p a r a m a n e j a r u n n m o de á 
-años v l i m p i a r u n c u a r t o , q u e sea b u e n a y c a r i ñ o s a 
•con \of " i ñ o s . N e p t u n o 116. 
4 3 W 
M E D E S E A A R R E N D A R U N A F I N C A D E b u e -
Í O n a s t i e r r a s de 5 á 8 c a b a l l e r í a s de r e g a d í o , c o n 
pa lmar , a r b o l e d a y b u e n a casa de v i v i e n d a , p a r a 
«aña, s i t u a d a s i es p o s i b l e p o r G ü i n e s ó P a l e n q u e . 
Pueden av isar p o r escr i to ó p e r s o n a l m e n t e á l a c a l -
zada de l C e r r o n . 823, J . M . C , de 7 á 1 1 de l a m a -
ñ a n a . 4259 4-15 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , A C L I M A T A -da e n e l p a í s , desea co loca r se en su casa ó á d o -
m i c i l i o , á m e d i a l eche : t i e n e mes y m e d i o de p a r i d a y 
se e n c u e n t r a con a b u n d a n t e l e c h e p a i a c r i a r dos, e l 
suyo y o t ro ; es b u e n a . I m p o n d r á n ca l zada d e l M o n t e 
n . 157, esquina á I n d i o , a l to s d e l a l m a c é n . 
4218 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
m o r a l l a v a n d e r a p a r a casa p a r t i c u l a r , b l a n c a . 
4 -15 
I n f o r m a r á n M a n r i q u e n ú m e r o 184. 
424? 
E N M E R C A D E R E S 19 
se s o l i c i t a n u n c r i a d o de m a n o , b l a n c o ó de c o l o r que 
sepa su o b l i g a c i ó n , sue ldo $12-75 o ro y u n a c o c i n e r a 
de c o l o r , sueldo 2 centenes. 4234 4 15 
E n este h o t e l , s i t u a d o e n e l m e j o r p u n t o de S a n t a 
F é , p r ó x i m o a l B a ñ o T e r m a l , e n c o n t r a r á n los s e ñ o -
res pasa jeros e s m e r a d o t r a t o , c o m o t i e n e a c r e d i t a d o 
su d u e ñ o y f u n d a d o r e n los m u c l i o s a ñ o s que l l e v a es-
t a b l e c i d o , m e j o r a n d o c a d a d í a sus c o n d i c i o n e s . 
T i e n e a d e m á s , e l m i s m o d u e ñ o ca tas a m u e b l a d a s 
p a r a f a m i l i a s , u n a t i e n d a b i e n p r o v i s t a de que p u e -
den s u r t i r s e , c a r rua j e s p a r a paseos y t r a s p o r t e s y e l 
v a p o r " N u e v o C u b a n o , " c a p i t á n M o n t e s i n o s , q u e 
hace sus v ia j e s c o n t o d a r e g u l a r i d a d , s a l i endo de B a -
t a b a u ó los d o m i n g o s p o r l a m a ñ a n a p a r a I s l a de P i -
nos y de é s t a l o s m i é r c o l e s p a r a B a t a b a n ó . 
M á s p o r m e n o r e s D . P e d r o O r d o ñ e z , D r a g o n e s e n -
t r e E g i d o y Z u l u e t a , p e l e t e r í a . E u S a n t a F é D . A n -
g e l G . de C e b a l l o s , y e n B a t a b a n ó y N u e v a G e r o n a 
e l C a p i t á n . 3940 2 6 - 9 A 
Ca l z a d a or w i t h u s b o a r d s i t u a t i o n c o o l a n d a t t r a c t i v e g o o d 
f o r t h e s u m m e r season 20 m i n u t e s f r o m I l a v a n a 
t r a i n s p a s s i n g house e v e r y 5 m i n u t e s . G e r m á n f r e n c h , 
E n g l i s g a n d s p a n i s h s p o k e n . 
4507 5-21 
Se a r r i e n d a , á t r e s l eguas de l a H a b a n a , p o r c a l z a -da , u n a finca de t r e s c a b a l l e r í a s , c e r c a d a de p i ñ a 
y d i v i d i d a e n c u a r t o n e s , c o n casa de t a b l a de p i n o , 
t e c h o de t e j a f r ancesa y g u a n o , a g n a a b u n d a n t e , a l -
g u n o s á r b o l e s , m i l q u i n i e n t a s p a l m a s , y p a r a m á s p o r -
m e n o r e s i n f o r m a r á n e n A m a r g u r a n ú m e r o 47, a l tos . 
4525 8 - 2 1 
R o s a 3 , A . Tul ipán .—Cerro . 
E s t a h e r m o s a c a s a - q u i n t a , de f a b r i c a c i ó n á l a a m e -
r i c a n a , se a l q u i l a e n t r e s y m e d i a onzas o r o y fiador. 
L a l l a v e e n e l n . 1 1 , y e l d u e ñ o i n f o r m a r á e n O ' R e i -
l l y n . 75. 4 5 2 1 4 - 2 1 
C U A R T O S H E R M O S O S Y V E N T I L A D O S 
Se a l q u i l a n c o n ó s in c o m i d a , y c o n l a v e n t a j a de 
que d a n t o d o s á l a c a l l e y á l a b r i s a . E s t á n dos c u a -
dras de los b a ñ o s de m a r . T r o c a d c r o 83 e s q u i n a á 
B l a n c o 4510 4 - 2 1 
C f e a l q u i l a u n a l i n d a casa e u M o r d a z o , u n a c u a d r a 
K J a n t e s de l a i g l e s i a de P u e n t e s G r a n d e s , p u n t o m u y 
sano y m á s a l t o q u e J e s ú s d e l M o n t e , p o r t a l , sa la , 4 
c u a r t o s , pa t i o , t r a s p a t i o . C a l l e S a n A n t o n i o , á l a o t r a 
p u e r t a , v i v e su d u e ñ o . 4541 4 - 2 1 
S E A L Q U I L A N 
unr.s h e r m o s o s 3' v e n t i l a d o s a l tos á f a m i l i a decen t e . 
M o n t e n . 308. 4526 4 - 2 1 
Se a l q u i l a n e n l o m e j o r de l a c a l z a d a d e l C e r r o y e n e l n ú m e r o 753, he rmosas y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
a l tas c o n t o d a as i s t enc ia y e n casa de c o r t a f a m i l i a : 
e n l a m i s m a casa se a l q u i l a u n a c o c h e r a y c ó m o d a s 
c a b a l l e r i z a s , h a y g r a n b a ñ o y gas. 
4506 5 - 2 1 
Se a l q u i l a e n 26 pesos 50 cen tavos o ro m e n s u a l e s l a casa de m a n i p o s t e r í a c a l l e de l a E s p e r a n z a n ú m e -
r o 127, c o n 10 c u a r t o s , sa la , c o m e d o r , p a t i o y a zo tea . 
E n l a b o d e g a de l a e squ iua i m p o n d r á n . 
4505 5 - 2 1 
Se a l q u i l a u n a casa e n e l C a r m e l o e n l a l i n e a d e l U r b a n o , c o n todas l as c o m o d i d a d e s , j a r d í n , p a t i o s , 
m u c h o s f r u t a l e s y p l á t a n o s p a r i d o s , g a l l i n e r o , e tc . , 
e tc . D a n r a z ó n c a l l e de S a n I g n a c i o n ú m e r o 78 , a l t o , 
e s q u i n a á M u r a l l a . 4471 4 - 2 7 
C O J I M A R 
Se a l q u i l a l a casa c a l l e R e a l 17, c o n sala y t r e s h a -
b i t a c i o n e s e n 53 pesos o r o has t a e l d í a ú l t i m o de j u -
n i o . G u a n a b a c o a , C o n c e p c i ó n n ú m e r o 66. 
4493 4 -20 
$ 2 0 0 , 0 0 0 
se d a n c o n h ipo teca de casas y finca de c a m p o y s o -
b r e a l q u i l e r e s . M u r a l l a 64 6 H a b a n a 190 de ja r aviso . 
4241 4 15 
E N G U A N A B A C O A 
C o n c e p c i ó n 2 1 , se so l i c i t a u n a b u e n a m a n e j a d o r a — 
sue ldo $ 9 y r o p a l i m p i a . E n l a m i s m a se s o l i c i t a u n a 
c h i q u i t a de 12 á 14 a ñ o s , se l e v i s t e , ca lza y se l e da 
sue ldo . 4237 4 15 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A b u e n a c r i a n -d e r a de seis meses de p a r i d a , a c l i m a t a d a en e l p a í s 
y de b u e n a y a b u n d a n t e l e c h o y m u y c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s : g a r a n t i z a n su c o n d u c t a . O ' K e i l l y 92, z a p a -
t e r í a de N a r a n j o y V á z q u e z . 4216 4-15 
S E S O L I C I T A 
u n c o c i n e r o ó c o c i n e r a , que sepa b i e n su o b l i g a c i ó n , 
pa ra u n a casa p a r t i c u l a r . I n f o r m a r á n Of ic ios 1 y 3, 
4262 4-15 
UN A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -d i a n a e d a d , q u e sabe c o c i n a r á l a c r i o l l a y espa-
ñ o l a desea e n c o n t r a r u n a casa decen t e , t i ene personas 
q u e r e s p o n d a n p o r su c o n d u c t a . D a r á n r a z ó n , E c o n o 
m í a n . 1 1 . á todas h o r a s . 4221 4 - 1 5 
X A E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
J L J ' p e u i n s u l a r s i n h i j o s , t i e n e n personas que r e s p o n 
d a n de su c o n d u c t a : e l l a de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de 
m a n o y é l de p o r t e r o ó c r i a d o de m a n o , los dos en l a 
m i s m a c.qsa: l o m i s m o p a r a e l c a m p o que e n l a H a 
b a ñ a . D a r á r a z ó n á todas ho ras . M e r c a d e r e s 1 1 , e l 
porfei ' fK 4256 4 -15 
S E S O L I C I T A 
ana c r i a d a p a r a m a n e j a r u n n i ñ o y u n a c o c i n e r a p a r a 
una sola pe r sona , e n L a g u n a s n . 3. 4223 4 -15 
B E S O L I C I T A N 
a p r e n d i c e s e n l a f á b r i c a de cajas de c a r t ó n . L u z 97. 
4238 4-15 
Vir tudes 2 A , altos 
E n e l p i so s egundo se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s p o r 2, 
4 y 5 cen tenes á p e r s o n a s de o r d e n . Se f a c i l i t a l u z y 
c r i a d o : t i e n e n b a l c ó n a l N o r t e ó sea á Z u l u e t a . I n -
m e j o r a b l e s p o r l o frescas. 4475 6 -20 
CARMELO 
Se a l q u i l a l a h e r m o s a casa q u i n t a c a l l e 18 n ú m . 0. 
P u e d e verse á t odas ho ra s : i n f o r m a r á n D r a g o n e s 110. 
1456 8-20 
E N O ' R E I L L I T N . 2 3 , 
e n t r e A g u i a r y H a b a n a , se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a -
c iones a l tas . 4498 4 - 2 0 
Se a l q u i l a n e n l a c a l l e d e l S o l n ú m e r o 4 , h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a á l a c a l l e , p r ó x i m a s á los 
m u e l l e s de L u z y C a b a l l e r í a ; h a y h a b i t a c i o n e s c o r r i -
das co i su s a l i t a p r o p i a s p a r a f a m i l i a s s i n m u c h o s 
h i j s, y c u a r t o s b a r a t o s m u y frescos , es casa de o r -
den y m o r a l i d a d : p r e c i o s m ó d i c o s . Se p u e d e t r a t a r 
d é l a s c o n d i iones y p r e c i o de a l q u i l e r á todas h o r a s 
l a m i s m a , en l o s a l tos . 4489 4 -20 
N E P T U N O 19. 
H a b i t a c i o n e s a l tas se a l q u i l a n c o n b a l c ó n á l a c a -
l l e , con as is tencia : e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . U n a c a b a -
l l e r i z a , l o c a l p a r a c a r r u a j e , á dos cuadras d e l P a r q u e . 
4484 4 - 2 0 
Se a l q u i l a n l a casa H a b a n a n . 155, c o n sala , c u a t r o cuar tos y b u e n a c o c i n a , p a r a u n a r e g u l a r f a m i l i a , 
y l a accesor ia 33 A de l a casa G a l i a n o 33, p r o p i a p a -
r a s o m b r e r e r í a , p e l e t e r í a , c a f é ú o t r o c u a l q u i e r e s t a -
b l e c i m i e n t o . L a l l a v e en e l 33. I n f o r m a n S o l 94. 
4470 4 -20 
S E A L Q U I L A 
u n g r a n l o c a l p r o p i o para c u a l q u i e r clase de e s t a b l e -
c i m i e n t o , c o n t res huecos á l a ca l l e , t r e s c u a r t o s a l -
tos , agua de V e n t o y d e m á s c o m o d i d a d e s , i n o d o r o , 
e tc . , s i t uado e n l a c a l l e de D r a g o n e s e n t r e G a l i a n o 
y R a y o , p u n t o c é n t r i c o , se d á e n c u a t r o y m e d i a o n -
zas o ro a l mes , e s t á acabada de p i n t a r , suelos n u e v o s 
h i d r á u l i c o s y t a b l o n c i l l o : l a l l a v e á l a o t r a p u e r t a . 
I n f o r m a r á n en l a calle de S a n Nicolás n. 122, esqui-
na á Dragones. 4455 4-30 
Se a l q u i l a l a p i n t o r e s c a y o ó m o d * casa s i t u a d a e n 
l a l o m a . ca!(le 2 n ú m e r o 8, e squ ina á 13, c o n p a r q u e , 
j a r d í n y c u á n t a s c o m o d i d a d e s p u e d a n desearse. 
P a r a t r a t a r de su p r e c i o y c o n d i c i o n e s de a l q u i l e r 
d i r i g i r s e á l a c a l l e de C u b a n ú m e r o 1 . 
C 699 6-19 
S E A L Q U I L A 
l a casa I n d u s t r i a 39, c o n todas l as c o m o d i d a d e s p a r a 
u n a f a m i l i a de g u s t o . 
4444 4-19 
ipE A L Q U I L A ' 
e n l a c a l l e de F e r s vevai fc ia p i á x i n i p á lc\ de N e p t u -
n o , y e ñ casa de f a h i i l i a r e s j i e f á b l c , u n a h a b i t a c i ó n 
ba ja , g r a n d e y vc) i¡ , i lada; en l a m^sma c a l l e n . 36 ivâ -
p ó n d r á n . Se d a n v e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
4143 ' t ' ' " " l - 4-19 
O S R A f l A 3©. 
Se a l q u i l a p a r a e s c r i t o r i o ó b u f e t e u n a h e r m o s a y 
fresca h a b i t a c i ó n a l t a . 
4441 8-19 
Ga l i a n o n ú m e r o 129 a l tos , se a l q u i l a n dos h a b i t a -c iones j u n t a s , p r o p i a s p a r a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
ó c a b a l l e r o s solos, son frescas y con b a l c ó n á l a c a l -
zada do, G a l i a n o , es CÍ'S.I de m o r a l i d a d v 18 q u i s r e u 
personas decentes , ;•,,•••• •> 
43,51 4 -19 
SC A l q u i l a e l í){yo do M a n r i q u e n ú m . 156, esqu ina á E s t r e l l a , con t res l l a v e s de agua , p r o p i a p a r a b o -
dega, c a f é , c a r p i n t e r í a ó c u a l q u i e r clase de e s t a b l e c i -
m i e n t o : l a l l a v e en l a t a b a q u e r í a de e n f r e n t e y gu 
d u e ñ a S a l u d n . 26. S u p r e c i o 25 peso? 50 ctu (¡Yo 
. J J W 4 -18 
P R A D O 9 3 . P R A ^ Q 
Se a l q u i l a n frescas y ^ormosr . s h a b U ^ c i o n e s a l tas y 
pajas , c e n riata a l i ^ a á d y ' i l P a s á j é ; p r e c i o s m ó d i -
cos: t a m b i é n i ¡ü b u o n l o ó a i en e l z a g u á n p a r a c u a l -
q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o , a d e m á s u n h e r m o s o s a l ó n c o n 
b a l c ó n á l a c a l l e 4370 4 -18 
S E A L Q U I L A 
l a casa A m a r g u r a n ú m e r o 59. I n f o r m a r á n p o r l a m a -
ñ a n a , de n u e v e y m e d i a á doce y p o r l a t a r d o de CT̂ S,-
t r o á s e i s . 43f<3 4-18:" 
P P A L Q U I L A N 
u n o s a l tos f r e n t e á l a C a r i d a d de l C e r r o , 4 c u r r t o s 
c o n u n a g r a n sa la y c o m e d o r , ae d a n en p r o p o r c i ó n , 
e n e l n . 817 d a n r a z ó n . 4 3 5 1 4 - 1 8 
S E A L Q U I L A N 
los c ó m o d o s y v e n t i l a d o s a l tos de l a casa A p o d a c a 
n ú m e r o 46, L a l l e v e e s t á en l a p a r t e ba ja : i m p o n d r á n 
P e r s e v e r a n c i a 38. 4365 4 18 
S E A L Q U I L A 
l a casa G e r v a s i o 84 c u t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a . L a 
l l a v e en e l c a f é de l a e squ ina : i n f o r m a r á n P e r s e v e -
r a n c i a 38. 43G6 4 -18 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
se a l q u i l a c o n sus a rma tos t e s l a b i e n s i t u a d a casa 
B e r n a z a 61 p r ó x i m a á J l u r a l l a y a p r o p ó s i t o p a r a 
c u a l q u i e r g i r o . E n í a m i s m a c u a d r a n . 58 d a r á n r a -
z ó n . 4369 4 18 
En l a c a l l e de las A n i m a s n ú m . 60 e n t r e A g u i l a y B l a n c o , se a l q u i l a u n h e r m o s o c u a r t o a l t o y u n a 
sa le ta , t a m b i é n u n a c o c i n a á p r o p ó s i t o p a r a u n t r e n 
de c a n t i n a s 4338 4 -18 
S E A L Q U I L A N 
I n d u s t r i a n . 72, dos h a b i t a c i o n e s a l tas , p r o p i a s p a r a 
u n m a t r i m o n i o . 4336 4 -18 
Hab i t ac iones a l l j i s p bajas, n u e v a s , c o n p i so d e m o s á i c o , gas, agua de V e n t o , b a ñ o é i n o d o r o ; 
p a r a c a b a l l e r o s solos ó m a t r i m o n i o s i n h i j o s . L o s a l -
tos son i n d o p e n i i í s i i t e s . A m a r g u r a 7 1 , e n t r e V i l l e g a s 
y A g u a c a t e i n f o r m a r á n . 4324 4 -18 
S E A L Q U I L A 
l a casa Z a n j a n 55, a l t o y b a j o , i n d e p e n d i e n t e s las 
p l a n t a s a l tas de D r a g o n e s 106 y C r i s t o 22, i n d e p e n -
d i en t e s y los bajos de R e i n a 37 d o n d e i n f o r m a n de 
todas . 4319 15-18 
Se a l q u i l a V i r t u d e s n ú m e r o 4, á u n a c u a d r a d e l p a r -que C e n t r a l , u n a h e r m o s a sa la c o n p i so de m á r m o l 
dos ven tanas á l a c a l l e y h a b i t a c i o n e s a l t a s y bajas 
c o n as i s t enc ia ó s i n e l l a , t o d o m u y b a r a t o y m u c h a 
c o m o d i d a d , e n t r a d a á radas y se da l l a v í u s i se q u i e -
re : en 'a m i s m a i m p o n d r á n . " 4330 4 - 1 8 
Se a l q u i l a n los bajos i n d e p e n d i e n t e s de l a casa c a -l l e de C u a r t e l e s n ú m e r o 5, c o m p u e s t o s de sa la 
g r a n d e , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s c o r r i d o s y u n a b a r b a c o a 
c a ñ e r í a ¡ J a r a gas, a g u a de V e n t o y m u y fresca. Se 
i n f o r m a r á en loe a l tos p o r e l z a g u á n . 
4360 4 -18 
S E A L Q U I L A N 
t r e s c u a r t o s j u n t o s ó separados c o n suelos de m á r m o l 
y m o s á i c o , c o n as i s t enc ia ó s i n e l l a y v i s tas á l a c a l l e 
d e l P r a d o . P r a d o 13, 4390 4 -18 
Pa u l a 2 e squ ina á Of ic ios se a l q u i l a n b e r m o s o s , a m -p l i o s y frescas b a b i t a c t o n e s , c o n b a l c ó n á l a c a l l e 
y anchas g a l e r í a s a l i n t e r i o r ; con as i s tenc ia ó s in e l l a , 
á f a m i l i a s s in n i ñ o s . E s casa de o r d e n y m o r a l i d a d . 
4386 10-18 
A l que desee establecerse. 
Se a l q u i l a l a casa c a l l e de J e s ú s M a r í a n . 8, p r ó x i -
m a á los m u e l l e s ; t i e n e dos m a g n í f i c o s h o r n o s y es 
p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o de p a n a d e r í a , d u l c e r í a ó 
f á b r i c a de pana les . E n l a casa A c o s t a n ú m . 15 e s t á l a 
l l a v e , d o n d e t a m b i é n i n f o r m a r á n . 
4344 7 -18 
C O J I M A R . 
Se a l q u i l a n dos he rmosas casas c o n seis c u a r t o s c a -
d a u n a , sala , sa le ta y c a b a l l e r i z a , á dos c u a d r a s de 
•is b a ñ o s : i m p o n d r á n e n l a H a b a n a , R e i n a 74, y e n 
G u a n a b a c o a , R e a l n . 1 , á todas ho ras . 
4345 4-18 
S E A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s todas c o n p i so de m á r m o l , m o s a i c o y 
c i e lo raso , b a ñ o y e n t r a d a á todas ho ras . C o l ó n n . 35. 
4226 10 15 
S E A L Q U I L A N 
m a g n í f i c a s y espaciosas h a b i t a c i o n e s a l tas , p r o p i a s 
p a r a e s c r i t o r i o s . 6, A m a r g u r a , 6. 
4254 8-15 
S E A L Q U I L A 
u n a espaciosa h a b i t a c i ó n a l t a e n e l c a f é L o s P e r a l e s 
R i e l a 24. 4170 8-14 
D E L E O S A R I O . 
Se a l q u i l a l a casa q u i n t a L A C A R I D A D , e n l a 
c a l l e R e a l , l a m á s c e r c a de los b a ñ o s , c o n u n m a g n í -
fico j a r d í n y á r b o l e s de t o d a c lase de f r u t a s : l a casa 
t i e n e m u e b l e s : su d u e ñ o O ' R e i l l y 96, de 8 á 12 de l a 
m a ñ a n a . 4189 10-14 
Zu l u e t a n ú m e r o 36. E n es ta b i e n s i t u a d a casa p o r su m o r a l i d a d , p a r a e l v e i n t e q u e d a n dos e s p l é n -
d i d a s h a b i t a c i o n e s d e s a l q u i l a d a s , c o n todas l as c o -
m o d i d a d e s q u e desee e l h u é s p e d e s , h a y u n o s ba jos 
v a c í o s p a r a c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o . 
4 1 7 1 8 -14 
S a n Ignacio n. SO, 
se a l q u i l a n h e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s j u n t a s 
ó separadas , c o n p isos de m á r m o l , á p r e c i o s m ó d i c o s , 
e x c e l e n t e s p a r a bu fe t e s de abogados ó e s c r i t o r i o s . 
4128 8-13 
M E R C A D E R E S N" 11 . 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s p a r a e s c r i t o r i o , desde 
$ 8 - 5 0 has ta $ 1 2 - 7 5 . I n f o r m a r á n e u l a m i s m a . 
4147 15 -13 
VEDADO. 
C o n c l u i d a s l a» r e p a r a c i o n e s de a l b a ñ i l e r í a y l i m -
p i eza g e n e r a l que se les h a h e c h o , se a l q u i l a n l a s c a -
sas n ú m e r o 15 de l a c a l l e de l o s B a ñ o s y 46 de l a l i -
nea , e n t r e B a ñ o s y F . L a p r i m e r a de a l t o y b a j o c a -
paz p a r a dos f a m i l i s s y l a s e g u n d a c o n n u e v o c u a r t o s 
y c u a n t a s c o m o d i d a d e s se n e c e s i t a n : i m p o n d r á n A -
m a r g u r a 15 , 4052 8 -12 
Se a l q u i l a C ó m p o s t e l a 114 u n m a g n í f i c o l o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o de c u a l q u i e r c lase p o r ser u n l o -
c a l g r a n d e , l a p e r s o n a que l o desee v e r , i n f o r m a r á n 
e n l a A g e n c i a A c o s t a 57 , á t odas h o r a s . 
3728 1 5 - 5 A b 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s c o n p u e r t a á l a 
c a l l e . A n c h a d e l N o r t e 96, e n t r e I n d u s t r i a y C r e s p o . 
3694 1 5 - 5 A b 
Se a l q u i l a l a casa M a n r i q u e n ú m e r o 1 4 1 , cas i e s -q u i n a á R e i n a , c o n z a g u á n , sa la de m á r m a l , c o m e -
d o r y g r a n p a t i o , c u a t r o h e r m o s o s c u a r t o s , dos m á s 
p e q u e ñ o s a g u a de V e h t d y duchas . 
4270 4 - 1 6 
Sa l u d n ú m e r o 73. E s t a h e r m o s a casa, f r e sca y con g r a n d e s c o m o d i d a d e s se a l q u i l a y se d a e n p r o -
p o r c i ó n ; t i e n e c i n c o c u a r t o s ba jos y dos a l t o s , c u a t r o 
v e n t a n a s á l a c a l l e , z a g u á n , p a t i o c o n p i l a de m á r m o l 
e tc . , e tc . E n l a b o t i c a e s t i l a l l a v e y A c o s t a n ú m e r o 
4 1 i m p o n d r á n , 4292 4 - 1 6 
En M e r c e d 59, á m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ó á s e ñ o r a s solas y de m o r a l i d a d se a l q u i l a n los a l t o s , u n a 
g r a n sala y dos g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , c u a n -
t o se neces i te , i u d e p e n J i o n t e , n o se a d m i t e n a n i m a l e s 
n i t i n a s c o n p l a n t a s , g a r a n t í a dos meses e n f o n d o . 
4267 4 - 1 6 
En 3 i onzas o r o se a l q u i l a n los f rescos y h e r m o s o s bajos de l a casa P e ñ a P o b r e 20 , c o n z a g u á n , g r a n 
sa la d ' ! m á r m o l , g r a n c o m e d o r , 4 h a b i t a c i o n e s , c u a r -
t o de b a ñ o , c u a t r o l l a v e s de a g u a d e V e n t o , c u a r t o 
p a r a c r i a d o s y d e m á s c o m o d i d a d e s ; p u e d e n verse á 
todas h o r a s , i n f o r m e s P r a d o n ú m e r o 78 . 
4264 4 -10 
Re v i l l a g i g e d o n . 76.—Se a l q u i l a esta c ó m o d a casa e n $25 .50 o r o , a c a b a d a de . l i m p i a r y p i n t a r , c o n 
sala, c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s de azo tea , agua , desa -
g ü e . L a l l a v e a l l a d o ó i n f o r m a r á n San R a f a e l n . 7 1 , 
e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d . 4301 4 - 1 6 
J E S U S D E L M O N T E 
se a l q u i l a l a casa n , 500 e n l a c a l z a d a , p o r t a l , sala, 
z a g u á n , 5 c u a r t o s ba jos , 3 a l t o s , agua , dos g r a n d e s 
p a t i o s , f r u t a l e s , $ 3 0 . L a l l a v e e n f r e n t e . S a l u d 23 i m -
p o n d r á n . 4298 4 -16 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a l t a m u y v e n t i l a d a y m u y b a r a t a , á h o m b r e so lo , c o n l i m p i e z a , g i m n a s i o y 
b a ñ o g r á t i s . e n t r a d a á todas ho ras . C ó m p o s t e l a 111 y 
113, e n t r e S o l y M u r a l l a , G i m n a s i o de R o m a g u e r a . 
E n e l m i s m o se s o l i c i t a u n a c r i a d a . 4282 4 - 1 6 
A G U I L A 6 2 , 
e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s , se a l q u i l a e n m ó d i c o p r e -
c io c o n fiador á s a t i s f a c c i ó n . T i e n e c o m o d i d a d e s p a r a 
; a n a f a m i l i a n u m e r o s a . L a llave al lado n, 64 y el due-
poO-ReiW, 4286 4-13 
S E A L Q U I L A 
l a casa d e 2 v e n t a n a s , c o m e d o r , 2 c u a r t o s , c o c i n a , pa-
t i o , agua á l a m o d e r n a y a cabada de f a b r i c a r . S. R a -
fae l I t iS Í e n $ 3 0 o r o , c u l a m i s m a d a r á n r a z ó n . 
4^33 4 15 
S E V E N D E 
u n c a b a l l i t o p r o p i o p a r a u n n i ñ o , y o t r o d e s i e t e c u a r -
tas m a e s t r o de t i r o . I m p o n d r á n S a n M i g u e l n . 100, 
de o n c e á c u a t r o . 4463 4r-20 
S E A L Q U I L A 
u n a h e r m o s a sa la c o n m u e b l e s y t o d a a s i s t e n c i a é i n -
d e p e n d i e n t e . E n l a m i s m a se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a -
c iones . I n d u s t r i a 132, cas i e s q u i n a á S a n J o s é . 
4207 4 - 1 5 
S E A L Q U I L A 
p a r a b u f e t e ó e s c r i t o r i o , u n h e r m o s o e n t r e s u e l o c o n 
v i s t a á l a c a l l e . E m p e d r a d o 16, i n f o r m a r á n . 
4224 4-15 
S E A L Q U I L A 
l a casa c a l l e de S a n L á z a r o n 200: l a l l a v e en e l c a f é 
de l a e squ ina . I m p o n d r á n L u z 30, a u n q u e l a casa n o 
t e n g a p a p e l . 4250 4 -15 
C E R R O 5 7 8 
Se a l q u i l a c o n 4 c u a r t o s ba jos y 4 a l t o s : l a l l a v e e n 
e l n ú m e r o 576: i n f o r m a n C r e s p o 62. 
4135 6-13 
Se a l q u i l a u n a h e r m o s a casa de a l t o c o n todas las c o m o d i d a d e s p a r a u n a f a m i l i a , sue lo de m á r m o l , 
g r a n c o c h e r a , a b u n d a n t e agua , j a r d i n e s y a rbo le s 
f r u t a l e s , s i t u a d a e n G u a n a b a c o a , c a l l e d é l a C a n d e l a -
r i a n . 58 , l a l l a v e e u l a b o d e g a de l a e s q u i n a , é i n f o r -
m a r á n S a n R a f a e l n ú m e r o 15, H a b a n a . 
3 9 1 1 i o _ 8 
M a S e t a s f B s t e W e c i i e i l o s 
SE V E N D E L A C A S A C A L Z A D A D E J E S U S d e l M o n t e n ú m e r o 198, de m a n i p o s t e r í a , t a b l a y 
t e j a , o c u p a m u c h o t e r r e n o y t i e n e m u c h o s á r b o l e s 
f r u t a l e s , se d a b a r a t a , p u e s su d u e ñ o n e c e s i t a v e n -
d e r l a y es l i b r e de g r a v a m e n y sus t í t u l o s c o r r i e n t e s : 
i n f o r m a n e n l a c a l z a d a d e l M o n t e 489, b o d e g a e s q u i -
n a á S a n J o a q u í n . 4511 8 - 2 1 
E N J E S U S D E L M O N T E . 
Se v e n d e u n a g r a n casa s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e -
dor , de a l t o s y bajos , m u y v e n t i l a d a y c ó m o d a , y se 
da b a r a t a . I n f o r m a r á n J e s ú s d e l M o n t e n . 275, t i e n d a 
de r o p a L a C a r m e n . 4504 4 - 2 1 
S E V E N D E 
m u y b a r a t o u n a h e r m o s a y e g u a , de m á s de 7 c u a r t a s 
de a l z a d a , m o r a g a l l a d a , r e c i é n d o m a d a , d e t i r o . L u z 
n ú m e r o 3. 4400 4 - 1 9 
SE I S C L A R I N E S E X C E L E N T E S C A N T A D O -res , s inson tes t r o p i c a l e s , o r o p é n d o l a s , m i r l o s , c a -
n a r i o s c a n t a d o r e s t o d o s , c a n a r i o s l a r g o s m u y finos á 
dos pesos c a d a u n o , u n g i l g u e r o m i x t o m u y c a n t a d o r , 
2 c a c h o r r o s d e T e r r a n o v a . O b i s p o 30 . 
4357 4 - 1 8 
CA B A L L O S C R I O L L O S . S E V E N D E U N A p a r e j a de s ie te c u a r t a s , c i n c o a ñ o s y c o l o r n e g r o , 
c o m o t a m b i é n u n c a b a l l o a l a z á n de m á s de 7 c u a r t a s 
y t a m b i é n c r i o l l o . S o n m a e s t r o s d e t i r o y se d a n e n 
m u c h a p r o p o r c i ó n . V e d a d o , q u i n t a L o u r d e s , f r e n t e 
a l j u e g o de p e l o t a . 4313 4 - 1 6 
G A N G A . 
Se v e n d e n dos p a r e j a s de c a n a r i o s c r i o l l o s á $ 6 
c a d a u n a ; dos c a n a r i o s m u y c a n t a d o r e s á $ 3 - 5 0 y u n a 
p a j a r e r a m u y g r a n d e y c ó m o d a e n $ 1 5 . C r e s p o y V i r 
t u d e s , p u e s t o de f r u t a s . 4 3 1 1 4 - 1 6 
P A J A R O S . 
Se v e n d e n b a r a t o s , u n a c r í a de c a r d e n a l i t o s , dos 
s insontes m u y c a n t a d o r e s , v a r í a s c r í a s de c a n a r i o s 
m u y finos y l a r g o s , t r e s m i x t o s c a r d e n a l i t o s , dos g a -
l l a d o s , v a r i o s p a j a r i t o s p a r a p a j a r e r a . S a n N i c o l á s 
n , 118, d e d iez á doce y d e t r e s e n a d e l a n t e . 
4308 4-I6 
Se venden gatitos de Angora. 
C A M P A N A R I O N 0 88. 
4 - 1 5 4228 
s l T ? 
1 ES, 
S£„SPTDE LA CASA DE C I E N F U E G O S E N ¥ 2 0 0 0 ; J e s ú s d e l M p n t ? SQOO;. o t r a e n S i t i o s 2000; 
M a n r i q u e 400o; ^ s c ^ a r 2000; M a l o j a e n 3000; u n a 
finca e n G u a n a juay 5500: i n f o r m a r á n M a l o j a 146 de 
l o . á 1 1 di? l a m a ñ a n a y de l a s 4 d o l a t a r d e e n a d e -
l a n t e . 4476 4 - 2 0 
4 T E N C I O N . a íü '^VENjbE U N P U E S T O D E 
frayes , ^ ru ias y v i a n d a s , p r o p i o p a r a p r i n c i p i a n t e s 
1 M r a o p » que t e n g a f a m i l i a p o r ser a m p l i a l a casa y 
o l o p a g a de a l q u i l e r $5: i n f o r m e s M o n t q 2 2 6 
4497 4.20 
O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O A L A P E -
n í n s u l a , se v e n d e á p r u e b a u n t a l l e r de l a v a d o . 
Jim I n q u i s i d o r n ú m e r o 17, d a r á n r a z ó a á t odas h o r a s . 
4496 4_20 
GA N G A , — B A R A T A S S E T E N D E N D O S C A -sas c a l l o do A,ai ,on R e c i o , c o n sa la , c o m e d o r y 
t res c^a^ iv s cada u n a , d e azo t ea l o sa p o r t a b l a y t e j a , 
í in m a g n í f i c o e s tado , l i b r e s de g r a v a m e n , e n $ 2 , 6 0 0 
las dos, c o n m u c h o p u n t a l , 8* f r e n t e , 30 f o n d o : d e 
m á s p o r m e n o r e s . R a y o 38, de o c h o á doce de l a m a -
ñ a n ^ 4472 4 - 2 0 
S n 800 pesos oro 
l i a r e s p a r a l a v e n d e d o i a , l a e s q u i n a R e v i l l a g i g e d o 44 , 
c a r b o n e r j í v , -ÍJA «l^eña . C o n c e p c i ó n {16, G u a n a b a c o a . 
44Ktí 4 - 2 0 
§E V E N D E P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E su d u e ñ o p a r a l a P e n í n s u l a e n u n p u e b l o i n m o -
t o á esta c a p i t a l y t res c u a r t o s de h o r a p o r f e r r o -
c a r r i l u n a b o d e g a c o m p u e s t a de t i e n d a m i x t a , p r o p i a 
p a r a dos socios y m u y c ó m o d a , e n m i l c u a t r o c i e n t o s 
pesos s in i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r . B e r n a z a 47 i n f o r -
m a r á n . 4468 4 - 2 0 
SE V E N U E L A F I N C S " " L A G L O R I A , " S i -t u a d a á dos leguas d e l f e r r o c a r r i l de H o l g u í n , c o n 
u u a e o t a n i i e í i í o de 95 c a b a l l e r í a s d e t i e r r a , i n s c r i p t o 
vU é l R e g i s t r o de l a P r o p i e d a d , de s u p e r i o r c a l i d a d , 
p r o p i a s p o r sus ven ta jo sa s c o n d i c i o n e s p a r a u n i n g e -
n i o c e n t r a l . T a m b i é n se v e n d e e l p u n t o n o m b r a d o 
D o s R i o s , c o n i g u a l c lase de t e r r e n o q u e l a finca a n -
t e r i o r , á u n a l e g u a d e l m i s m o f e r r o c a r r i l , t odo de 
m o n t e firme y do m u y p o c o d i n e r o . T r a t a r á on G i b a -
ra D . T o m á s M á g a t i ñ o y e n l a H a b a n a su d u e ñ o D . 
A . B . , C r e s p o 92. 4449 4 -19 
i L O S 
M u y ce rca de l a H a b a n a , y í\l l a d o de m a g n í f i c a 
c a r r e t . r a , se cede e l 1 r r e n d a m . k B t o de u n a finca de 
c u l t i v o y c r anza de animales. T i e n e u n a s c i n c o c a -
b a l l e r í a s de t e r r e n p , d i v i d i d a en c i n c o p a r t e s , c e r c a -
da de a l a m h v e y p i e d r a . E n gr .in p a r t e es de r e g a d í o . 
TariVbiwn se ceden las s i e m b r a s y los a n i m a l e s y a p e -
ÍOS de l a b r a n z a . C o m o t e r r e n o , es de p r i m e r a , y s o -
b r e i o d o p a r a c a ñ a . P a r a m á s p o r m e n o r e s d i r i j i r s e á 
San C a r l o s n ú m e r o 2, C e r r o , á todas ho ras . 
C 700 6-19 
C O L O N I A . 
Se v e n d e u n a m a g n í f i c a de 3 1 c a b a l l e r í a s , t e r r e n o 
s u p e r i o r de m u c h o f o n d o , e n u n g r a n c e n t r a l á t res 
ho ra s de l a H a b a n a . I m n o a d r á n C a m p a n a r i o 73. 
4147 4 -19 
AT E N C I O N . — S E V E N D E N V A R I O S B O D E -gas de todos p r e c i o s , u n a de p o c o d i n e r o y s i n 
c o m p e t e n c i a , es n e g o c i o de m u c h o p o r v e n i r . T a m -
b i é n se v e n d e n casas c o n e s q u i n a y s i n e l l a . I n f o r -
mes c a l l e d e l A g u i l a n . 1 1 1 , c u a r t o a l t o n . 1 , de o c h o 
á once y de u n a á c i n c o de l a t a r d e . 4430 4 - 1 9 
SE V E N D E U N A F I N C A S I T U A D A A 5 K i -l ó m e t r o s de l a H a b a n a p o r l a c a r r e t e r a de l a H a -
b a n a á G ü i n e s , CQU su casa de m a m p o s t e r í a , de r e -
c i en t e c o n s t r u c c i ó n , t i t u l a d a " E l C a r m e l o , " se da 
solo p o r l o que v a l e l a casa. P l a n i o l , F e r n á n d e z y 
C o m p . P r í n c i p e A l f o n s o 3 6 1 . 4402 8-19 
O J O A L N E G O C I O . 
P o r t e n e r que i r a l c a m p o c o n u r g e n c i a se v e n d e 
u n a b o d e g a e n b u e n p u n t o y n o se r e p a r a e n p r e c i o . 
I n f o r m a n A g u i l a 262. 4450 4 -19 
TR E S C A S A S E S Q U I N A U N A 45(10; O T R A 2500 y o t r a 2000; t r es e n l a c a l z a d a de S a n L á z a r o 
u n a 5500; o t r a 4000 y o t r a 4500; l a casa R e v i l l a g i g e d o 
4500; ca l zada de J e s ú s d e l M o n t e 2000; en E s c o b a r 
3000; c a l z a d a d e l M o n t o 4500 y o t r a s de 1500 ha s t a 
2500 p o r d ive r sos p u n t o s . A n g e l e s 54. 
4375 4 -18 
BU E N N E G O C I O . — S E V E N D E U N A C A S A de f a m i l i a ó sea t o d o e l m o b i l i a r i o y enseres de l a 
m i s m a y e l d e r e c h o á l a casa, p r o d u c e b u e n i n t e r é s , 
e s t á b i e n s i t u a d a y a c r e d i t a d a y se d a b a r a t a p o r t e -
n e r quo ausenta rse su d u e ñ o : i n f o r m a r á n e n P r a d o 
n ú m e r o 89. 4371 4 -18 
S E V E N D E 
u n a finca de ce rca de siete c a b a l l e r í a s de t i e r r a , s i -
t u a d a en l a C(! iba d e l A g u a , á m e n o s de u n k i l ó m e t r o 
de l a p o b l a c i ó n y d e l f e r r o c a r r i l , b u e n a p a r a s i e m -
bras de t a b a c o ó p o t r e r o , c o n buenas ce rcas de p i e -
d ras : se v e n d e c o n d o t a c i ó n de a n i m a l e s ó s i n e l l o s . 
I n f o r m a r á e l L d o . S i g a r r o a , c a l l e de A g a i a r n . 110 ó 
en P r i n c i p e A l f o n s o n . 343, de siete á d iez do, l a m a -
ñ a n a . 4379 6-18 
GA N G A . — E N $8 ,500 O R O , L I B R E S P A R A L A v e n d e d o r a , se v e n d e l a b o n i t a casa T r o c a d c r o 17, 
c o m p u e s t a de 3 c u a r t o s bajos y 3 a l to s , suelos de m o -
saico, d iez m a m p a r a s de l u j o , h e r m o s a c o c i n a , a g u a 
de V e n t o a r r i b a y aba jo , c u a r t o de b a ñ o c o n su d u -
cha y d e p ó s i t o de agna e n e l m i r a d o r : i n f o r m a r á San 
L á z a r o 37 su d u e ñ a . 4342 7 -18 
BU E N O S N E G O C I O S . — V E N D O D O S C A F E S y dos bodegas p a r a e l que q u i e r a e m p l e a r b i e n e l 
d i n e r o y s e g u r o e n estos e s t a b l e c i m i e n t o s : d i r i g i r s e á 
P r a d o n . 85, c a f é , de 7 á 9 m a ñ a n a y n o c h e , e n l a 
c a n t i n a i n f o r m a r á n . 4348 4 -18 
S E V E N D E 
u n a c a r n i c e r í a a c r e d i t a d a y c o n m a r c h a u t e r i a . C a l l e 
de l a G l o r i a n . 99. 4251 6-15 
SE V E N D E U N A C A S A D E A L T O Y B A J O , c o n s ie te h a b i t a c i o n e s a l tas y bajas , todas á l a b r i -
sa, de azotea , agua , l i b r e de g r a v a m e n , c a l l e de C o n -
su l ado e r SIJOO o r o l i b r e s p a r a e l v e n d e d o r , s i n c o r r e -
d o r ; r a z ó . i P r a d o n . 10, p u e d e verse de 7 á 9 y de 4^ 
á 6 t a r d e : p r e g u n t e n p o r J o s é G o n z á l e z . 
4176 8-14 
S E V E N D E 
barata, l a casa r a l l e de l a Z a n j a n . 89, s i n i n t e r v e n -
c i ó n de c o r r e d o r . E n l a call-s de l a H a b a n a n . 123, 
c a f é D i e g o C o r r i e n t e s , i m p o n d r á n á todas h o r a s . 
4 ' 0 6 8-13 
S E V E N D E 
e n u n o de los p u n t o s m á s c é n t r i c o s de esta c a p i t a l 
u n a t a b a q u e r í a a l m e n u d e o p o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e 
su d u e ñ o . O b i s p o 48, z a p a t e r í a E l C o m e r c i o d a r á n 
r a z ó n . 4099 8-12 
MA Q U I N A R I A . — S E V E N D E U N T R I P L E efec to c o m p l e t o , a c t u a l m e n t e e n c o n s t r u c c i ó n 
e n A l e m a n i a , t a r e a de 50 ú 60 b o c o y e s d i a r i o s , c o n 
su p l a t a f o r m a de h i e r r o : e s t a r á l i s t o p a r a e m b a r c a r 
e n j u l i o , y p a g a d e r o en p l a z o s l a r os y c ó m o d o s . S i n 
i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . M e r c a d e r e s 3 1 . 
4269 4 -16 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S O t a m -b i é n se cede e l d e r e c h o a l l o c a l c o n a r m a t o s t e , 
p r o p i o p a r a c u a l q u i e r g i r o y u n a v i d r i e r a de c i g a r r o s 
y b i l l e t e s ; e s t á e u b u e n b a r r i o y e s q u i n a , p r o p i o p a r a 
bodega , c a r n i c e r í a ú o t r o g i r o ; t a m b i é n se v e n d e n 
unos m u e b l e s ; m u y b a r a t o t o d o ; p a r a m á s i n f o r m e s 
C u b a 164 4285 4 - 1 6 
S E V E N D E 
u n a finca de c u a t r o y t r e s c u a r t o s c a b a l l e r í a s d e b u e -
nos t e r r e n o s , s i t u a d a á c i n c o l eguas p o r c a l z a d a de 
esta c a p i t a l y á u n c u a r t o de l e g u a d e l p a r a d e r o de 
San t i ago de las V e g a s : e s t á t o d a c e r c a d a d e p i e d r a ; 
con b u e n a casa de v i v i e n d a , p o z o f é i t i l , a l g i b e , l a g u -
na , b u e n o s pas tos , p a l m a r a b u n d a n t e y a l g u n o s f r u -
ta les . P a r a p o t r e r o y c u l t i v o s v a r i o s ó d e l t a b a c o es 
i n m e j o r a b l e : se d a b a r a t a . I n f o r m i r á n de 7 á 11 de l a 
m a ñ a n a , S a n N i c o l á s 85. 4306 0 -16 
AT E N C I O N . — S E V E N D E N 5 B O D E G A S , 3 fondas , 7 c a f é s , 3 b o t i c a s , 1 a g e n c i a de m u d a d a s ; 
1 e n A g u i l a e n $7 ,500 , o t r a en $4 ,500 , o t r a e n J e s ú s 
d e l M o n t e e n $3 ,500 , o t r a en G l o r i a e n $1 ,500 , o t r a 
e n P u e r t a C e r r a d a e n $1 ,800 , o t r a en V i r t u d e s e n 
$14 ,000 y o t r a s m á s . I n f o r m a n A g u a c a t e 58, J . M a r -
t í n e z . 4294 4 -16 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E v e n d e u n b o n i t o s i t i o de l a b o r e e n ce rca de dos c a -
b a l l e r í a s de b u e n a t i e r r a e s p e c i a l m e n t e p a r a p i ñ a y 
t a b a c o , t i e n e b u e n a casa de v i v i e n d a de t a b l a y t e j a , 
o t r a p a r a m o z o , o t r a p a r a g u a r d a r aperos y u t e n s i l i o s , 
u n l i e r m o s o g a l l i n e r o , a g u a a b u n d a n t e 9000 docenas 
de p i ñ a de p l a n t a , b l a n c a y m o r a d a y o t ras m u c h a s l a -
b r a n z a s , h e r m o s a a r b o l e d a de t o d a c lase de f ru t a s , se 
v e n d e n t a m b i é n los aperos y a n i m a l e s . E s t a finca l i n -
da c o n l a c a l z a d a y á u n o s oO m e t r o s d e l p a r a d e r o d e l 
f e r r o c a r r i l . I n f o r m a r á n M e r c a d e r e s n ú m e r o 4—a l -
tos . A . F i g u e r a s 4230 4 -15 
PO R N O E N T E N D E R S U D U E Ñ O D E L G i -r o se v e n d e u n c a f é c o n r e p o s t e r í a y b i l l a r , s i t u a -
d o en u n o de los m e j o r e s p u n t o s de es ta c a p i t a l : i m -
p o n d r á n I n q u i s i d o r 1 1 , a todas h o r a s , p e l e t e r í a . 
4203 4 -15 
F o r ausentarse s u d u e ñ o . 
Se v e n d e u n m a g n í f i c o f a e t ó n cas i n u e v o . S a n R a -
f a e l n ú m e r o 137: se p u e d e v e r & t o d a s h o r a s . 
4423 4 - 1 9 
M U Y B A R A T O S 
D o s h e r m o s o s y flamantes f ae tones f ranceses de a l -
t a n o v e d a d , c o n sus a r r e o s e s t i l o d e P a r í s . T e n i e n t e 
R e y 25 . 4 3 8 1 1 5 - 1 8 A b 
S E V E N D E 
u n c a r r o de c u a t r o r u e d a s de d í a s de uso , p r o p i o p a r a 
c i g a r r o s ú o t r o o b j e t o . I n f o r m a r á n A n g e l e s n ú m e r o , 
2, a l m a c é n d e v í v e r e s . 
4101 6 -13 
SE V E N D E E N $16 ,000 U N A C A S A , S A N R A -f a e l . E n $15 ,000 u n a de a l t o . E m p e d r a d o . E n 
$8 ,000 u n a i d . S a n L á z a r o . E n $12 ,000 u n a i d . San 
N i c o l á s . E n $17 ,000 11:1:1 i d . l í e i n n . l'jii ífí5,O0ü u n a 
i d . P a u l a . E n $10 ,000 u n a i d . e n e l V e d a d o . E n $7000 
u n a i d S a n M i g u e l . E u $ 3 , 0 0 0 u n a i d . C á r d e n a s . E n 
$ 6 , 0 0 0 u n a i d N e p t u n o . E n $5 ,000 u n a i d . S a n J o s é . 
C o n c o r d i a n . 87. 4210 4 -15 
PA R A E L Q U E T E N G A P O C O D l K E U O Y q u i e r a u n s o l a r c a n sa la , 2 c u a r t o s y d e m á s de u n a 
casa, p a t i o p a r a j a r d i n e s y p a r a h a c e r m á s poses iones , 
e n $ 9 5 0 ; r e c o n o c e u n censo r e d i m i b l e c o r t o . S u d u e -
ñ o l o v e n d e p o r t e n e r q u e pasa r á M é j i c o . E s p e r a n z a 
n ú m . 24. 4220 4 -15 
S E V E N D E 
u n f a e t ó n P r í n c i p e A l b e r t o , e n b u e n es tado c o n s u 
l i m o n e r a y u n c a b a l l o c r i o l l o , sano y s i n resab ios y 
m a e s t r o de t i r o , j u n t o 6 s e p a r a d o . N e p t u n o n . 178 . 
4535 4 - 2 1 
B E A M M I E . 
MA R A V I L L A D E L S I G L O . L A P A R E J I T A m á s c h i c a v i s t a , d i g n a de i r á C h i c a g o y se s a -
c a r á g r a n p a r t i d o ; m i d e n t a n so lo 5 p u l g a d a s a l t o p o r 
9 l a r g o ; e n r a t o n e r o s t i nos s u r t i d o e scog ido , h a y de 
$ 1 2 á 35. Se d a n t a n b a r a t o s p o r i r se su d u e ñ o ; u n a 
c h i v a p r e ñ a d a , y se g r a t i f i c a r á a l que d é r a z ó n de u n 
p e r r i t o c h i c l a n o y 2 h e m b r i t a s , u n a r u i n a , fugadas de 
V i r t u d e s 40. a l to s . 4-154 4 -19 
OJO, CAZADORES! 
Se v e n d e u n h e r m o s o p e r r o l e g í t i m o , r a z a i n g l e s a . 
E l que d e s é e v e r l o , pase á C i e n f u e g o s n ú m e r o 6. 
4183 4-eO 
UN J U E G O D E L U I S X V C O M P U E S T O D E 10 s i l l a s , c u a t r o s i l l o n e s , u n s o f á y mesas $ 4 0 ; 
u n a c a r p e t a $ 6 ; v a r i o s b u f e t e s á 5, 7 y 9; v a r i a s d o -
cenas s i l l a s V i e n a á 18; 3 p e i n a d o r e s á 2 , 6, 28 y 30; 
u n e scapara te d e h o m b r e 2 6 - 5 0 ; 2 b a ñ a d o r a s á 4 y 8; 
2 s e m i c u p i o s á 2i; u n a l á m p a r a c r i s t a l 3 l u c e s 12 -75 ; 
u n a de c u a t r o 3 4 - 2 0 ; u n a d e t r e s 21 -20 : h a y v a r i o s 
m u e b l e s m á s ; t o d o á p r e c i o s m ó d i c o s ; u n a p a r a d o r 
c a o b a 12 ; u n o d e r o b l e 2 0 ; dos l a v a b o s g r a n d e s á 18; 
3 c a m a s b r o n c e p a r a p e r s o n a á 2 1 ; u n a c a m e r a 26; 
u n a c a m a h i e r r o 7 . C ó m p o s t e l a 124, e n t r e J e s ú s M a -
r í a y M e r c e d . 4538 4 - 2 1 
A V I S O . 
Se v e n d e u n p i a n i n o f r a n c é s , de u n f a b r i c a n t e m o -
d e r n o , u n j u a g o de sa la á l o L u i s X V , u n j a r r e r o d e 
c a o b a y u n c o c h e de m i m b r e , t o d o e n b u e n es tado 
de uso y e n m ó d i c o p r e c i o : S a n M i g u e l 122 p u e d e n 
ve r se , 4528 4 - 2 1 
SE V E N D E N T R E S M I L R E S M A S P A P E L t i m b r a d o i n u t i l i z a d o ; t a m b i é n u n a m e s a n u e v a de 
c o r r e d e r a , o t r a d e p i n o t e a e n b u e n es tado y t o d o se 
d a á p r e c i o do v e r d a d e r a g a n g a . 9. B a r a t i l l o , 9 á t o -
das h o r a s . 4518 4 - 2 1 
LA E S T U E L L A D E O R O , C O M P O S T E L A 46, se v e n d e n t o d o s los m u e b l e s b a r a t o s , h a y j u e g o s 
de sa la , de c o m e d o r y de c u a r t o , c a m a s d e b r o n c e , 
e scapa ra t e s , c a n a s t i l l e r o s , e s c r i t o r i o s , p i a n o s , c o -
ches é i n f i n i d a d de r e l o j e s y a l h a j a s de o r o y b r i l l a n -
tes a l peso . 4519 8 - 2 1 
S E V E N D E 
u n a h e r m o s a v i d r i e r a de t r e s c u e r p o s c o n 4 v a r a s de 
l a r g o , t o d a de c e d r o y c o n e n t r e p a ñ o s : se d a b a r a t a : 
se p u e d e v e r e n G a l i a n o 9, y p a r a s a j u s t e e n l a m i s -
m a n . 64. 4400 4 - 2 0 
¡ N o s é s i s e r á ganga! 
¿ Q u i é n p o r 7 c e n t e n e s n o se h a c e de u n p i a n o de 
los l l a m a d o s de mesa? E n V i l l e g a s 1 2 1 , h o j a l a t e r í a , 
p u e d e ve r se . 4478 4 - 2 0 
UN E S C A P A R A T E C A O B A $ 2 4 , 1 A P A R A -d o r n u e v o $ 1 4 , 1 t i n a j e r o n u e v o $ 1 1 , 1 m e s a c o -
r r e d e r a n u e v a $ 1 4 , 1 l a v a b o $14 , 1 c a m a de l a n z a 
n u e v a $14 , 1 l á m p a r a de dos l u c e s $ 1 2 , 1 m e s a d e 
c e n t r o $ 6 : p o r m a r c h a r s e e l d u e ñ o p a r a E s p a ñ a . A -
cos t a 80. 4407 4 - 1 9 
G A N G A 
E n 102 pesos so v e n d e n dos b a n a d e r a s de m a r m o l 
y u n t a n q u e de m a d e r a de c a b i d a d p a r a c u a t r o p i p a s , 
e n t r e s cen tenes . E g i d o n ú m e r o 7. 
4418 4 - 1 9 
P I A N I N O D E P L E Y E L 
Se v e n d e u n o cas i n u e v o e n doce onzas . N o se re-
ba ja . S a n I s i d r o 45. 
4382 4 - 1 8 
Qangas de pianinos 
Se v e n d e n seis p i a n i n o s n u e v o s , d e los f a b r i c a n t e s 
f ranceses P l e y e l , G a v e a u y B o i s s e l o t fils; e u l a m i s -
m a se v e n d e n m u e b i e s de m i m b r o y m á s d e 100 ,000$ 
en r e lo j e s y b r i l l a m e s . 
L A A N T I G U A A M E R I C A 
casa de P r é s t a m o s , N e p t u n o 39 y 4 1 , e s q u i n a á A m i s -
t a d . A n d r é s B a r a l l o b r e y C p . T e l e f o n o 1452. 
4314 13 -16 
A E A F A S Y L A M P A E A S 
S E L E C T O S U R T I D O . 
4 9 , .Aguiar 49 . 
C 604 1 A 
P I A N I N O . 
Se v e n d e u n o cas i n u e v o de P l e y e l . A n g e l e s n ú -
m e r o 4 . 4398 l a - 1 8 3 d - 1 9 
SE V E N D E M U Y B A R A T O U N J U E G O D E sala L u i s X V , de d o b l e ó v a l o , u u j u e g o d e c o m e -
d o r , c u a t r o s i l l ones , 2 l a v a b o s , u n u b a ñ a d o r a , 2 f a r o -
l as , 2 camas , u u escapara te y d e m á s o b j e t o s de l a c a -
sa. D a m a s n ú m e r o 45, t o d o e s t á n u e v o . 
4377 4 - 1 8 
S E V E N D E 
u n p i a n o de c o l a , f a b r i c a n t e P l e y e l . G a l i a n o 84, i n -
f o r m a r á n . 4359 5 -18 
A V I S O . 
E n C a m p a n a r i o y San M i g u e l , b a r b e r í a , se v e n d e 
uu m a g n í f i c o p i a n i n o f a b r i c a n t e B o i s s e l o t , se d a cas i 
r e g a l a d o p o r n o n e c e s i t a r l o su d u e ñ o ; se p u e d e v e r á 
t odas l i o r a s . 4331 4 - 1 8 
A T E N C I O N . 
Se v e n d e u n b i l l a r de s e g u n d o t a m a ñ o , de p o c o 
uso, h a b i l i t a d o de todas sus b o l a s y t a c o s , p r o p i o p a -
r a f a m i l i a de gus to . P r a d o 53 , e s q u i n a á C o l ó n . 
4094 8-13 
Obrapía n ú m e r o 5 3 . 
_ R e a l i z a g r a n n ú m e r o de p r e n d a s y m u e b l e s á p r e -
c ios s i n c o m p e t e n c i a p o s i b l e : e n t r e o t r o s m u c h o s o b -
j e t o s h a y j u e g o s de sala L u i s X V , l i sos y e s c u l t a d o s 
s i n mesas, á $ 2 0 , 22 y 24. A n i l l o s de o r o á $ 2 y d e 
p l a t a á 50 cen t avos . 4214 4 - 1 6 
UN J U E G O L U I S X V L I S O C A O B A , U N j u e g o L u i s X I V , n e g r o ; dos b a ñ a d e r a s ; u n r e f r i -
g e r a d o r c h i c o , u n a n e v e r a c o n dos l l a v e s , u n e s c a p a -
r a t e de h o m b r e , a l g u n o s bufe tes b a r a t o s , a l g u n a s 
ca rpe ta s , v a r i a s docenas de s i l l a s de V i e n a , t o d o de 
r e l a n c e y o t r o s m u e b l e s m á s . C o m p o s t e l o 124, e n t r e 
J e s ú s M a r í a y M e r c e d , m u e b l e r í a . 
4258 4 -15 
MU Y B A R A T O . — S E V E N D E U N J U E G O D E sala de c a o b a L u i s X V , 1 e scapa ra t e c a o b a d o -
b l e p e r l a m o d e r n o , 2 c a m a s h i e r r o de m a t r i m o n i o y 
de u n a p e r s o n a , 1 v e l a d o r , 1 s i l l ó n e x t e n s i ó n , 6 s i l l a s 
R e i n a A n a , t o d o b a r a t o . N o se q u i e r e n m u e b l i s t a s 
s i no p a r t i c u l a r e s . E s c o b a r n . 1 1 . 
4260 4-15 
Filtros de presión Chambelán 
S I S T E M A P A S T E A U R . 
T a m b i é n los h a y de C a r b ó n y p i e d r a d e r e f i n o m e -
sas de h i e r r o c i r c u l a r e s p a r a los m i s m o s , r e f r i g e r a d o -
res m o d e r n o s p a r a f a m i l i a s . D e p ó s i t o J o s é C a ñ i z o 
a l m a c é n de l o z a L A C A S U A L I D A D . 
3717 15 -5 
Triple efecto Yaryan. 
Se .vende u n o c o m p l o t s de p o c o uso q u e se c o m p r ó 
p a r a o c h e n t a b o c o y e s d i a r i o s . E s t á e n u n i n g e n i o 
que t i e n e c h u c h o , i n f o r m a r á n e n O b r a p í a 36, a l t o s . 
3079 2 6 - 2 1 m z 
Se v e n d e de c o m p l e t a g a n g a 2 m á q u i n a s de m o l e r 
r e fo rzadas , de 5 y -J p i e s de t r a p i c h e , 1 t a c h o de c o -
bre d a 14 b o c o y e s de s e r p e n t í n y d o b l e f o n d o c o m -
p l e t o y f u n c i o n a n d o a c t u a l m e n t e — 4 c e n t r í f u g a s c o l -
gan tes c o n su m á q u i n a m e z c l a d o r , e t c . — C a r r i t o s , 
pa i l a s y ú o n k c s , e t c . — C o n t a d o ó c o n p l a z o , s e g ú n 
s o n v e n g a . — B e r n a z a n ú m , 16. N o se a d m i t e n c o r r e -
dores . 3979 8-11 
P a r a T r e n e s de L a v a d o y d u l c e r í a s 
E n v e i n t e cen tenes se v e n d e u n c a l d e r o de c o b r e 
c o n c a p a c i d a d de 120 ga lones , c o n s u c h i m e n e a de 
h i e r r o . C e r r o n ú m e r o 657. 
3870 10-8 
Ce c o i i e s i l B s ? H e l i a s . 
£ L B R A Z O F U E R T E . 
Panartería, cafetería y almacén de vírcres 
fiaos. 
O ' H E I L L T 2 8 . 
S i e n d o m u c h a s las pe r sonas que e n t i e n d e n que e l 
e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s finos que e x i s t e e n l a c a l -
zada de G a l i a n o , f r e n t e á l a P l a z a d e l V a p o r c o n e l 
n o m b r e de " B r a z o F u e n e " , es s u c u r s a l de es ta casa, 
se hace saber a l p ú b l i c o q u e e n n a d a se r e l a c i o n a n i 
t i ene c o n e x i ó n a q u e l e s t a b l e c i m i e n t o c o n e l q u e e n -
cabeza estas l i n e a s . C 703 4a -19 4 d - 2 0 
DB D i m i i l a y P e i t i i i t 
Paso: pano al mata calíós ¿el 
DR. HAY. 
| A personas caradas de los pies en 19 
0 " \ / días con esta maravillosa pomada. 
E s p r e c i s o u s a r l a p a r a c o n v e n c e r s e de t a l p r o d i g i o -
D e v e n t a e n las p r i n c i p a l e s B o t i c a s , P e l e t e r í a s y Z a -
p a t e r í a s d e l a H a b a n a . 
D e p ó s i t o g e n e r a l , f a r m a c i a L A R E I N A , R e i n a 13, 
f e e n t e á l a P l a z a d e l V a p o r . P r e c i o , 50 c e n t a v o s . 
4409 4 - 1 9 
F E R R E T E E O S 
M A N G U E R A S A C O P . A Z A D A S 
G O N 
E S P I R A L D E A L A M B R E . 
P a r a e l r i e g o de ca l l e s : r e c o m e n d a m o s á los S f 6á 
F e r r e t e r o s l a que acabamos de r e c i b i r . 
C l a v o s de todas clases y c a ñ e r í a s . 
H e n r v B . H a m e l y C o m p . — M e r c a d e r e s n ú m ? 2. 
4199 0-14 
A s i c í o s e i t r e i ü . 
E N F E R M E D A D E S 
DEL PECHO 
N o h a y m e d i c a m e n t o m á s eficaz y seguro p a r a l a 
tos y t o d a e n f e r m e d a d d e l p e c h o , t i s i s , c a t a r r o s , 
b r o n q u i t i s , a sma , e t c . D e s d e l as p r i m e r a s dosis el 
p a c i e n t e e n c u e n t r a u n g r a n a l i v i o y e n b r e v e su c u -
r a c i ó n . 
D e v e n t a á u n a y dos pesetas p l a t a . F a r m a c i a de 
' • ' S a r r á , " T e n i e n t e - l i e y , 4 1 , H a b a n a , y en las p r i n c i -
pa l e s de l a I s l a . 
3489 a l t 4 - 7 A 
ffBSaSHSSSESSSSSZSSSHSSSÍlSHSSHSHSEfi ESES EÍESHSHHSHSHTe 
2 0 0 , 0 0 0 EnlerEDS 
C U R A D O S D E 
Empeines, Granes 
Virus, Ulceras 
POR E L 
D E P U R A T I M 0 
P E R E 2 - C Á R R I L L 0 
i n m e j o r a b l e p a r a c a l m a r l a picason q u e a - 5 j 
c o m p a ñ a á l a s e u f e r m e d a les de l a p i e l . C u - Cn 
r a c i ó n de los h e r p e s y d e m á s e n f e r m e d a d e s m 
a n á l o g a s . P r o d u c e efec tos s o r p r e n d e n t e s e n U ] 
las e r u p c i o n e s q u e s a l e n e n las ingles, debajo fü 
de los brazos y de los pechos d u r a n t e e l v e - rp 
r a n o . Se v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . n3 
C 609 a l t 6 - 4 Ñ 
ií5E5ESH!nwn!5HSHSHS252SESHSESESESE5E5aS2S?5ÍSH5ES?jg 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
L a f o r m a m á s c ó m o d a , ef icaz y s e g u r a que se c o -
n o c e p a r a c u r a r e n b r e v e s d í a s l as G O N O R R E A S , 
B L E N O R R A G I A S , F L U J O S L E U C O R R E 1 C O S 
y C A T A R R O S D E L A V E J I G A , s i n causa r m o l e s -
t i a - a l e s t ó m a g o , n i p r o d u c i r cólicos, eruptos n i á i c t -
j ' r e o s ; l a c u r a c i ó n es m á s r á p i d a s i se u s a a l m i s m o 
t i e m p o l a I N Y E C C I O N G E N U I N A d e l m i s m o a u -
t o r . Se v e n d e n e n t odas l a s b o t i c a s y d r o g u e r í a s . D e -
p ó s i t o g e n e r a l : I n d u s t r i a 36 . 
del Dr . J , Gardano. 
Q u i t a r á p i d a m e n t e e l d o l o r p o r a g u d o q u e sea e n 
l as neuralgias, reuma, gota, lumbago y dolor de 
muelas. E v i t a l as g r a v e s c o n s e c u e n c i a s e n Iqs go lpe s , 
c o n t u s i o n e s y m a g u l l a d u r a s . $ 0 . 5 0 p o m o e n las b o t i -
cas y d r o g u e r í a s . D e p ó s i t o p r i n c i p a l : I n d u s t r i a 36. 
P E P E L I L L O S 
ANTIDISENTERICOS 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
D e é x i t o s e g u r o e n las e n f e r m e d a d e s gaslro-inies-
t i n a l e s , c o m o s o n D I A R R E A S , y a p r o y e n g a n de 
c a m b i o s d e t e m p e r a t u r a , a l i m e n t a c i ó n i n s u f i c i e n t e , 
abusos e n l a s b e b i d a s ú o t r a causa a n á l o g a ; l a D I -
S E N T E R I A c r ó n i c a ó r e c i e n t e : l o s P U J O S y C O -
L I C O S q u e s o b r e v i e n e n de v i o l e n t a s d e s c o m p o s i c i o -
nes de v i e n t r e ; n o r m a l i z a n l as f u n c i o n e s d i g e s t i v a s 
s u m i n i s t r a n d o los j u g o s necesar ios a l e s t ó m a g o e n las 
D i s p e p s i a s , g a s t r a l g i a s , v ó m i t o s de las e m b a r a z a d a s , 
p o s t r a c i ó n de los a n c i a n o s y r a q u i t i s m o ' de l o s n i ñ o s . 
Se v e n d e n e n t odas l as d r o g u e r í a s y b o t i c a s . 
TINTURAINDIANÁ 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
P a r a t e ñ i r i n s t a n t á n e a m e n t e l a B A R B A , B I G O -
T E S y C E J A S de u n h e r m o s o c o l o r n e g r o p e r m a -
n e n t e s i n d e g e n e r a r e n r o j o . I n d i s p e n s a b l e á los b a r -
be ros , p e l u q u e r o s y p e r s o n a s q u e d e s e e n t e ñ i r s e e n 
d iez m i n u t o s . E s t u c h e que d u r a seis meses $ 1 . 2 5 e n 
I n d u s t r i a 36. 3909 a l t 1 3 - 9 A 
18GELM 
S E V E N D E 
u n m o l i n o de v i e n t o , p u e d e ve r se f u n c i o n a n d o e n G a -
l i a n o 75. 4534 7 - 2 1 
L a a i á admirada. Las clemr.3 c a l o a n 
rcientras que la " Rosa blanca " da 
A.TJUMSOH es siempre írosc» v dulco. e g ) 
ATKIMSO?rS ' ü 
A G U A d e Q Q L O N I A l§ 
RpiionToradií di-siie dos «f r íos , he dado 
lugar ftcantídad 'le imí&ioipnea sin vulcr. ™» 
N o emplead mas que. la ÉUi ArKistcv que 
es la mas flaa. 
Se hallan er. Codas partea. 
ar. & E S . . a ' 2 E i i : s ¡ r a o 2 í , 
2 4 , O í d B o n d S t r e e t , L o n d r e s . 
> A V I S O ! Verdaderas solamente roa el rótulo 
azul y amarillo escudo y la marca 
de fabrica, una "Rosa blanca" 
coa la dirección completa. 
BI-DIG KSTIVO DE 
DiGF.STIOMES DIFICILES 
M A L E S D E L ESTOMAGO 
P É R D I D A D E L A P E T I T O , 
DE L A S F U E R Z A S , e to 
P/1BIS, 6, Avenue Victoria, 6, PARIS 
B E 
E L H I E R R O BBRVAIS 
representa exactamente el hierro con-
tenido en la economía..Experimentado 
por los principales médicos del mundo, 
pasa inmediatamente en la sangre, no-, 
ocasiona estreñimiento, no fatiga el' 
estómago, no ennegrece los dientes. 
Tómense veinte gotas en cada comida. 
Exíjase la Verdadera Marca. 
D e V e n t a e n t o d a s l a s P J i a r m a c i a s . 
Por Hiyor: ¿0 &¿2, Une Saint-Lazare, PARIS. 
p ^ V W V W ^ W ^ D E S C O N F Í E S E D E L A S F A L S I F I C A C I O N E S ^ W ^ V W ^ V V V W j 
F l o r d e J L r r o z 
F R E S C U R A Y P E R F U M E I N C O P V Í P A R A B L 
de L . L E & B A N D 
Inventor del Producto VERDADERO y acreditado 
1 1 , I F ^ l a c e d e l e í I V í T a c l c í l e Í 2 a . G , l E ^ a r i s 
S E H A L L A E N T O D A S L A S C A S A S D E C O N F I A N Z A 
DE 
GORTfiA L A BLEHORRAGEA S ^ f í M * ^ CONTRA LA BLENORRAGIA 
Preparación recompensada con un D i p l ó m a de mérito y de perfeccionamiento 
para la curación rápida de los flujos ó evacuaciones contagiosos, antiguos 6 
recientes, y de los a c a / o r a / n / e n í o s ó inflamaciones. C o n la mayor frecuencia 
bastan tres dias de tralamiento para cortar la BIENORRAGIA. Esta medicación no deja tras 
sí ninguna consecuencia desagradable. Es la más enérgica y la más económica de todas. 
Una instrucción completa acompaña á 
cacto saya de Glóbulos. Exíjase la Firma: 
Y LA itfnECCION : 
Casa x.. r a ^ n r . , A. ÜII AMPIGNY e C", Sacesons 
4 8 , RUE JACOB - PARIS 
KK la mayér parts de las Farmaciás de tejos los países. 
mm DE LAS mm V E R D A D E R O S 
Providencia de los Niüos 
E l - E C T R O - M A C S N É T I C O S 
C a ^ T B i l L A S C O f t i ¥ 3 J L . S i O ? £ £ S 
• y p a r a f a c i l i t a r l a J D e n t i a i o z i d e l o s I V i j a o s . 
Los C o l l a r e s R o y e r son los ú n t e o s que pre servan v e r d a d a r á r n t r n t s 
los N i ñ o s de las Convuls iones , ayudando al mismo tiempo la D e n t i c i ó n . 
E l Doc to r B R O G H A R D , profesor de higiene y de enfermedades de ios n i ñ o i , en la 
Facu l tad de Medicina de P a r i a , redactor del jieriúdico L a Jeune M é r e , dice lo siguiente, 
acerca de ios C O L L A R E S R O Y E R : 
« C o n e l ñ n d e c o n t e s t a r a l f r i ' a n n ú m e r o d e p z ' e ^ u n í a s q u e z n e h a n s i d o d i r i g i d a s , 
d i r é a m i s l e c t o r a s q u e p u e d e n e m p l e a r c o n t o d a c o n ü a n z a e l C O Z i ^ i k K K.O'S 'S iH*, q u e 
e s t á c o n o c i d o e n F r a n c i a c o m o e n l o s d e m o s p a í s e s , d e s d e m a s d e 2 5 a ñ o s , y q u e p o r 
s u e ñ e a c i d a d b a v a l i d o a s u a u t o r l o s m a y o r e s e l o g i o s . L a e l e c t r i c i d a d q u e d e e l s e 
d e s p r e n d e p o r p o c a q u e c e a , p r o d u c e s o b r e l a p i e l d e l n i ñ o y l a s ñ b r e s n e r v i o s a s q u e 
r o d e a n l a s m a n d í b u l a s u n a ' l i g e r a e x c i t a c i ó n q u e n o p u e d e s e r e v i d e m e m e n t e s i n o 
m u y s a l u d a b l e e n e l m o m e n t o d e l a d e n t i c i ó n , p a r a e v i t a r l a s c o m p u l s i o n e s . » 
( P é r i Ó a i C O X a J e u n e M é r e , auo d e 187C). 
EXÍJASE QUE CADA CAJA LLEVE LA WARCA CE FAIIRICA ARRIBA Y LA FIRMA : 
R O Y E R f P h a r m a c í e n , 2 2 5 , R u é S a i n t - M a r t í n , P A R I S . — Depósito ea todas Farmacias 
R E U M A T I S M O S J 
D E N T A R I O S , M U S C U L A R E S , Q 
U T E R I N O S , M E V R A L G I C O S . & 
£i mas actioo, el mas inofensiuo y el mas poderoso medicamento ^ 
G R A N mmm uvmmm U N I V E R S A L P A R Í S t s s s 
la mas alta recompensa otorgada á la Perfumería. 
• . I M 
P A R I S * 
Da, á m boca, una iresoura, muy agradable. I I X I R 
O d o n t a J c j i q i 
^ e v a r d a s S M 
F a l t a de I P t i e r z a s , D i s p e p s i a s , A n e m t - a . 9 
C a l e n t u r a s , etc. 
H en todas las Fa rmac ia s P'VülTv^, rao Drouot, ."AJíCoa 
I m p t » d e l ^ D i a r i o d e l a M a r i n a , ^ R i e l a 8 9 . 
